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l a r e f o r m a d e l a 
C o n s t i t u c i ó n 
I T a p'eocn̂ a.ción actual en orden a la 
[ i , , ^ constituyente se concreta en dos 
• nlos principales: la organización del 
¡P" lajnento y la separac ión de los pode-
P legislativo y ejecutivo. Para resolver 
í^c segundo problema se ha propuesto 
[cS apiicación del r é g i m e n presidencialis-
t de Nor teamér ica . Acerca de esta so-
: fión las opiniones se dividen. Lo de-
íl^níicn según creemos Cambó y Goicoe-
ctiea 
' IÍÜCOS 
pero en general parece que los po 
' ' le son contrarios cosa que no pue-
. causar ex t rañeza . En el libro lo han 
"flíendid0 el señor Muñoz Casillas y el 
docto prebendado del Burgo de Osma, se-
ñor (^rda GáUego. 
tratar del sistema presidencialisla 
habrá iue estudiar, en primer lugar, si 
eS en sí bueno, es decir s i crfrece ven-
tajas sobre el r é g i m e n parlamentario, y 
en segundo lugar, si es aplicable a las 
Monarquías. Pero debemos hacer men-
ción de otra cuest ión previa que nos sa-
\e al paso. Para implantar el r é g i m e n 
presidencialista ¿hab r í a que modificar la 
Jonstitocion? ¿Y no s e r á peligroso po--
per mano en la Carta constitucional? Es-
to pregunta h a r á sonreir a algunos, pero 
[o a todos. 
[El señor Pradera sostiene que la Cons-
ijtución del-76 ha sido falseada, y que 
i y que restablecer en la p rác t i ca el ar-
iciilo 45, que da al Rey la facultad de 
nombrar y ' separar libremente a los m i -
litros. Según esto, los ministros no de-
ben depender de) Parlamento, sino del 
Rpv. y así queda negada la abusiva om-
nipotencia del Parlamento y afirmada la 
¿dependencia del poder ejecutivo. Este 
resultado lo espera, sin duda, el señor 
Pradera de la r ep resen tac ión por clases. 
Entendiéndose, como parece que debe 
aitendersc, por r é g i m e n presidencialista. 
jo aquel en que el Rey nombra y sepa-
•iíi libremente a los ministros, sino aquel 
I que el presidente del Consejo es nom-
brado por ün per íodo fijo de tiempo, en-
tendemos que pana implantarlo hay que 
modificar' la Const i tución, por lo menos 
[en ese articulo 45. 
: Ahora bien, ¿es prudente modificar la 
Constitución? Esta idea alarma al señor 
Ossorio. Para él poner a debate un ar-
llículo constitucional es abr i r discusión 
ísobre la Consti tución entera. Es imposi-
né acotar un ' punto. El incendio se co-
brerá á todas las cuestiones de derecho 
fconstituyente. Cada uno t r a e r á su pleito, 
le pondrán irente a frente los criterios 
wi pugna,- se i n c h a r á n las pasiones, re-
verdeoerárt, aumentados, los viejos odios. 
Rota la, obra de t r ansacc ión y de paz que 
la Constitución representa, el resultado 
sería (sin duda por obra, especialmente 
de las cuestidnes religiosa y regionalista) 
í|ue los españoles nos e n r e d a r í a m o s en 
un par de guerras civiles paralelas y co-
municadas, cruentas o incruentas, pero 
puerras civiles en fin. 
Para deducir tales consecuencias tiene 
que suponer el s eño r Ossorio qüe se ha 
de anunciar la revis ión constitucional, 
pe se han de convocar Cortes constitu-
ventes y que se ha de invitar a todo el. 
mundo a que plantee cuantos temas se 
le ocurran para d iv id i r y enzarzar a los 
españoles; a que renueve dolores calma-
dos y abra heridas cicatrizadas y ponga 
en entredicho cuanto se le antoje de lo 
d̂ivino y de lo humano. 
Pero los defensores del sistema presi-
dencialista suponemos que no i rán por 
ese camino de las Cortes - constituyentes, 
sino por otro, q ü e quizá escandal izará 
jjtós todavía al s eño r Ossorio. La modi-
Bación podr ía hacerse previa interven-
m de la futura Asamblea consultiva, 
r decroin del Gobierno, que habr ía cíe 
someterse después a la aprobación de las 
Cortos o quizás mejor a un referéndum. 
Hoy, en efecto, dos maneras de querer 
"s cosas. Unos dicen: entendemos que 
'Oquo proponemos es bueno no sólo para 
"osotros, sino para todos. No es un nie-
d'0 de alcanzar predominio sobre nues-
fros contrarios; no es un arma de par-
sino una mejor organización de las 
'"enas nacionales que responde a un 
Poderoso estado de opinión, y queremos 
pa r a cabo la reforma por los procer 
^mientos más viables. Otros dicen : opi-
"amns esto, pero a condición de que las 
^ e s lo quieran y lo hagan. No quere-
imponer a nadie nuestro criterio. El 
s^raeio universal, representado por el 
^datnrnto, decidi rá . 
dificultad está en que la enmienda 
precisamente de lo que ha de ser 
Emendado, en que sean las Cortes las 
(',le se operen a sí mismas, renunciando 
a ^ ' i propia omnipotencia. 
, ^ r o , dejando esta cuestión previa, de-
erfios ver en otro ar t ículo si el sistema 
g ^ é n c i a l i s t a es remedio adecuado a 
05 males tantas veces lamentados. 
Salvador MINGUUON 
te c u a r t e l e s a s a l t a d o s 
e n I r l a n d a 
i b . — 0 — 
0G 'gnóran hasta ahora los motivos 
I^.NDRES., l .K-En Corok 'Irlanda) un 
nTn fle individuos anuadus de pistolas 
•(¡u ^P 'ó vioieniamente en el cuarel de la 
ferviéuf civica' malando al sargento de 
biaijo 0h'0S d'Í5-lritos rural.es se han regis: 
MaUant 0,105 aniiloSos' desarmando loe 
^irdSo ; i los Puefetos úe guardia y ilé-
C '0 consigo diversos documentos, 
la-lruníc" .motivo han salido numerosas 
le bs * ""''tares y do Policía en busca 
. auipres de estos ataques. 
Nistraií' 15:~A consecuencia de haberse 
•CUanPie' . i fqi;es''arma(los contra los 
re«uari-.c: , n •a Guarüia cívica han sido 
' ' ^ ' , U -V* .detenciones. 
^adcM " • t0,Jos >"ny bien o.ga-
P r o t e s t a d e l o s O b i s p o s 
d e Y u g o e s l a v i a 
• o 
Una carta al Arzobispo de Méjico 
• o 
«Alzamos nuestra voz pastoral 
contra la inaudita crueldad de 
los perseguidores» 
—u— 
El Episcopado de Yugoeslavia, reunido 
en Zagreb en la conferencia anual, ha en-
viado a monseñor Mora y del Río. Arz-
obispo de Méjioo, la siguiente carta: 
«Al i lustrísimo y reverendísimo señor, 
monseñor José Mora y del Rio, Arzobispo 
de Méjico: 
Nosotros, Arzobispos y Obispos católicos 
del reino de los servios, croatas y eslove-
nos, lo mismo que nuestro clero y nuesl/o 
pueblo, sentimos vivo dolor por la muy 
cruel persecución que los católicos de la 
república mejicana sufren de parte de 
vuestro Gobierno. 
Siendo, pues, más claro que la luz del 
mediodía que vosotros padecéis esta per-
secución poique odian vuestra fe, nos-
otros reuuidos en la residencia del Arz-
obispo de Zagreb para la conferencia 
anual de los Obispos, alzamos altamente 
nuestra voz pastoral contra la inaudita, 
casi neroniana, malicta, y también cruel-
dad de los perseguidores, y nos unimos 
a vosotros con el más estrecho amor, como 
conviene a hermanos sobre todo en tiem-
pos de dolor y de angustia. 
Por esto, con án imo pronto, hemos obe-
decido al Sumo Pastor, Pontífice máximo, 
cuando nos invitaba a que rezásemos por 
vosotros, uniéndonos -a toda la Iglesia en 
el d ía que celebra la liberación de San 
Pedro, Pr íncipe de los Apóstoles, cuando 
en una prueba semejante a la vuestra, la 
Iglesia levantó a Dios su voz suplicante; y 
esto para obteneros la perseverancia y la 
constancia en defender los derechos de la 
Iglesia Católica, que son los derechos de 
Dios, y también para obtener la victoria. 
Nos es, pues, grato poderos anunciar que 
nuestros jóvenes inscritos en las Asocia-
ciones católicas llamadas «Orel» h a r á n en 
estos días, además de las preces que jun-
tos con nosotros han levantado a Dios, un 
triduo especial de plegarias por los her-
manos de Méjico que sufren cruel perse-
cución. 
Nosotros, finalmente, unidos con vosotros 
en caridad fraternal, rogamos de continuo 
para que la iglesia mejicana salga lo m á s 
pronto posible victoriosa de esta prueba 
y goce de nuevo de aquella libertad, de 
la cual no puede ser privada por ninguna 
potestad laica, que corresponde a la Igle-
sia, esposa de Cristo, para que atienda a 
la salvación de las almas.» 
R e s u l t a d o d e f i n i t i v o d e las 
e l e c c i o n e s griegas 
Doce votos de mayoría para los 
venizelistas 
' —-.o— •.. 
ATENAS, 15.—Los • datos definitivos de 
las elecciones griegas modifican casi por 
completo la primera impresión comunica-
da por el Gobierno de Atenas. La aplastan-
te victoria venizelista se convierte en. un 
modesto y precario triunfo. 
He aquí los resultados: 
VENIZELISTAS 
Unión Liberal (Cafandaris) IWj 
Unión Republicana (Pap.anástasiu) ... 17 
Pequeños partidos 0̂ 
| :V. 143 
A N TI VEN 1ZE LISTA S 
Populares (Tsaldaris) • 61 
Idea Liberal (Metaxas) 52 







Ventaja comunista en las 
elecciones de Sajonia 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—Las elecciones municipales 
celebradas ayer en Sajonia han resultado 
favorables a los comunistas, que ganan 
bastantes votos.—T. O. 
HINOENBURG NO SE RETIRA 
BERLIN, 15.-Se desmiente oficiosamente 
la información que atr ibuyó al presidente 
del Reích, mariscal Hindenburg, el propó-
sito de retirarse a la vida privada, con 
motivo de su ochenta aniversario, o sea 
en el próximo ot-oño. 
A v i o n e s a t a c a d o s e n e l 
C a b o B o j a d o r 
r ^ S Í 1 1 ^ hlSCÜXlocen 611 absoluto 
quc lü;> liaii motivado. 
Movimiento revolucionario 
en Chihuahua 
PARIS. 15.—Un telegrama de El Paso 
(Méjico), no confirmado aún . anuncia que 
en Chihuahua y costa septentrional meji-
cana adquiere desarrollo el movimiento re-
volucionario, y que el Gobierno federal ha 
enviado fuerzas para reprimirle. 
» * * 
EL PASO (Tejas), 15—Al tratar un grupo 
de revolucionarios de atravesar la fronte-
ra, han sido rechazados por las fuerzas fe-
derales, teniendo nueve muertos. 
DOCE MUERTOS EN BANDERILLA 
VERAGRUZ, 15.—Los rebeldes irrumpie-
ron ayer en el pueblo de Banderilla, pró-
ximo a Jalapa, sorprendiendo y matando 
a 12 soldados de la guarnic ión e* hiriendo 
a varios paisanos. Luego entraron a saco 
en varias tiendas y comercios, dándose se-
guidamente a la fuga. En sni persecución 
salió un importante destacamento de tro-
pas. 
SE CONFIRMA L A NOTA YANQUI 
WASHINGTON'. 15.—Se confirma la noti-
cia de haber sido enviada por el Gobierno 
de los Estados Unidos al de Méjico una 
nota relativa a las concesiones petrolíferas 
y propiedades rurales. 
E l Gobierno b ú l g a r o gana 
las elecciones' provinciales 
SOFIA, 15.—Los- primeros informes' refe-
rentes al resultado , de las . elecciones pro-
vinciales muestran qüe los votos logrados 
por las listas gubernamentales, tanto en 
la capital como en provincias, pasan ya 
del 50 por 100 de l a votación total. 
Los pilotos que fueron hechos prisio-
neros, pudieron incendiar los aparatos 
—o— 
CASABLANCA, 13.—Dos aviones postales 
de los que realizan el servicio entre Casa-
blanca y Dakar, que se vieron obligados a 
aterrizar cerca del cabo Bojador, fueron 
atacados por los moros. 
Los asaltantes incendiaron los aparatos 
y quemaron también la correspondencia 
que conducían. 
Los dos pilotos, Gourt y Lassalle, fue-
ron hechos prisioneros, pero se confía en 
que pronto serán puestos en libertad. , 
A U X I L I O S D E LAS AUTORIDADES 
D E CABO JÜBY 
En la Dirección de Marruecos y Colonias 
facilitaron ayer la siguiente nota; 
«El teniente, coronel Pena, delegado del 
alto comisario en Cabo Juby, comunica e l 
12 del actual que se ignoraba el paradero 
,de los dos aparatos de la l ínea aérea a 
Dakar, y que, procedentes de Río de Oro, 
habían de llegar en la citada fecha al men-
cionado puerto de Cabo Juby. Dispuso que 
en auxil io de los expresados aparatos sa-
lieran dos. que llegaron, ya anochecido, a 
Río de Oro. 
El día 13 telegrafían que los aparatos 
de reconocimiento, después de efectuarlo, 
regresaron de V i l l a Cisneros. manifestan-
do que lian visto abandonados, próxima-
mente a unos 200 kilómetros del Cabo Ju-
by, y a la al tura del Cabo falso de Bojador 
Norte. los dos aparatos que faltan. 
, ,Agrega que hace gestiones para averi-
guar el paradero de los dos pilotos, del 
mecánico y el in té rp re te que los t r ipula-
ban.» 
S e c o m b a t e a ú n c o n t r a 
l o s c o m u n i s t a s e n l a v a 
Van detenidos 500 sublevados 
BATAVIA, 15.—En esta ciudad se consi-
dera dominado ya el movimiento comu-
nista, aunque sigue la desorganización de; 
los servicios, y en algunos puntos extre»-
mos no han sido desalojados aún los ele-
mentos de revuelta. 
En los alrededores están cortadas en dis-
tintos puntos las líneas férrea, telegráfi-
ca y telefónica. 
En la región Oeste de Java se ppócla-
mo la ley marcial, después de haberse l i -
brado verdaderas batallas. Hasta ahora 
fueron capturados 500 roboldcs. 
Bombardeos a é r e o s contra 
el contrabando de alcohol 
Los contrabandistas contestan con 
Í m itralladoras 
—o— 
HARR1SBURG, 14.—Un aeroplano ha de-
jado caer tres bombas sobre la casa pro-
piedad de Birgor, jefe de una de las dos 
bandas de traficantes do licores que están 
en huelga. 
Los bandidos, qué estaban dentro de la 
casa, han disparado contra el avión re-
vólveres, fusiles y ametralladoras. 
TRES LINCHAMIENTOS 
NUEVA YORK, 14—Dos negros y una ne-
gra, acusados -de haber asesinado a un 
blanco llamdo Crowder, han sido lincha-
dos y quemados vivos en Houston. Ahora 
bien, a las pocas horas el verdadero ase-
sino se presentó a la Policía. 
Monumento a Leopoldo II 
en Bruse las 
—o— 
BRUSELAS, 15—Con asistencia de los Re-
yes, de la princesa Clementina, con sus 
hijos; del Gobierno en pleno y del Cuerpo 
diplomático, a m é n de n u m e r o s í s i m o públf-
i co, se ha inaugurado hoy con gran solem-
1 nidad la estatua ecuestre de Leopoldo I I . 
UN PROYECTO SOBRE VINOS 
BRUSELAS, 15.—El miércoles próximo la 
j Cámara belga empezará el estudio del pro-
yecto relativo a la protección de las apela-
ciones de origen de los vinos y aguardien-
tes, conforme a la convención de Madrid. 
Cuando se haya aprobado el proyecto se 
pondrá término a la importacidn en Bél-
gica de bebidas que no tienen de vino más 
que el nombre y hacen una competencia 
desleal a los productos de la industria vi-
nícola francesa, italiana y española. 
L A DIMISION DE FRANCQUI 
BRUSELAS, 15—El ministro de Hacien-
da, Francqui, ha presentado al Soberano 
Ja-dimisión de su cargo, . fundándola en mo-
tivos de salud. 
-•iva dimisión, como se'sabe, estaba ya pro-
vista y t raerá consigo la modificación en 
parte del . Gabinete; pero no ocasionará 
n ingún cambio n i alteración en el progra-
ma financiero del Gobierno. 
Ochenta y siete e s p a ñ o l e s 
expulsados de F r a n c i a 
Ayer llegaron a París, procedentes de 
Perpiñán, los 27 procesados 
: 1 y- ' i—O— 
P Í R T S «s^/^yer salieron de Perpiñán 
d e s p u R é f ' d e ^ p a ^ ^ n — ^ i J a 
la autoridad judte ta l .de a f ^ / e n ^ 
é subditos españoles ^ ^ f j * 0 * * ^ . 
fracasada intentona ^ ^ ¡ ^ k ^ -
gando a Pa r í s esta m a ^ n a ' S ^ a d o s a 
fes.-, inmediatamente ha^\sido llevados a 
presencia del Juzgado que envende en 
S i olios-.pidieron ^ l a r con e l ^ 
d¿ señor Torres y designawn los abogados 
quo han de defenderlos^ v 
Luéfeb .fuerom conducados avia cárcel en 
la -luc quedaronVcfetenidos por- grupob üc 
dos a tres. ' • 
LOS PRIMEROS E X P U L S A D O S 
PERPIÑAN, 15.—Esta tarde, a das tres, en-
el expreso de Pa r í s ha salido ufe grupo de 
12 catalanes complicados en el complot, a 
quienes se expulsa del territorio francés 
por medida administrativa. Segutráoi Hasta 
la frontera belga, y van acompañados por 
varios agentes de Policía. 
L o | demás catalanes que se hallan de-
tenidos también serán expulsados. 
A la salida del tren no>se ha producido 
ninguna manifestación. 
Proyecto de una Expos i c ión 
naval en Sevilla 
SEVILLA. 15—Ha visitado al alcalde el 
comandante do Marina del puerto para 
| mostrarle el anteproyecto que por encargo 
del ministro do Marina ha hecho el tenien-
te coronel de Ingenieros navales señor Diez 
Hidalgo, de un pabellón para Exposición 
de todas las manifestaciones de la Mari-
na, tanto en Empresas de construcción co-
mo de navegación. 
Esta Exposición tendrá carácter perma-
nente, instalándose en el pabellón la Co-
mandancia da Marina. 
La construcción sofá de estilo clásico 
sevillana. 
L o s d u q u e s d e B r a b a n t e 
a l a C o s t a A z u l 
1 „ f 
I BRUSELAS, íL—L'moile Belge dice que 
j los duques de Brabante han salido para 
j Pa r í s , de donde se dirigirán al Mediodía de 
.Francia; pero os muy probahlo que la 
j regia pareja vaya diroctaincnio por Ins 
I Ardonas belgas a Carines, haciendo el via-
je en automóvil . 
A s a m b l e a r e m o l a c h e r a 
e n C a l a h o r r a 
ZARAGOZA. 15—El presidente de lá 
Unión de remolacheros, señor Poza; el 
vicepresidente, don Maximiliano Masip; 
el asesor don .losó María Dueso, y el vo-
cal don Pablo Herrero, asistieron el do-
mingo a una Asamblea de remolacheros 
que se celebró en Calahorra, organizada 
por diversas entidades, entre ellas el Sin-
dicato agrícola católico y la Defensa del 
agriculto?. v 
Los señores Baleo León y Antoñanzas, 
asi como los comisionados de Zaragoza, 
tornaron parte activa en la Asamblea. 
Por aclamación fueron aprobadas las 
conclusiones de la Asamblea de Zaragoza. 
A esta reunión asistieron representacio-
nes do todos los Sindicatos de la Hioja. 
Los comisionados do Zaragoza marcha» 
ron después a Lbgrofio para visitar ál go-
bernador civil , que filé ol primer prosl-
U¿n|e de la Unión do Romoldcheros. El 
jíohornador de LogrpfiO expresó su adhe-
sión a la Asamblea do Calahorra. 
D a ñ o s en C a s t e l l ó n por los 
temporales 
VALENCIA. 15.—Comunican .de Castellón 
que a causa de las lluvias í á altura de 
las Aguas en el pantano de Mar ía yCrisíi-
na alcanza a 14 metros. 
En Benicasim una chispa eléctrica abrió 
un. boquete en la cúpula do una iglesia, 
destruyó la cristalería y destrozó un cua-
dro antiguo y valioso de Santo Tomás. 
En Villareal fueron arrastrados dos obre-
ros por la corriente del río Mijares; se lo-
gró salvarles. 
L O D E L O Í A 
Nuestra protesta 
Ahora que el cuerpo de Nakens repoBaí 
bajo tierra, ha llegado el momento «tei 
expresarnos con entera lil)ertad. ü n seiw? 
tiradento piadoso contuvo nuestras yfást-i 
mas cuando se quiso hacer la apoteosÍEfcl 
del anciano, con ocasión de la limosaaij 
que le otorgó la Asociación de la Pvexxsâ  
para suavazar en alguna medida sus -iS-̂  
timos días . Hoy, sin mengua del respetô  
qué se debe a los muertos, no callaremosti 
como entonces el juicio que nos merece^ 
la obra de Nakens. Se trata, al f in y -aP, 
cabo, do un' episodio, aunque lamentaiAe,^ 
en la historia del periodismo español, y;' 
que, por tanto, objetivamente, con crite-' 
r io his tór ico, puede y dei>e ser juzgattou; 
Y porque en esa labor de cr í t ica se «nosi 
han adelantado todos o casi todos loífc 
periódicos, no aplazamos la nuestra, co-
mo tal vez h u b i é r a m o s deseado. 
No suscribimos los elegios que la Pren-
sa, casi u n á n i m e m e n t e , ha dedicado a-
•.Nakens. M á s a ú n : nuestra discrepamáai 
con los colegas es absoluta. 
Los que suscriben las extraordinarias-
alabanzas al escritor—paso la nalabra— 
que acaba de mor i r han olvidad», sin -du-
da, lo q u e - f u é El Motín. Y El Motín ;essL 
Nakens. 
El Motín no era soJaroente-un per ióa i -
co sectario. Su sectarismo anticlerical po-
día conciliarse con una discreta modera-
ción en los procedimientos. El Motín. 
¿quién Jo ignora?, era un perródico que. 
"iiguraba por derecho propio entre tos 
profesionales de la calumnia. Calumnia-
ba s i s t e m á t i c a m e n t e a la Iglesia, a l Cle-
ro, a las ó r d e n e s religiosas, incluso a las 
hermanas de l a Caridad. Hasta seis veces 
fue condenado por calumnia, y basta ho-
jear El Motín para convercerse de q u é 
raro era el n ú m e r o que no . con ten ía ma-
teria calumniosa. 
Nosotros tenemos a la vista una colec-
ción de .ese Jihelo difamatorio, y no con-
cebimos cómo abundando como' abundad 
en las Redacciones de Madrid escritores 
de buen gusto y hasta verdaderos lite-
ratos, ha ca ído nuestra Prensa en el d i -
t i rambo a l juzgar la signif icación de Na-
kens en el periodismo. Porque El Motín 
era la c h a b a c a n e r í a , la g r o s e r í a misma^ 
estilo era zafio v 
Contra la t o x i c o m a n í a en 
Barcelona 
BARCELONA, 15—En el Ayuntamiento se 
inauguró la campaña contra la tóxico-ma-
nía, bajo la presidencia del gobernador y 
con asistencia de todas las autoridades. 
La doctora Quadras Andrés leyó la Me-
moria y, después hablaron el doctor Co-
mas y el inspector provincial de Sanidad. 
BARCELONA, 15.—La Diputación provin-
cial acordó celebrar la subasta de las obras 
de ensanche de la carretera de Cornellá a 
Pogat, trozo de Cornellá a Esplugas. El 
presupuesto de contrata asciende a pese-
tas 400.991. 
BARCELONA. 15—Se ha celebrado una re-
unión convocada por el cónsul general do 
Portugal en España para tratar do fundar 
Su soez, estilo que," 
afortunadamente, ha sido desterrado de 
nuestra Prensa, desde la comunista has-
ta la de la ultraderecha. L a l i teratura de 
El Motín es un ba ldón en la historia del 
periodismo de E s p a ñ a . Y nos parece que 
tampoco es una p á g i n a de gloria para la; 
Prensa de Madr id el elogio que ha t r ibu -
lado al desgraciado autor de esos en-
gendros. 
Conste, pues, nuestra formal protesta 
contra el bochornoso encumbramiento de 
una obra, que es la an t í t e s i s perfecta 
de la noble profesión per iodís t ica , y que,, 
como profesionales, debe causarnos son-
rojo. Y formulamos nuestra, protesta, ncí 
sólo en nombre de la Rel igión ultrajada, 
n i de la just ic ia atropellada, n i de l a 
verdad escarnecida, sino en nombre t am-
bién de la civiMzación y de la cultura,; 
porque El Motín rea l izó una labor e m -
brutecodora del pueblo. 
B/'en observado 
Monsieur Mauricc Légendre , que cono-
ce bien E s p a ñ a y dedica fina a tención a 
nuestros problemas, ha enviado a «Le 
Journal dos Débats» una breve c rón ica 
sobre la polí t ica exterior de nuestro pa í s . 
De ella vamos a destacar un párrafo^ 
Dice monsieur Legendrc: 
«España ha carecido durante largo tieirt. 
r ía portuguesa. 
La propuesta fué acogida favorablemente 
por los representantes do las entidades co-
tnejrcialés, industriales y bancarias. 
So nombró un Comité de honor, integrado 
por ol embajador de Portugal en España y 
el cónsul general. Forman ol Comité efectivo 
Ins señores Moreira de Silva. oCltón y En-
ríquoz. 
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E L D I A D E L A R M I S T I C I O E N L O N D R E S 
MADRID.—El Ayuntamiento aprobó ano-
che los presupuestos (página 2).—Otro giro 
de 100.000 pesetas para los damnificados 
de cuba.—Esta noche regresará el Rey (pá-
gina 4). 
—«o»— 
¿•B/OVINCIAS.—Asamblea de remolacheros 
en Calahorra.—Ayer terminó en Soria el 
juicio por la muerte de Nacional I I . — E p i -
demia de tifus en Salamanca.—So va a 
organizar en Barcelona el Somatén del Pner-
fco.—Un robo frustrado en la Caja do Aho-
rros de Alberique (Valencia) (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — V a n a ser expulsados de 
Francia 87. complicaóos en el complot de 
Maciá.—Se crea en Roma el Museo Misio-
nero Etnológico.—Protesta del Episcopado 
Yugoeslavo contra la persecución en Méji-
co.—El vicecónsul ruso en Praga se dedi-
caba al espionaje.—Aún hay combates en 
Java; han sido detenidos 500 comunistas 
(páginas 1 y 5). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio -Meteoro- ' 
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Sur de, España, ligeras l luvias; resto de 
España, cielo nuboso. L a temperatura má-
xima" del domingo fué de 23 grados en Ge-
rona, Barcelona y Alicante y la mínima 
de ayer ha sido de un grado-en Zaragoza 
y Pal ene i a. En Madrid-la máxima del do-
mingo fué de 15,2 y la mínima do ayer 
ha sido de 5,2. La reina de España con los Reyes de Inglaterra, sir Joyuson Hicks y los duques de York en segundo término, 
regresando de la fiesta celebrada con motivo del aniversario del armisticio (Fpí/i.ji<ía¿'.) 
en Barcelona la Cámara de Comercio e l n - j po verdadera polít ica exterior (su des-
organización mter iúr no" se la permit ía) , y 
si en las naciones vecinas se han dejado 
llevar desde entonces por la tendencia, i n -
justa y peligrosa, a estimar en poco el va-
lor internacional del factor España, esta 
negligencia debe concluir porque la situa-
ción ha cambiado. España puedo tenef 
una polít ica exterior, polí t ica que se de-
finirá en estos años primeros. Ha llegada 
ol instante de que cada cual adopte una 
posición sensaiamente.» 
Nadie p o d r á negar la justeza de esta' 
observac ión . No • creemos que dentro de 
los l ími tes nacionsales haya dejado do ha-
cerla todo el que siga nuestra ac tuac ióa 
internacional con sincero p.-Spósito de en-
terarse. Pero no e s t á d e m á s llamar l a 
a tención sobre el nuevo y autorizado tes-
timonio que reproducimos. 
Organismos internacionales 
El presidente Coolidge ha pronunciado 
en Kansas-City, con motivo de la cele-
brac ión del armisticio, un discurso n.te-
resante. No tratamos ahora de examinar-
lo en todos sus aspectos. En general se 
deduce de él la consecuencia de que con 
las ú l t i m a s elecciones no ha venado ;a 
actitud de los Estados Unidos respecto 
de los problemas internacionales, IViás 
bien p o d r í a decirse que se a c e n t ú a la im-
pres ión de que la repúbl ica yanqui se des-
interesa de los negocios europeos. 
U n punto del discurso de Coolidge que-
remos s e ñ a l a r hoy: el que alude al T r i -
bunal internacional de just ic ia y a l a 
p rob lemá t i ca adhes ión de los Estados Un i -
v'dós. 
En 2? de enero ú l t ímo los Estados U n i -
dos se declararon dispuestos a adherirse 
art mencionado Tr ibuna l ; pero motivaron 
su propós i to de ta i manera que de la ex-
posición de motivos se derivaban var ias 
reservas que condicionaban l a adhes ión 
aludida. E s t u d i á r o n s e las reservas y a n -
quis por una Comisión de jurisconsultos 
y d ip lomát icos en el pasado septiembre,; 
v aunque la disposición de á n i m o de los 
comisionados era favorable a otorgar a 
los Estados Unidos cuantas concesiones! 
se pudiese, no pareció posible acceder a 
darles sa t is facción completa. 
Ahora e l disenrso de Coolidge insiste 
sin var iac ión alguna en el p m n i l i v o pun-. 
to de vista. «A menos—ha diebo—de que: 
las peticiones formoladas por el Senado 
se acepten por las naciones interesadas* 
no veo perspectiva alguna para la adhe-
[Cunllnúa al final de la primera'-columna 
de segunda plana.) 
Martes 16 de noartembre de 1926 
E l A y u n t a m i e n t o a p r u e b a 
s u s p r e s u p u e s t o s 
Se construirá un grupo escolar 
«Primo de Rivera» 
Todas las obras de pavimentación se 
harán por subasta o concurso 
—o— 
A las doce menos veinte de la m a ñ a n a 
se reunió el Ayuntamiento pleno, bajo la 
presidencia del alcalde, para continuar la 
discusión de los presupuestos, comenzando 
por el capítulo de beneficencia. 
El delegado del servicio, señor Gómez 
Roldán, pronunció un elocuente discurso 
defcndiomlo la orientación general de sus 
enmiendas, y sosteniendo que, si el Ayun-
tamierito quiere tener verdaderos servicios 
de Beneficencia, tiene que gastar mucho 
m á s dinero del que gasta. Promovióse un 
largo debate acerca de las propuestas del 
señor Gómez Roldán, con el siguiente re-
sultado. Fueron aprobadas dos enmiendas: 
una puliendo el arriendo del servicio de 
automóviles de salida de los médicos de 
las Casas de Socorro, con economía de 
22.000 pesetas, y otra restableciendo la con-
signación de material para la oficina de 
orientación profesional, que se traslada del 
Colegio de la Paloma a la nueva Casa de 
Puericultura, a fin de atender en ella a 
los niños de las escuelas municipales. 
Luego de una gran discusión acerca de 
la subvención a la Asociación Matritense 
de Caridad, que se mantiene como en el 
anterior ejercicio, presenta el señor San-
tlas una acertada enmienda, avalada con la 
firma de otros 42 concejales, que significa 
una gran economía para el Ayuntamiento, 
y que es aprobada por unanimidad. En ella 
se propone que el Laboratorio Municipal 
se encargue de la adquisición y distribu-
ción del material sanitario y farmacéuti-
co para las Casas de Socorro. 
El alcalde propone que, accediendo a la 
invitación hecha por la Dirección general 
de primera enseñanza, acuerde el Ayunta-
miento la construcción de un grupo escolar 
que lleve el nombre de Primo de Rivera, 
como muestra de reconocimiento a quien 
tanto ha hecho por España , y delicado ho-
menaje a quien se ha negado a admitir 
los muchos que se ha intentado dedicarle. 
Se adhiere el compañero Arteaga a esta 
Mea y pide que se active la construcción 
de los actuales grupos escolares. Tras de 
unas palabras del señor Martín Alvarez 
aprobando la idea, se acuerda construir el 
grupo escolar «Primo de Rivera». 
A las dos menos cinco se levantó la se-
sión. 
POR L A TARDE 
L a sesión de la tarde dió comienzo a 
las seis. 
Propone a continuación el alcalde la con-
signación de 15.000 pesetas para 35 becas 
de aprendices pobres hijos de Madrid, con 
destino al Instituto Católico de Artes e In-
dustrias (Areneros). La vizcondesa de Llan-
teno hizo alguna observación, no dema-
siado oportuna, y el compañero Arteaga 
combat ió esta partida, «que iba a favorfe-
cer a los Jesuítas». El señor Martín Alva-
rez, con gran vehemencia y conocimiento 
de causa, demos t ró ' la absoluta ignoran-
cia del concejal gubernativo-socialista en 
estas materias, y puso de relieve la enor-
me labor social que, cerca de las clases 
humildes, realiza el Instituto de Areneros. 
Quedó aprobada la partida. 
E n el capítulo de obras, el señor Bofarull 
presentó una enmienda, que se acordó in-
corporar a las conclusiones del dictamen, 
pidiendo la contratación por subasta o con-
curso del servicio' de entretenimiento, con-
servación y susti tución de los pavimentos 
de Madrid, y la prohibición de hacer nue-
vos r.rrrrxrireir̂ TfPs- de personal de vías 
A continuación se aprueba tun aumento 
de jornal a los capataces del servicio de 
parques y jardines. 
Sin pena ni gloria pasan las demás par-
tidas del presupuesto de gastos, y se entra 
en el de ingresos. 
El señor Resines impugna el arbitrio que 
se crea de cinco céntimos sobre l i t ro de 
gasolina. El alcalde explica sus gestiones 
para lograr un medio de reemplazar a los 
reducidos por el ministerio de Hacienda, 
y promete suprimir el arbitrio sobre ga-
solina si se encuentran otros que lo sus-
tituyan. 
L a sesión del pleno municipal por la no-
che para la aprobación del presupuesto ter-
minó a las diez y media. 
sión de los Estados Unidos ah Tr ibunal 
internacional de just icia.» Y como algu-
na de las aludidas peticiones es casi in-
aceptable... 
He aquí , pues, otro organismo interna-
cional que no c o m p r e n d e r á en su seno 
una i m p o r t a n t í s i m a potencia. Su eficacia 
será, por consiguiente, mucho menor de 
lo que en realidad debe r í a serió. Ta l pa-
rece por el momento el destino de estas 
organizaciones. Es de lamentar cierta-
mente que a s í ocurra; pero conviene te-
nerlo on cuenta para juzgar de una ins-
t i tución, no por el valor nominal, sino 
.por el valor efectivo. Todo ello deseando 
-sinceramente que el primero logre toda 
su efectividad. 
Situación incierta 
Sobre el resultado de las elecciones grie-
gas recibimos y publicamos, conforme v i -
nieron a nuestro poder, dos telegramas 
contradictorios. Por el que llegó pri*mero 
se aseguraba que las elecciones h a b í a n 
•significado un gran ír iunfo de los repu-
blicanos en general y del grupo Cafanda-
r is en particular. Por el segundo se nos 
. en (eraba de las dificultades para formar 
un Gobierno esfáUíc por no haber pro-
1 poreionado las elecciones u ñ a verdadera 
m a y o r í a . 
Esla ú l t ima vers ión es la cierta, a juz-
gar por informes m á s seguros que obran 
ya en nuestro poder, y que publicamos 
en otro lugar de este n ú m e r o . Según ellos, 
la victoria republicana dista do ser com-
pleta, y desde luego no ha facilitado al 
pa í s una m a y o r í a compacta en qüe apo-
yar un Gobierno. Tan es cisí, que los 
comunistas han ofrecido su apoyo a los 
republicanos con el f in ún ico de presentar 
barrera m á s consistente a los monárqu i -
cos. Si a esto se añade que, de ser apro-
1);K1;I por el Parlamento la nueva Consti-
tución, h a b r á de mudarse el presidenle 
del Consejo cada año, se c o m p r e n d e r á lo 
incierto de la s i tuación política en la pen-
ínsu la helénica. 
Guando el mismo día de celebrarse las 
elecciones c o m e n t á b a m o s en este lugar 
el acontecimiento. señnlAbamos va la, po-
sibilidad de que surgieso de las urnas 
una Cámarn disgregada, casi inútil como 
eíicaz instnimento do Qóblerhü Los he-" 
choá nos han dado la razón, v aunque rq 
apoyo do monárqu icos módorados , romo 
los qüe ncmidilla Meloxns. reforzará nro-
babUeménté el GabirVete. Bs in-indable que 
IÍI SíhiaciSn política de C m - ü , .-nntinVia 
siendo difféi) y qjue el P a r l a m e n t ó recién 
elegido no paédt» ofrecer adecuada solu-
ción. 
(2) E L DEBATE 
MADRID—Año X V I ^ - y ^ 5 ^ 
tí 
M á q u i n a d e " o c a s i ó n 
o 
El general Saro y el conde de los 
Moriles lesionados en un vuelco 
Dos muertos por atropello. Un cadáver en 
el Real Club de Puerta de Hierro. Atror 
pellos y vuelcos. Robos. 
—o— 
En la casa número 34 de la calle de las 
Infantas hay unas oficinas y un portero 
más inocente que un «rorro». Estas dos 
cimihsftancláá han sido aprovechadas por 
un socio para quedarse con una bonita 
máqu ina de escribir nuevecita. que se va-
lora en 1.400 pesetas. 
El procedimiento fué el siguiente; 
Hace cuatro días el socio se acercó al 
portero y lo di jo; 
—Soy mozo de uquí arriba. De las ofici-
nas. ¿No le b¡l" 1 raido una máquina de 
escribir par.i que so recogiera de aquí 
arriba! Va'Á dar mas fuerza al aqxd arri-
ba el socio al pronunciar estás palabras 
levantaba el brázo derecho con ol Índice 
de la mano poderosamente enhiesto y ade-
más ponía los ojos en blanco como si las 
oficinas estuvieran • instaladas en el inte'-
rior de su sesera. 
El portero contestó que no. Nadie había 
llevado máquina alguna. 
Ayer el individuo .volvió a la portería, 
repitiendo la piv^unia, que obtuvo la mis-
ma respuesta. Ahora que el visitante, son-
riéndose, no se sabe si para inspirar con-
fianza o porque viera que el asunto era 
«pan comido», ante la cara bonachona del 
portero, expresó su deseo de esperar por-
que la máqu ina la l levarían, seguramen-
te, de un momento a otro. 
Efectivamente, a los pocos minutos un 
chico llevaba la m á q u i n a y la factura. 
—¿Pero no traes la mesita?—interrogó 
el individuo al portador del aparato—. An-
da; anda vete por ella, aquí te espero. 
El muchacho part ió y casi detrás el su-
jeto con la máquina . Al irse le dijo al 
portero, ante las narices del cual se des-
j arrollaba toda la pe l í cu la : 
—Esta, maquinita es para «el director». 
Y se la tengo que llevar a su domicilio. 
| Cuando traigan la mesa que la deje aquí. 
' Yo volveré. 
Debió decir: «Yo volveré, la espalda.» 
No hace falta explicar lo que ocurrió en-
tre bastidores, pues ya se comprende que 
' l a máquina fué encargada diez minutos 
' antes de que el estafador hiciese su segun-
I da visita. El encargo fué por teléfono y 
con urgencia. 
Claro que la urgencia existía, pero no 
era por parte de la oficina, sino por el 
bolsillo del autor de la frescura. 
E l portero fué llamado, a declarar, li-
bertándosele en cuanto que habló media do-
cena de palabras. Su dolor por lo ocurrido 
y su bonachón aspecto le pon ía fuera de 
toda sospecha de complicidad. 
» * * 
Mariano Gómez Albarracín, de treinta y 
i seis años, y Santiago Morales Domínguez, 
de veintinueve, apostaron a quién bebía 
m á s vino., 
Recorrieron varias tabernas, bebieron mu-
cho, y cuando se 'Consideraban empatados, 
comenzaron a darse golpes, sin duda por 
haber apostado también a ver quién daba 
1 más fuerte. 
Empataron de nuevo, pues que los dos 
| quedaron heridos; pero como Santiago lo 
' fué levemente y el otro de más importan-
| cia, el primero pasó al Juzgado y Mariano 
; a la Casa de Socorro. 
Veremos cómo estiman esta diversidad de 
alojamientos para la proclamación del von-
| cedor. 
Otros sucesos 
Dos muertos y varios lesionados por atro-
pello.—En el paseo de Recoletos el automó-
v i l 18.267. conducido por Vicente Galdoy 
Alance, a lcanzó a Manuela Sánchez, de 
setenta años, domiciliada en la calle de 
Recoletos, causándole la muerte. 
—En la calle de Serrano el 12.874, qiue 
guiaba Félix Magán, atropello a don Eduar-
do Segovia Flores, de sesenta y un años, 
alto empleado del Banco de España, do-
miciliado en Conde Aranda, 6. 
El señor Segovia sufrió tan gravís imas 
lesiones, que falleció en. el equipo quirúr-
gico del Centro, a donde había sido lle-
vado. 
—En la calle de Antonio López ayer, a 
las siete y media de la tarde, una camio-
neta alcanzó a Juan José Carballo Morera, 
de catorce años, con domicilio en el 33 de 
dicha vía, produciéndole gravís imas lesio-
nes. 
La camionta desapareció a gran veloci-
dad, apagando su conductor las luces p i -
lotos, con objeto de que no se ptudiera to-
mar el número de la matr ícula . 
Por las diligencias practicadas se averi-
guó que el vehículo iba ocupado por el 
chófer y tres mujeres, los que momentos 
antes de la desgracia estuvieron bebiendo 
en una taberna sita en el número 37 de 
la mencionada calle, donde, por cierto, dis-
cutieron entré sí con bastante violencia. 
Se conoce la marca del vehículo. Es de 
color amarillo, y, según parece, venía de 
Villaverde. 
—El automóvil 14.942, conducido por don 
Francisco Ossorio Florit , alcanzó en el 
paseo de Rosales a Alvaro Bravo Calleja, 
de tres años, domiciliado en Ecija, 3, pro-
duciéndole lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Hallazgo de un cadáver.—A las cinco y 
media de la tarde del d í a 9 fué descubierto 
por un perro, propiedad de una aristocrá-
tica familia, dentro de la alambrada del 
Real Club de Puerta Hierro, y oculto entre 
unos matorrales, el cadáver de una mujer 
de unos veinticinco a treinta a ñ o s ; ves-
t í a gabán gris obscuro, medias de hilo, co-
lor carne, y zapatos negros escotados. Toda 
la ropa se hallaba en buen uso. 
Cerca del cadáver, que se encontraba en 
estado de gran descomposición, se halla-
ron unas botellas vacías y un trozo de 
periódico del d ía 16 de octubre del actual. 
En el suceso interviene el Juzgado de 
El Escorial. 
Dos vuelcos y cinco lesionados.—Ki re-
gresar el domingo de la fiesta de los So-
matenes, celebrada en el, pueblo de Ca-
rabaña , volcó, al hacer un viraje, el auto-
móvil que ocupaba el general don Leo-
poldo Saro, al que acompañaba el conde 
de los Moriles. 
El señor Saro sufrió un golpe en la 
cabeza y el conde de los Moriles pequeñas 
heridas en un brazo. 
El "estado de los dos lesionados es sa-
tisfactorio, dentro de las naturales moles-
tias. 
—En la Cuesta de la Vega volcó la motn 
8.185-M., conducida por Salustiano Alva-
rez Caballero, y en la que viajaban Jacin-
to Arcediano López, Blas Jurado Pérez y 
Mariano Sánchez Juaristi. 
Jacinto resultó con lesiones de pronósti-
co reservado y Blas y Mariano con erosio-
nes leves. 
Bobos.—En una tienda de ultramarinos 
de la. calle de Salitre, 38, entraron ladro-
nes, llevándose 105 pesetas de la registra-
dora. 
Fué detenido como presunto autor un 
individuo que el día antes estuvo en el pa-
lio do la casa corlando leña ; pero fué pues-
to en libertad por quedar deinó'st'ráda su 
inqcetvGl a. 
—Mientras 'escuchaba una conferencia en 
el Hospital Provincial lo sustrajeron el ga-
bán al csludiantü don Carlos Amor Alba. 
R II E I I ̂  GAFES» PRECIADOS, 24 dup.» 
U U I L 1 0 Esquina a Rompelanzas 
L a a l e g r í a d e v i v i r 
depende ante todo de la 
salud, tesoro inapreciable 
cuyo valor, a veces, solo 
se conoce al perderlo. Las 
señoras deberían tener 
siempre presente que la 
salud constituye nueve dé-
cimas partes de la belleza; 
los hombres, que con ella 
pueden salir más fácilmente 
victoriosos en la lucha por 
la existencia. Todos deben 
ayudar a su organismo 
proporcionándole 
winiunnirarani 
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T R U S T J 
remedio que nutre, vigoriza 
y fortalece los ner-
vios, estimulando 
el apetito y la di-






I V 1 A O F R I O 
Puerta del Sol, 11 y 12 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o 
s 
París, Sevilla, Bilbao, 
San Sebastián. 
J O S E N O V A 
A g e n t e d e A d u a n a s 
San José, número 1. SANTANDER 
l e l e i o n i c a n a c i o n a l C e E s p i n a 
C a p i t a l , 2 2 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
M A D R I D 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Administra-
ción y a partir del 1 de diciembre próximo, se pagará contra el 
cupón número 8, a las acciones preferentes un dividendo a cuenta 
de pesetas 7,94, ya deducidos todos los impuestos. 
El pago se efectuará en los Bancos siguientes: 
Banco Hispano Americano. 
Banco Urquijo. 
Banco Hispano Colonial. 
Banca Marsáns, S. A. 
S. A., Arnús Gari. 
Madrid 13 de noviembre de 1926. Gumersindo Rico, Secretano. 
p e t e n c i a d e p a l a b r a 
Las palabras «el mejor» y «el mayor» 
se emplean tan a menudo en el ramo 
de automóviles, que ya no conven-
cen a nadie. 
E n esta competencia verbal Dodge 
Brothers jamás han tornado parte. 
Nunca han alabado sus coches en 
términos exagerados. Se han limita-
do sencillamente a que sean ellos 
mismos sus mejorea agentes de 
venta. 
Acero costoso, construcción inmejo-
rable, inspección rígida, equipo de 
alta calidad y precios razonables son 
los principales fáctores que han con-
tribuido al notable aumento de ven-
tas alcanzado por Dodge Brothers 
de a é o en ano. desde su fundación. 
A U T O - T R A C C I Ó N , S . A . Garage y Talleres: MARTÍNEZ C A M P O S , * 9 
Exposición: C A R R E R A OC S A N JERÓNIMO, 4 5 - MADRID 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S . 
C O M P R E E N S U A G E N C I A L O C A L . 
Ú V I L E - S 
R O T H E - R S 
L a s pel ículas nuevas 
—o— 
"LA TÍOS A DE NUEVA YORK* 
Podríamos salir de nuestra obligación di-
ciendo que la pel ícula titulada La rosa de 
Nueva York, estrenada ayer en el teatro 
de la Pi-incesa, no fué del agrado del pú-
blico ; pero por el criterio que guía nues-
tro propósito al registrar estas primeras 
proyecciones, deberemos agregar alguna 
consideración. 
Ante todo, hemos de consignar que se 
trata de una película sin ofensa a la ho-
nestidad, aunque en ella aparezca—por lo 
que pudiéramos llamar el mal de o r i g e n -
como la cosa más natural del mundo que 
los casados se descasen y vuelvan a ca-
sarse, cambiando de pareja, como los dan-
zantes las dejan para tomar otras, según 
suene shimmy o fóx-trot. «¡Sal de esta 
casa y de mi Vidal», exclama, con razón 
encolerizada, una joven esposa..., que muy 
poco después abre su vida y su casa a 
otro galán, y encuentra el complacido rev., 
que, Biblia en mano, resuelve el conflicto 
y pone en la película la palabra fin. ¡ Y 
este es el menor de los males que a 
veces aquejan a la producción cinemato-
gráfica actual, cocida al vaho protestante! 
No es, pues, deshonesta, inmoral, en el 
sentido un poco restringido que suele dar-
se a esta palabra generalmente. La rosa 
de Nueva York ni carece de atractivo fo-
tográfico, pero es poco interesaflle; hay 
en ella sobreabundancia de diálogo, y está 
plagada de letreros de miuy escaso valor. 
* * * 
Se estrenó asimismo una película cómi-
ca, con el título Agente de Seguros. La 
comicidad de esta cinta está en el dispa-
ratado acrobatismo del protagonista y en 
la siempre eficaz intervención de la sevi-
cia a todo trapo. Estacazo va y estacazo 
viene... ¡Como el ingenuo, popular, infan-
t i l (y lejano...) Cristobita, el de la porra! 
Porque hay rincones en el alma colectiva 
en los que no se barre nunca y hay pe-
lusilla de la niñez. Que no es la m á s su-
cia, por cierto. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
«El dúo de Manon», en Eslava 
—o— 
No es ún i camen te Birabeau el autor 
francés actual que bíisa su teatro en lo 
que pudiéramos llamar inmoralidad senti-
mental: rodear de todas las delicadezas, de 
todos los respetos, pintar con los colores 
más puros y más ideales; unos amores de 
baja estofa, entre gentes desprovistas de 
sentido moral, ha sido una modalidad en-
fermiza, que ha tenido una gran acogida 
y numerosos cultivadores. Pero en todo hay 
matices, y en esta elevación al plano de 
la comedia de personajes y escenas hasta 
hace poco ún i camen te aceptables para él 
«vaudeville», Birabeau se distingue por una 
relativa limpieza; sabe como nadie des-
pojar de la parte fea y baja sus personajes; 
es una labor delicadísima, y en algunos 
momentos conmovedora, la de i r descu-
briendo en sus tipos la fibra noble, la par-
te l impia, el afecto no dañado, y esto de 
una manera graciosa, suelta, elegante; no 
llega a verse claramente y como objeto 
principal la intención humorís t ica , pero un 
leve humorismo matiza suavemente sus 
comedias. Este humorismo, este ingenio, 
esta elegancia, tan difíciles de traducir, es 
indudablemente lo que ha tentado a los se-
ñores Gabaldón y Gu t i é r r ez Roig, que, 
maestros en tan d i ñ c i l arte, han triunfado 
al conseguir totalmente los matices delica-
dos, las finuras, las suavidades de tono del 
autor. 
No es moralmente recomendable la co-
media; no por la intención, sino más bien 
por la crudeza de la s i tuación eje y por la 
irregularidad fundamental de los amores 
cuya fuerza canta el autor; es posible que 
él crea que redime a la he ro ína porque 
vuelve a la modestia y al trabajo; nos-
otros creemos que no hace más que cam-
biar aparentemente. 
Un poco lienta de acción, el máximo in-
terés de la comedia está en el diálogo, 
primorosamente cuidado por los traducto-
res, y por la verdad de los tipos, que el 
autor retrata con verdadera complacencia. 
Pepita Meliá y Benito Cibrián interpreta-
ron la obra con gran car iño. Carmen Fa-
lencia, Delfín Prieto y Femando Venegas 
coadyuvaron con verdadero acierto. 
La obra gustó, y al final de los tres 
actos se oyeron muchos aplausos, que los 
traductores cedieron modestamente al au-
tor. 
Jorge D E L A CUEVA 
Una película del Congreso Eucarístico 
de Chicago 
NUEVA YORK, 15.—En el ar is tocrát ico 
teatro Jolson se es tá proyectando esto 
días con gran éxi to una pel ícula comple-
ta del Congreso Eucar í s t ico Internacional 
de Chicago, que abarca desde la salida de 
Roma del Cardenal Legado hasta el úl t imo 
acto del magno acontecimiento religioso 
celebrado en la ciudad norteamericana. 
En .el curso de la pel ícula aparece nu-
merosas veces ante la pantalla el señor 
Cardenal Primado de España con los Obis-
pos de Calahorra y Orihuela y demás séqui-
to del Arzobispo de Toledo. 
A l aparecer cada Cardenal europeo la 
orquesta del teatro les saluda entonando 
el himno nacional de su respectivo país, y 
así es ejecutada la Marcha Real española 
a l desfilar por vez primera el Cardenal 
Reig. 
La proyección de la pel ícula dura dos 
horas, y es tal la afluencia de públ ico que 
llena el teatro a diario, que se seguirá 
proyectando hasta el día 25 del corriente. 
representa todas las noches en la 7 
con el teatro completamente lle '<^2Qela 
Jueves y sábado, tarde, «El casert0" 
• se despacha en contadurí?" ^ el jueves 
—Esta tarde «Maruxa*. 
o 
i i a locura c e í íniriesioBi 
L A V E R A DIEZ VECES 
Cartelera de espectáculos 
¡'ARA 110 Y 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—5 (funcitSn a b« 
ficio do Cuba), «Soltero y solo m ia Y n̂6-
cuartillas por don Alberto Insúa, subast H 
un reloj por Casimiro Orias y Pastora Tfe í 
perio.—10,30, La familia es un estorbo. ^ | 
P O N T A L B A (Margarita Xir^u) (Pj y .̂ 
gall, tí).—Tarde, función t'enélica.—10,15) B¿í¡í"-i 
pecador (butaca, cuatro pesetas). 1x1 
L A R A (Corredera Baja, 17). y 10,15 T 
pájara. 
E S L A V A (pasadizo do San Ginés) 6ls;';J 
10,15, El dúo de Manon. ' y 
I M T A N T A I S A B E L (Barqnillo, 14).— 
10,30, El espanto de Toledo. 5 
R E I H A V I C T O R I A (Carrera de San m i 
nimo, 4).—6,30 y 10,30, Oíd Spain. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15, La casa ¿WH 
lud.—10,30, El último mono. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—tí y 10,30, Doña 
fitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y loa 
Charlcston. 
F U E N C A R R A L (Puencarral, 145).—6,15. 
10,15, La mala hierba. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6̂ 0 
10,30, ...¿Y después? 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—6,30, Mantsa¿.^ 
10, El caserío. 
A P O L O (Alcalá, 49).—6,30, Te la debo, Santa 
Rita; l i l Santo de la Isidra, y Agua, azncjú' 
rillos y aguardiente.—10,30, Las mujeres son 
así; el .cada día más celebrado sainóte de 
González del Toro y Luna, interpretado t¡¿ 
gistralmente por Consuelo Hidalgo, Rosario 
Lconís. Carmen Andrés, Lino Rodríguez, Na-
varro y demás partes principales de la com-
pañía. 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2).—6, L a «¿1. 
bra del Pilar.—10,30, El jardín de las cari-
cias. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,15, Colasín o 
el chico de la cola.—10,15, La pastorela. 
C I R C O D E P R I C E . — A las 10,15, variada fun-
ción por la gran compañía de circo. Selecto 
y variado programa. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — i , primer partido, a 
remonte, Echániz (A.) y Berolegui contra Pa-, 
sieguito y Zabaleta; segundo partido, a pala, 
Badiola y Unamuno contra Quintana I y Ochoa. 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALPOHSO.-
5,30 tarde y 10,15 noche. Revista Pathé; Los 
novios do Baldomera; ¿Cuál es la esposa?; 
Gribiche. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Avenida Pi y 
Margall, 13).—A las 6,30 y 10,15, la extraordi-
naria película La Venus americana (superpro-
ducción Paramount). 
ROYALTY.—5,30 tarde y 10,15 noche, «Quinto 
martes de gran moda y abono». El relámpago 
de Galgary (por Hoot Gibson) ; estreno: NOTO-
dades internacionales; Luca.s, papá maravi-
lloso; estreno: El proceso de !\ancy (por Mú'-. 
garita de la Motte).—Próximo acontecimieíito:;; 
La locura del charlesron (exclusiva). '.0$ 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 5,30; r. he, 10,15; 
El eterno murmullo (Tom Mix) ; Noticiario 
Fox; Sopa de patos; Las alas del cariño ^ai-
te Wendson). 
. C I N E IDEAL.—5,30 y 10, gran ga^Ptea--
resbalosos (por Boby Vernon) ; estreno; Sectt-
tos del Oriente (por Dorothy Dalton); el ente 
mayor del año: La Venus americana (hermoa 
superproducción en colores naturales—dos jtt 
nadas—, completa). Precios corrientes. 
ARGUELLES.—5 ,30 y 10, Not iciario Fox; 8,' 
monarca de la sierra (Tom M i x ) ; Un beso por 
favor (por Dorothy Devore).—Jueves, estreno 
riguroso: Lucha de Juventud (por Williaffl 
Fairbanks). 
A D A M U Z - G O N Z A L E Z . — Compañía cómico 
dramática, San Sebastián. 
( E l anuncio de las obras en esto carteíen 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C A — E s t a d o gene-
ral.—Én España se observan nieblas por las 
comarcas del Centro y del Cantábrico y 
vías en las riberas del mar Ibérico y gof0 
de Cádiz. 
En Alcalá de Henares ha fallecido, con-
fortada con los auxilios espirituales, 
Dolores Resa y Moya, viuda de Lobo, aa-| 
li ' íuo corresponsal administrativo de El^ 
DEBATE en dicha población. 
Hacemos presente a su familia nuestrô  
más sentido pésame. 
L A M O R T A L I D A D 0 E N MADRID.—Segó" 
* ieomos en «La Vóz Médica», durante la seiní-
na del 1 al 7 del actual han ocurrido en Ma-
drid 282 defunciones, cuya clasificación 
edades es la siguiente: Menores de un ano, 
GACETILLAS TEATRALES 
¡La locura del Chariesion! 
ES EXCLUSIVA DE ROYALTY 
fl¡ 
de uno a cuatro años, 23; do cinco a dies ^ 
nueve, U; de veinte a treinta y nueve, «' 
de cuarenta a cincuenta y nueve, 72; de se-
senta en adelante, 89. 
El mimero de defunciones ha aumentado en 
33 con relación a la estadística de la semana 
anterior, notándose el aumento do ana manff3 
visible en las producidas por bronquitis v broo 
coneumonia. 
Pompas Fúnebres. A R E N A L , 4. T.» M- ^ 
E L M O N U M E N T O A C E R V A N T E S . — 
mité ejecutivo del monumento a êr7 r̂«l 
según nota facilitada, lleva recaudadas 186-*| 
pesetas y 21 céntimos. Entre los donat ivos» 
timamente recitidos figuran los de los AJ"^ 
tamientos de Madrid. León. Zamora, Sa° J 
bastián de los Reyes, Segovia, Tarazona deji 
Mancha, Lérida. Vicálvaro, Tjue, Cortea, 1 
banillas. Zafra, Hontoria de ('crrat?' rS I 





La magnífica orquesta de conciertos del 
PALACIO I>E L A MUSICA, bajo la direc-
ción del maestro LASSALLE, abre un abo-
no por seis conciertos, que t endrán lugar 
los sábados 20 y 27 de noviembre y 4, I I , 
18 y 25 de diciembre de 1926, a las seis 
en p ü n t o de la tarde, con unos escog-idí-
simos programas. Queda abierto el abono 
en las taquillas del PALACIO DE LA 
MUSICA, desde hoy hasta el jueves pró-
ximo inclusive. Horas de despacho, de once 
a una de la m a ñ a n a y de tres a ocho de 
la tarde. 
Ayer se i n a u g u r ó este suntuoso salón con 
la pe l ícula «LA VENUS AMERICANA», 
agotándose las localidades. 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.' 22-04 m 
¡i¡ES LA RISA EN PERSONA!!! 
'• o 
E l éxito de UÉ1 caser ío" 
«El caserío», considerado como el éxito 
más grande desde hace muchos años, se 
J U V E N T U D C A T O L I C A r E M E N l K A . ^ 3 
ñaña, a las doce en punto, en ^ ^ T C Í T C ^ -
da, 5. celebra sn reunión s-cmanal el ̂  eni-
de Estudios de la Juventud Católica j 
na; la señorita Rosa Lavín Rcvilla a ^ 
sobre «La Juventud Católica Femenina 
jico». 
Desengaño, 10. Funeraria ' La i 
No pertenece a n ingún Trasi 
En u n choque de trenes. h a c e J t ? ' '', 
perdió dientes y muelas Paco encí35' 
pero se dió Licor del Polo en ^ 
v . . . le han vuelto a salir-
N U E V O C E N T R O E N VICALVA» ^ 
iniciativa de los señores don 'J"^ g^íjef ,: 
Gómez y don Alejandro Kchollo^ jJfcitt | 
te auxiliados por los señores Kmcn " ^ o l 
Fernández, Calvo, Prercr, Sevillano. 
Méndez, se ha inaugurado el . ^ l ^ y i 
Propiedad, Industria y Comercio de 
sito en Carretera de Aragón, 14S' V f . s ^ 
presidentes honorarios el.marques lSejir| 









p r ú n . 
nú -A de' A l acto asistieron las• a u t o r í a ^ _ ^ 
tantea de otros Centro- •- •i","licb. 
que fueron obsequiados con un iw»"-^ 
ihliC* 
partes 16 de'noviembre de 1926 E l I— O E " BATE: (3) 
MADRID.—Ano ño X V I . - N " m . 5.409 
L a p r o c e s i ó n j u b i l a r 
d e l o s L u i s e s 
o 
¡Más de 2.000 jóvenes recorrieron 
•el domingo las calles de Madrid 
Para ganar el jubileo y celebrar el 
centenario de San Luis üonzaga 
No es nuevo en Madrid, escenario de al-
arnos aflos a esta parle de imponenies 
maaiíesiaciones del senürnienlo religioso 
L sus Uabilantes. el especiáculo de una 
fídanfíe de hombres que invaden la vía 
pública para hacer públ ica profesión ue 
fe católica. . 
Fl valor, muy significativo, por cierto, 
HPI une el domingo por la tarde ofrecieron 1 "a, Cabo Juby, Villa Cisnoros, Dakar, 
io- Luises, las Congregaciones Marianas y i Monrovia. A lira y lia ¡a. .Seguirá después. 
!as Juventudes Católicas parroquiales con j Bata. Bangui. MongaJla, Khartum, Wad 
nr^sión del segundo centenario de la, ca-1 Halia y El Cairo. Desde aquí coni inuaráp 
nonización de San Luis üonzaga y San hasta España, por Grecia. Halla y Erancia. 
Sstanislao de Kotska residió, principalmen-1 El avión «Loring LMI1» pilotado por Bar-
¡T en la condición juvenil de los manifes-¡ berá y González Gil, ha rá Sevilla-Ma-
rruecos, pasando sobre la cordillera del 
E l i t i n e r a r i o d e l o s q u e ^ 
i r á n a G u i n e a 
Parece que sajarán a primeros 
de! mes de diciembre 
—o— 
SEV1ELA, 15.—Va se conoce el itinera-
rio que Ucvaráp los aviadores que han, de 
hacer el viaje a Guinea. 
La patrulla t-Dornier» ha rá el siguiente 
recorrido: Melilla (o Cádiz), Casablanca, 
Canarias, Port Etienne (Mauritania), Da-
kar (Senegal), Konalkri (Guinea francesa), 
Monrovia. Grand Bassan, Lagos y Santa 
Isabel de Ecrnando Póo. De aquí pasa-
rán a Guinea para realizar sus trabajos car-
tográficos. 
La pairulla «cLaring R-III», l legará a Ba-
ta por este camino: Primera parle. Sevi-
te, 
^Porque fueron jóvenes en su totalidad. Gran Atlas, el Sahara, Sudán, y por; N.i-
. . nes de una generación que un día in- gena a Guinea española. Si llega a tiem-
fl.iirá decisivamente en los destinos de la i Po. se un i rá a la patrulla de su mismo 
oofria desde los organismos directivos, tipo, para proseguir con ella el viaje por 
Fttii"* i„„ „ — r—; n 1 pl ocrar/Ar, Ho Africa. 
está designada la fecha de 
salida, pero se asegura que ésia no se se-
para rá mucho del 4 o 5 del próximo di-
ciembre. 
Parece lo más probable, también, que 
los -'Dornier» salgan de Melilla. 
„. los organis os 
/tesde los cargos públicos, en las profesio- el corazón de 
nes liberales, en las múltiples actividades Todav ía np 
dei comercio, de la industria, en la actua-
ción del obrerismo, en fin, los que proce-
sionalmeme recorrieron varias calles cén-
tricas como rniücia disciplinada procla-
013»^° 01 reinado social de Cristo. 
La deprecación impregnada de fe y de 
tfirnura contenida en el cántico del «Co-
rdón Santo.., salido de centenares de la- ! 
S - a u o no bajarían de un millar Ms Cobre y latón, en alambres, pletmas chapas, 
en las almas oarras y tubos. Barras de acero calibradas. 
Completo surtido. 
G U I L L E R M O P R A D E R A 
Madrid: Princesa, 8 duplicado; Bilbao: 
Bertendona, 8 y 10; Barcelona: Cortes, 674. 
Se lidiaron, en la plaza de Vallecas cua-
tro novillos de Manuel Rodríguez, del cam-
po de Salamanca. 
El único espada, Currito de la Cruz, es-
tuvo mal toda la tarde, El sobresaliente 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
bios—que 
manifestantes—, halló eco 
^ una buena parte del pueblo madri leño, 
que a lo largo del itinerario presenció, mas 
gue con respeto, con simpatía, el paso del 
coctejo procesional; y la inspiración del 
maestro Busca, plasmada en la gravedad .*» t \ T \ \ 
solemne y majestuosa de los compases del j ( J n a n O V Í i l a C í c l 611 V a i l e C c i S 
hî íino Eucarístico, tuvo resonancias in-1 ' _ 
sospechadas, olorosas a incienso, en medio 
del ambiente tibio de la tarde primaveral, 
que con su luz radiosa quiso sumarse 
a i homenaje de amor férvido tributado al 
Redentor del mundo. 
En torno de nueve banderas, en cuyos 
enhiestos másti les quebraba el sol sus ra-: Martiniio toreó bien de capa, 
yos ígneos, desfilaron, alentando un mis-
ino id^al en sus pechos, jóvenes de todas 
las ciases sociales, quienes precisamen-, . F L O R A S Y 
té en razón del ideal de que se lialla-1 W I I R i n ^ ^ ^ ^ ^ í p , 
ban inflamados, se sentían hermanos como K U B I 0 * C O N C E P ^ I O ^ ^ R Q ^ I M A , ó 
nunca, UNÍS fuertemente que nunca, con 
esa hermandad espiritual, de las almas, 
que prevalece contra todo. Y las valientes 
estrofas del himno eucarístico, p r eñadas 
de amor, brotaron efusivamente de la bo-
ca del ar is tócrata y del obrero, del paisa-
no y del mili tar , que no faltó en la pro-
cesión la presencia del elemento armado, 
|eprcscntadp esta vez por un suboficial de 
Sanidad Mili tar y por un soldado de Re-
gulares indígenas de Melilla que, destoca-
da la cabeza, dando al aire los pliegues; ronel Millán As'.ray, 
del amplio jaique blanco, fué objeto de | U... - . —7-:;-
todas las miradas y de los comentarios \ es necesario, ante todo, la gracia divina 
iñás encomiásticos. . | que todos, en mayor o en menor grado, 
El cortejo se organizó puntualmente _¿n 1 recibimo¿, y que se manjUesia do diver-
la iglesia de San José y a la hora seña- j sos modos. Ambos santos sintieron el des-
lada de antemano se puso en marcha, pre- \ precio por las cosas mundanas desde que 
cedido de una pareja de la Guardia mu- | nacieron, porque desde entonces i luminó 
nicipal de caballer ía con traje de media D¡üS sns aiinus. con esa luz que hace ver 
gala y de dos números del Cuerpo de ia verdad y que lleva al aborrecimiento de 
Seguriflail a caballo. En la presidencia ja 11K.ni,¡ra. 
iban el padre Castañar. S. J.; los señoies ; Hizo cl padre Torres una disertación en-
SiLva, presidente que ha sido de la Con-1 tre cl desprecio que se siente por el mun-
gregación de Nuestra Señora del Buen Con- do malvado, irreligioso, blasfemador y 
sejo, y Gil Robles, vicepresidente de la perseguidor de Cristo y el odio hacia es© 
misma, y los representantes o delegados otro mundo, en que se mezclan hasta casi 
de las Asociaciones y Congregaciones que confundirse la vir tud y el vicio, afirman-
formaban en la procesión. Tras la presi- ^0 para vivir en Dios y para Dios 
dencia, en filas de a cinco y de a seis en 
(COMUMCADO DE ANOCHE) 
Sm novedad en cl Pruiccloíado de Ma-
rruecos. 
REGRESO DE ?,IILLAN ASTRAY 
Ha regresado del extranjero, y se en-
cuentra en Madrid, el jefe del Tercio, co-
fondo, seguían los congregantes de San 
Luis, la Asociación de alumnos y antiguos 
alumnos de los salesianos, los del Institu-
to Católico de Artes e Industrias, los ma-
rianlstas con los alumnos del ColegTo del 
Pilar, los maristae, los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana y las Juventudes parro-
quiales. En últ imo término iba un grupo 
bastante numeroso de señoras, formadas 
del mismo modo que los jóvenes, cerrando 
la marcha otra pareja de municipales a 
caballo. 
Con absoluta uniformidad de movimien-
no basta renunciar al primero, sino que 
hay que renunciar también al segundo de 
estos dos mundos. 
Despreciar el mundo no es dejar vacío 
el corazón, no es misant ropía ni exceptis-
mo estéril. Existe el error, muy generali-
zado, de que es desprecio del mundo el 
anonadamiento de las almas fracasadas, 
que han visto deshacerse la corona con 
que esperabap engalanarse. No; el despre-
cio del mundo es el que sintieron San Luis 
Gonzaga y San Estanislao de Kotska, por-
que supieron encontrar la verdad de la 
vida interior. El verdadero desprecio del 
tos, guardando las dis.ancias. se ©uso en 1 mundo no nace del fracaso, sino de que 
movimiento el cortejo por las avenidas del 1 Dios so ha revelado en nosotros, 
conde de Peñalver y Pi y Margall, para Encareciendo la importancia que tiene 
atravesar la plaza del Callao, entrando en ]a vida interior, afirmó que, sobre todo en 
la calle del Carmen por la de Rompelan- el apostolado, la eficacia de la labor del 
zas; Preciados, Capellanes, plaza de Celen- Apóstol está en razón directa de su vida 
que y calle del Arenal, se dirigieron a la ! ¡nterior. lo que explica la paradoja de que 
iglesia de San Luis, y después a la de 
Santa Cruz y a la Catedral para hacer las 
visitas jubilares, a fin de ganar las indul-
gencias del Año Santo, que era el objeto 
principal de la procesión. 
Va en la Catedral fué expuesta Su Divi-
'na Majesiad, rezándose la estación mayor 
y cantándose el Tamtun err/o. después de 
lo cual el señor Vicario general de la dió-
cesis, doctor Moran, dió la bendición con 
el Santísimo Sacramento. 
La procesión, por cl interior de la Ca-
tedral, se dirigió luego a la parroq.uia de 
Nuestra Señora del- Buen Consejo, donde, 
ante el altar en que se venera a la Virgen, 
se cantó una solemne Salve a oda or-
an es f 
Seguidamente se disolvió con t i mayor 
orden lu procesión. 
La comunión 
•V^Por la mañana , en la iglesia parroquial 
uel Carmen, dijo una misa de comunión 
gep.cral el Prelado de Madrid, doctor Eijo 
"ft.?ay. l a ooncurrencia do jóvenes fué tan 
«Utaordinana que, además del señor Obis-
||P. tuvieron que administrar la EuCar 
¿tía los curas párrocos riel Carmen y de 
W% Angeles. Este, doctor Rubio Cercas, 
Pronun, : , ios fervorines durante la comu-
niañai)a. último día del triduo, se 
i ? ¿ rnuy' concurrida la misa de comunión 
.-HH8- se celebró, como los días anteriores, 
cn la iglesia del Carmen. 
p Termina el triduo 
tard̂  'f isl<>>iu tlcl Carnuni so celebró ayer 
dito Q f""ción ciuc Pllso icrmino al Irí-
Maift h'Z" la cxP0Sición de Su Divina 
Sari? l,cz:'iri,iose la estación y el ro-
ca-? y la capilla de música v los fieles 
untaron el Tanlum Ergo. 
fres SoRT"N ostuvo a carn^ del padre To-
•nuiririn (1"0 VPrsó so^re í,slc UMlia: <'El tevfv.eSIa crucificado para mi y yo lo ^oy n , c l muiK}0_,) 
Pano-'n ", 01 pa'ire Tori'os 'l'10 la hthor del 
^staS •SU\,,e San T',is y do San 
Rancia , '' Ko,ska es ,Y"jil P01' la almu-
se dan ?0 vinudcs cl''c en auibcs santos 
^ r i r í a y , q U 0 la diflcul,;id ''striba en ele-
Sfe'üna , c-slas virtl7-'les que como guir-
estas virtudes que com.. una r8Wrrü»iTi. vu-tuocs que < 
V oí n eerfurnaron sus vidas. 
l urtes ft^ad01- l,or,lue se dirigía a jó-
í ^ t u d \ u u en 01 ' ' ' sl,,'('l'io '1̂ 1 mundo, 
ios sanw rC5Plan(Jtí^' por igual en los, 
| - % i ^ n v 19Xp!Ícaiu!o " l ' " ' 'nanera la 
?ieaUl',^ Facticaron. 
fHiáñ " v ^ T 1 ' ^ niuua'' aJ f-nirar en ve-
fr,aSa¿ar Í I ^ l ^ V d í u 1 ' ' si-lli!ica 'd acto 
- • 'icsprcciand.-
Ibp notar. '•• >. - in ha 
: a Wfa cjesprecio del mundo 
San Luis y San Estanislao, que desprecia-
ron al mundo, no sólo triunfaron de él, 
sino que arrastraron al mundo tras ellos. 
Terminó d.iciéndoles a los jóvenes que 
cuando hayan despreciado al mundo con-
seguirán sus anhelos de ser buenos sol-
dados de Cristo y les pidió que en el ra-
millete de flores de vir tud que van a llevar 
a Roma para depositarlo en la tumba de 
San Luis, injerten la flor del desprecio del 
mundo. 
Después del sermón se dió la bendición 
a los fieles con el Santís imo. 
Programa para hoy 
A las cinco do la lardo, velada literaria 
en el teatro Fonialba. Harán uso de la pa-
labra cl ministro de Estado, señor Van-
guas Messía. que presidirá, y el ingeniero, 
agrónomo y congregante don Fernando 
Martín-Sánchez Ju l i á ; después se estrena-
rá, por el cuadro art íst ico de los Lni.-ts, 
una obra original del congregante señor 
Lluch. y, por último, se caniará la írran 
Salvo del maestro Eslava, a gran orques-
i.a' j (.<i y voces, 
, ! Llonrarán el acto las reales personas, el 
Nuncio de Su Santidad y varios Prelados. 
Las fiestas en Montserrat 
BARCELONA, 15.—Se reciben noticias de 
Montserrat, dando cuerna del esplendor de 
la peregrinación que se celebra con mo-
tivo del segundo centenario do la canoni-
zación do .San Luis Gonzaga. 
Los Obispos do Bilbao y Seo do Urgel 
dieron la cumunión a los asistentes t-o-
niondo quo sor auxiliados, desde la mitad, 
por oíros dos sacerdotes. Distribuyeron 
1.500 comuniones. 
I.le-ó a Montserrat otro tren con 400 pe-
recen nos más . 
Kn la, solemne función religiosa, después 
de la. misa de comunión, nñció do pontifi-
cal el Cardenal de Tarragona. Los asisten-
tes camarón la misa "Con júbilo». 
Por la tarde hubo procesión. 
Malares de hombres en Zaragoza 
ZARAGOZA, 15.—Durante la pasada se-
mana dió vanas conferencias para hombres 
solos en la parroquia de San" t*il el padre 
Ogara, ÍS. J.). y la coueurrencia que asis-
tió a ellas Miyirló a 1- s curas párrocos la 
UJeg d;9 organizar una peregr inación para 
ÍUS visitas jubilares y ganar las in-
diligencias do! Año Sa;1!". 
La pnxvHuii , ¡mognula exclusivameme 
por lüimbres en núnicru do varios milla-
res, salió ayer tarde de la mencionada 
i'-i'Io-ui de Sao Gil visiiando la do San Pe-
di'o. la. del Pilar y la Seo, donde so di-
solvió ii.'.-q.i!i. s do pronunciar una cl 
te plática el padre Ogara. En cl Piiar se 
can ió una solmnne Salve a la Virgoii. 
Véase lo que un médico 
escribió en la revista 
inglesa "The Medical 
Echo"' 
"Desde que tomo el 
Sanatogen no experi-
mentó el menor can-
sancio al realizar tni 
trabajo habitual." 
E! Marqués de Valdei-
¡glesias escribe: 
"'Tomaré con mucho 
gusto el Sanatogen, 
pues precisamente es un 
medicamento indicado 
para los periodos de 
cansancio y fa-MQa que 
sufro con, frecuencia, 
por sxĉ scvde yabaio." 
"Admirablemente. Me siento mas fuerte 
y vigoroso. L a vida me sonríe.' 
"Ciertamente q^e ha cambiado Vd. E l 
otro día tenia un aspecto muy di-
ferente." 
'Si. és verdad; hace unas cuantas serra-
nas no me encontraba bien. Estaba 
nervioso, sin apetito. <-on e! án imo 
deprimido: pero el Sanatogen me ln;o 
cambial de un modo sorprendente-
E n unas cuantas semanas recuperé Ift 
salud y la energía perdidas, Vuelvo a 
sentirme ¡oven." 
E l Sanatogen proporciona a las células 
nerviosas y sanguíneas precisamente 
aquellos elementos — fósforo y albú-
mina — de los cuales se derivan la 
energía nerviosa y la salud. Véase lo 
que un médico escribe: 
"Cuando yo mismo tomo el Sanatogen, 
me parece como si una corriente de 
nueva vida, cifculase por mis verjas.''' 
Si. V d . no se encuentra bien, si su salud deja algo que 
desear, tome Sanatogen durante quince días y quedará con-
vencido, de las maravillosas propiedades de $&te p^^aq^s?. 
¡De venta en todas las farmacias. 
ConcesioBaido t F* Bonet, Madrid y Barcelona 
Aquellos que no tengan teléfono en su domicilió lo 
despacho profesional, quedan invitados a aprender la 
manera correcta de usar el teléfono automático, que em-
pezará a funcionar en Madrid dentro de pocas semanas. 
Para conveniencia del público, la Compañía Telefó-
nica Nacional de España empezará hoy día 16. las de-
mostraciones gratuitas en su oficina Comercial de la Ave-
nida del Conde de Peñalver, número 5. 
La mesa de demostraciones estará atendida por em-
pleados de la Compañía desde las 9,30 de la mañana 
hasta la una y desde las 3,30 de la tarde hasta las 10 de 
la noche. Todos los días, a excepción de los domingos, se 
darán instrucciones sobre el uso del teléfono automático. 
El manejo de los nuevos aparatos es fácil y una ex-
plicación será suficiente para que el público aprenda las 
tres señales que indican, según el caso, que el teléfono 
está pronto para dar servicio, que está sonando el timbre 
del teléfono ílamado o que éste está comunicando. Reci-
biremos con agrado, la visita de cuantos vengan a practi-
car en los aparatos automáticos instalados en la mencio-
nada Oficina Comercial. Si tiene usted ocasión de pasar 
por la Gran Vía, no deje de entrar en 
nuestra Oficina a practicar el manejo 
del aparato de disco y a oir las tres se-
ñales que producirá el teléfono automá-
tico que ha de implantarse en breve en 
la red urbana madrileña. No olvide que 
ya taita poco para que todos los telé-
fonos de Madrid sean automáticos. 
p r o v i n c i a s 
ANDALUCIA 
hay 50 pueblos infectados, habiéndose re-
gistrado casos también en esta oapií:'1. 
" Se acordó declarar oJi.-ualmeníe la epi-
demia de tifus en toda la provincia. 
VALENCIA 
^n la 
Robo frustrado cu A>beriqu3 
VALENCIA, 15.--So intentó' robar ' 
Caía do Ahorros de Alb.oriqi». 
Los ladrones abrieron un boquete y pe-
nonrano por él a hi sala ; cuando estaban 
forzando lá^caja desertó el conserje y 




ta ahora hayan s 
ALMERIA. 15.—Se ha verificado la elec-
ción de vocales de la Cámara de la Pro-
piedad, recientemente constituida en esta 
capital. 
ARAHAL, 15.—Esta tarde se ha celebra-
do Ja inauguración del Centro Telefónico 
Urbano de esta localidad con asistencia 
de las autoridades y numerosa concurren-
cia. Hicieron uso de la palabra el alcalde 
y el dirccior de distrito de la Telefónica, 
señor Gil Merino. Los invitados fueron ob-
sequiados con un vino de honor. 
CADIZ, 15.—A bordo del vapor Teide ha 
llegado cl delegado general de la Trans-
medi ter ránea, don Ernesto Anastasio, qufi 
fué obsequiado con un banquete en el bal- p . ^ r b i r i ó n de 14 millOi'CS 
neario de las Palmas por el delegado en L ^ o - u c n n M ^ . 
Cádiz de la Compañía, don Manuel Oliva. I lUI.BAO, tt 
El señor Anastasio siguió su viaje do cibido un m o ^ l F ^ f ^ J S ^ - l í 
inspección a Canarias. : vocando otro del i nbunal . .un ei. o. ; i 
CADIZ. 15.-A bordo del t ransat lánt ico : n ñ ñ i s t i ^ 
infanta Isabel ha marchado a Buenos Ai-1 mina ^ 'P r^edencm d ^ o l ^ 
res el embajador de España en la Argén- : puesto de 14 m i l l ó n ^ ^ 
tina, duque de AmalfL acompañado de su putación había cobrado al- ^ (le > ^ 
esposa. Fueron despedidos en el muelle caya sobre primas de C I - ' ^ n lan-.a 
por las autoridades, el cónsul de la Ar - , dá para ampliación de Ga|it.al. 
gentina en Cádiz y otras distinguidas per-
, sonalidades. 
CADIZ. 15.—Se ha veriflcadD el sepelio 
del contralmirante de 'a Armada don Es-
teban Almeida. Presidieron el duelo el co-
m á n d a m e general del aposiadero, general 
Mercader, y las autoridades. 
El finado contralmirante era queridísi-
mo en Cádiz que gua rda rá de él recuerdo 
imborrable. 
HUELVA, 15.—La Comisión permanente 
E s t a t u a e n C a c e r e s a l 
S a g r a d o C o r a z ó n 
i El Nuncio hizo la cnírcnr'aclón en el 
Palacio provinGial 
CACERES, 15.—Con asistencia del Nun-
ha-a,pxoVaioTa K m ^ ' ^ f ' ^ V * i ^ di ToíTo f t S s ' l i ' ^ u S a ^ 
Prensa por el señor Siuroi, de nombrar iar ac • „ ^ y c X m n ^ m P n i P H Sio-rado 
hijos predilectos de Hueiva a los - m e - i ^ 
^ T ™ - * 0 1 1 LUÍS ManZan0 y ^ ^ p S S provincial. La concurrencia ají 
Haje. g ' qUienCS g PiePara h0me"';acto fué enorme. 
También aprobó la Permaiiente una mo-
ción del alcalde, según la cual, se sqM-
cii-ará del Gobierno la, construcción de tres 
carabelas idénticas a las llevadas a Amé-
rica por Colón, con arreglo a los planos 
qui- se conservan en la Hábida. La pro-
puesta ha sido elevada al Gobierno. 
ASTURIAS 
El ferrocarril Ferroi-Gijón 
Gl.TON, 15.—Se ha celebrado una Asam-
blea de fuerzas vivas en pro de la intan-
gibilidad del ferrocarril Gijón-Ferrol. Asis-
tieron numerosas representaciones y se 
acordó dir igir telegramas al Rey, a l jefe 
del Gobierno y a los ministros de Gober-
nación y Fomento, respectivamente, pidién-
Con la misma solemnidad se ha inausu-
rado la monumental estatua del Sagrado 
Corazón levantada junto, al santuario do 
la Virgen de la Montaña, Patrona de la 
ciudad. 
A las siete de la noche, en el salón de 
actos del palacio episcopal, se celebró un 
certamen li terario y dis t r ibución de pre-
mios. E l fiscal del Tr ibunal Supremo, don 
Diego Mar ía Crehuet, p ronunció un dis-
curso despidiendo al Nuncio. 
Este mismo día han sido obsequiados 
por el presidente de la Diputac ión con un 
banquete el Nuncio, los Obispos y todns 
las' autoridades. 
Mañana- lunes, a las siete de la mañana , 
se ce lebra rá una peregr inac ión al santua-
rio de Guadalupe. A ella as is t i rán cl Nun-
¡ ció de Su Santidad, los Obispos de Coria 
doles que no se perjudiquen los rateiresesry auxil iar de Toledo, don Diego María 
de pueblos como Gijón, Aviles y Soto del ; Crehuet y el presidente de la Diputación. 
Barco, a los que tan direciameiue afecta 
el trazado del ferrocarril. 
En el correo salieron para Madrid Co-
misiones de las Cámaras de la Propiedad 
y de Comercio, Unión de gremios de ar-
madores y cinco concejales, que van a ges-
tionar del Gobierno se mantenga Ja intan-
gibilidad del ferrocarril Gijón-Ferroí, según 
se acordó en la Asamblea de fuerzas v i -
vas. 
1 CASTILLA LA NI F ' 
•A . 
Cuatro asesinatos en un pueblo 
CUENCA, 15.—En el pueblo de Garabal-
dón, y por antiguos, resentimiemos de fa-
mil ia , un sujeto llamado Antonio Huerta, 
armado de una escopeta de caza, mató sin 
mediar palabra alguna a José Cano y al 
padre, a la madre y a un hermano de éste, 
l ibrándose otros dos hermanos de verdade-
ro milagro. 
El criminal, una vez cometidos los cuatro 
asesinatos, se dió a la fuga, siendo perse-
g)uido por la Guardia civi l . 
El horroroso suceso ha producido general 
consternación. 
Concejales íeraeninos en Toledo 
TOLEDO. 15.—En sesión presidida por el 
gobernador tomaron posesión de sus car-
gos de concejales doña Elvira Méndez To-
Catóhca Femenina. El gobernador les im-
puso las insignias del cargo entre grandes 
aplausos de la concurrencia. Hablaron lue-
go el alcalde, el concejal señor Aguirre Jas 
posesionar ías y el gobernador, siendo to-
dos muy aplaudidos. 
Las insignias, que consisten en una ban-
da de seda morada, con el escudo de la 
ciudad, bordado en plata y seda, y una 
medalla pendiente de un cordón de seda 
morada fueron regaladas, respectivamen-
te, por las alumnas de la Normal y del 
Centro de Acción Católica. 
La señori ta Cutanda fué luego desde el 
Ayuntamiento a ofrecer sus respetos al Car-
denal, quien Ja fcJicitó efusivamente por 
|Ja dist inción de que ha sido objeto. 
CASTILLA LA VIEJA 
I n t e g r a r á n La peregr inac ión 150 personas. 
A todos estos actos han -concurrido mu-
clios portugueses. 
Concilio provincial en Valiadolid 
el año que viene 
VALLADOL1D, 15,—Terminaron las ie-
I uniones sinodales que bajo la presiden-
cia del Arzobispo, doctor Gandásogui, han 
venido celebrando los. Prelados de Sego-
via, Avila , Zamora, Salamanca, Astorga. 
y Ciudad Rodrigo. 
Entre los m á s importantes acuerdos toma-
dos figura, probablemente, el de celebrar 
el p r ó x i m a año de 1927 un Concilio provin-
cial, que const i tuirá un señalado aconte-
tecimiento. 
En la Santa Iglesia Catedral, y como 
fin de las reuniones, se celebró ayer do-
mingo una solemne función en la que se oíi-
ció de pontifical. Asistieron todos los Pre-
lados que se hallan en Valiadolid, las 
autoridades y una extraordinaria concu-
rrencia de fieles. 
Predicó el señor Obispo de Salamanca, 
doctor Frutos Valiente, que glosó la epís-
tola del día apl icándola a la finalidad 
que motivó las reuniones celebradas por 
los Prelados de la provincia eclesiástica, 
y que no es otra que promover eficazmente 
rres, directora de la Normal, y doña Pilar 
Cutanda, profesora del Centro de Acción ^ q^e n0 ^ promover eficazmente 
atólica Fe enina. l gobernador d í «1 b ^ s p m t u a l de todos los diocesanos. 
Habló luego, congratulándose por ello, 
del magnífico desarrollo alcanzado por la 
Iglesia católica, semejante al grano de 
mostaza de la pa rábo la evangélica, seña-
lando su mayor florecimiento en España. 
———•«» . 
L o s q u e s u f r e n p r i s i ó n 
Esta madrugada han facilitado la siguien-
te nota oficiosa: 
«Hace tres o cuatro días la censura lachó 
un suelto de un periódico de Madrid, que, 
refiriéndose a otro de Rarcelona, decía; «La 
Prensa catalana recoge el eco triste de las 
prisiones españolas, donde moran M I L I O-
NES DE CIUDADANOS apartados de sus 
hogares, de los talleres y de la sociedad.» 
Fundándose en esta afirmación, el perió-
dico aludido aconsejaba una campaña PRO 
AMNISTIA, que había de desarrollarse cir-
culando profusamente unas llamadas «POS. 
TALES D E L PERDON». Grande fué, al co-
nocer esto, la sorpresa del Gobierno, que 
La muerte de Nacional 
SORIA, 15.—El informe del señor La 
cierva en la causa por la muerte de Na-
cional duró cuatro horas. Combat ió la afir-
mación de las acusaciones, afirmando que nOC-e 
la rcsponsabiJidad del señor Cabrerizo creía tener ahora menos detenidos y con-
I P E R E Z M O L I N A 
Fl rio m . ' ' " T * • , il i vg¿nK ^ 4 u a d a Joyería v e n ó , las pulseras 
h\ d e , ^ ^ los millares do ho-ab-s s e n a r i o con las promesa del Sa-ado 
• ^ m m > *m<) y ^ w M r a * * de Jesús. Las t.ene en oro y plata 
el r o sa ra fue ¡a uvia sállenle del día. C. San Jerónimo, 29 (esq. plaza Canalejas)! 
están 
m m m 
BARCtUONA: Agencia ^ a n a ^ , ft^p^a, 
24, Paseo üe Colón. 
PARIS: 2. cali? Etiouard VII. 
ÍVIAR^UA: lo. c a H % S ^ y ^ 
J O Y E 
.gQTEL L V F A X r E DO-\ JUAX, calle de 
Recoletos,, 10. Unico entronizado, bende-
cnd? per cl Primado A- Prelado;. El más 
SCI-KV ujoso y conív U ie coa precios re-
ducidos. Él predilecto de familias resoc-
tables. 
solo puede alcanzarle como autor de le-
siones graves, puesto que él respondió a 
la agresión iniciada por Nacional. 
Se prodigan las nianifeslariones de ca-
riño en honor del señor La Cierva, 
Hoy informa el señor Posada, defensor 
del procesado, ouc habló durante tres ho-
i ras, (pie luegn de examinar detcnidamen to 
I t'Kla ,a P'^ieba. rohatiñ los informas de) 
¡ñscnl y de las acusaciones, saliendo al paso 
j de lo manifestado por cstns acerca de) in-
| forme pericial. Afirmó que en el inciricntc 
origen del triste suceso lomaron parte nu-
merosísimas personas, y que otro ¿olpe que 
no fué el propinado por Cabrerizo fue é] 
que, sin duda, causó la muerte a Nacio-
nal, afirmando, de acuerdo con ei inforn:o 
médico, que la lesión producida por el pro-
cesado al descargar el botellazo no nml -
producir la muerte. Terminó pidiendo la 
absolución para su Datmcimuln. 
Después hicieron breves aclaraciones c! 
fiscal y el señor Argente, a los que contes-
taron los señores Cierva y Posada. 
Por ú l t imo, el presidente preguntó a! 
procesado si tenía algo que manifestar, 
contestando éste que sólo pedía se le h i -
ciera estricta justicia, 
1 La causa quedó conclusa para sentencia. 
Esta parece que no se hará públ ica hasta 
el jueves. 
y . \ señor Cierva regresó hoy en automó-





El Somatén del puerta de Barcelona 
PAI'CKI.ONA, ló.—Ayc^ se celebró en la 
Comamlancia de Marina una reunión con-
vocada por el comundaniu señor Cadarso. 
pura constituir cl Cuerpo de Scmatenes del 
" n e r i u de l ' .aivei ' .na. A:-:stieeir, ca&os y " t e 
. iales riel K'unaien j¡ oresel io el señor Ca 
^la 1-0. 
L f O N 
Epidemia de tifus en Saiamanca 
SALAMANCA. 15.—En la remüón ver i ti-' d - i Sol na r f ' / -w anH4v.oz fn í'iona Puertf 
caria hoy por ia .Turna de Sanidad, el ^ ! fcñaf • " - , \ " ' " H' 
fa provincia, y especiaJmcnte da la eXíS- •] rumn'imiert', dr ,1 í a -"^1 ' . ' ; .con 
lencia del., tifus, eníermwlad (to te, ^ f ^ ^ ^ ^ t o ' ^ ^ ^ Q ^ ^ m m m 
denados que nunca, y para contrastar su 
creencia ha pedido datos a la Dirección ge-
neral de Prisiones, que arrojan las siguien-i 
tes cifras: 
En 1 de noviembre de 1926 había en toda 
Lspana como detenidos gubernativos 8,6 
hombres y qz mujeres. 
Sufriendo condena en 1 de noviemb-? 
de ,926,—Hombres: Prisiones provinciales 
ft.lfca; ídem centrales, 4.944; ídem mili ta-
res, 05: total. 11.202. Mujeres: Prish 
vineialcs, 5S7; Central de Alcalá 
• Uil 949. T o t a l genera l . . . M ^ , . 
b:n igual fecha de 1919 (p^irm 
aiumquenio anterior).—1 lombres: i 
provinciales, 0,29;,; ídem céntrale 
ídem militares. 07; letal, 14.695, . 
Prisiones provinciales. 76r. Central de A l -
calá. T 6 I : total, 924. Total general. 15,619, 
Ibferencia en menos ahora, v)68 . 
Es decir, que los MILLO&ES cíe españo-
les que GIMEN en las cárceles son 12 151 
'o <|uc no llega al 1 por 2.000, cifra que 
acusa _ una disminución correccional de 
tres m i l cuatrocientos sesenta y ocho, com-' 
parativamente con el año 1919. 
Tales exageraciones justifican la censura, 
pues, a dejarlas pasar, ej daño que, a) con-
cepto patrio se infiere no es remediable 
por medio de rectificaciones, n i aplicando 
severas penas a los mentirosos. ¡Qué pen-
sarían y d i r ían nuestros compatriotas de 
América y los extranjeros al leer un perió-
dico serio que en España había MILLONES 
de hombres sufriendo prisión! 
También corre por ahí el BULO, que, no 
se explotaba hace tiempo, de reveses mi-
litares en Marruecos, en los días precisos 
en que muere el cabecilla Je-iro y en'tre-
syan sus vencidos secuaces unos cientos de 
fusiles, de los poco; que ya van cinedando 
mi el i-educido campo CJOJICIG a ú n ê, naaw-
tiene la robeld:'.;. 
Por fortuna, habrá qu.e repetirlo una vez 
más, el sistema está desapredU; lísiaio- v 
los ciudadanos no píerdeii ni ; ' su 
serenidad: pero si viviérarr.fA tiemnrJ 
incertidumbre v / o y . h n ^ \ \ _ . y *w*S'ora, seua cosa ere aion-
ple a P erta 
Híarfes 16 de noviembre de 1926 (4) 1=1 L. DEBATE: 
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R e s u m e n p o l í t i c o , s e g ú n 
P r i m o d e R i v e r a 
o 
'Asusta reflexionar lo mucho que 
queda por hacer para que Espa-
ña pueda gozar de sana libertad. 
o . 
En tres años se suprimirá el déficit 
Primeros pasos hacia la normalidad en 
el problema artillero 
L a cuestión de Tánger será resuelta, 
o, por lo menos, mejorará de aspecto 
—o— 
E! Noticiero del Lunes ipublicó ayer las 
*iguientes declaraciones del presidente: 
«No hay para España en estos momen-
4os motivos de grandes preocupaciones, 
'aunque tampoco es cosa de entregarse a 
Has delicias de Capua. Como todo país, 
Itiene sus problemas, y ya lo he dicho otra 
vez, cuando uno se soluciona otro u otros 
«nacen. 
MARRUECOS Y T A N G E R 
Marruecos ha cedido en su aspecto in-
quietante y virulento, y en tres o cuatro 
«scalones anuales se llegará a su comple-
•ta estabilización. La cuestión de Tánger 
se ha planteado en términos de serenidad 
q u e - p e r m i t i r á n estudiarla y resolverla, o 
jpor lo menos mejorar su aspecto. No fué 
«1 Gobierno bien entendido o interpreta-
do cuando por apremios de tiempo, con 
relación a la reunión de la Asamblea de 
Ja Sociedad de Naciones, acto y fecha que 
•creyó no deber dejar de tener en cuenta, 
pretendió anticipar con cierta viveza y 
vehemencia el conocimiento de su criterio 
a los Gobiernos con que iba a reunirse en 
Ginebra con aquel motivo. Además era 
preciso interesar a la opinión mundial en 
el asunto, por lo mismo que nos creemos 
asistidos de razón. Ahora, entabladas las 
•negociaciones preliminares con calma y 
espíritu amistoso, se l legará a una solü-
•cíón sobre la que sería imprudente con-
«cretar pronósticos. 
LOS ARTILLEROS 
El-, orden está asegurado por el buen es-
p í r i t u público y por el cabal concepto del 
cumplimiento del deber que tienen todos 
los llamados a garantizarlo. En tiempos 
en que cada cual hacía lo que quería, 
Sporque asi era entendida ía libertad, he 
fconocído yo, que no soy aún muy viejo, 
¡pronunciamientos militares y motines re-
J-woltrcionarios mucho más graves que los 
*de ahora, y por cierto algunos castigados 
^con dureza y prontitud, ejemplares. Al pre-
sente, después de la desdichada intentona 
•tíe Vera y del fracaso de la conspiración 
de la primavera pasada, la diligente y 
'amistosa perspicacia de las autoridades 
francesas ha evitado a España, a Catalu-
ña principalmente, días de vergüenza y 
: duelo. No hago mención del conflicto ar-
Hilloro, porque esto ha sido otra cosa; al-
.go así como un delirio febril en que a na-
fdie guiaban propósitos criminales, n i im-
'puras ambiciones, ni siquiera ofuscacio-
Snes que no pudieran ceder o remitir. Ade-
Tiiás hay que tener la esperanza, ya se ha 
'dfcho en nota oficiosa, de que dentro de 
' 'poquísimos días, casi horas, empiecen 
"también a subirse los escalones que han 
.dte conducir a la meseta de la norma-
E L D E F I C I T 
N u e v o g i r o d e 1 0 0 . 0 0 0 
p e s e t a s a C u b a 
La Embajada de Cuba enviará hoy a su 
Gobierno lOü.OUü pesetas más , procedentes 
de la suscripción Con éstas son ya 400.000 
las pesetas giradas. 
Funciones benéficas 
El domingo en el cinc San Miguel se ce-
lebró el festival benéfico organizado por 
los exploradores. 
Suscripción en Asturias 
En Oviedo se constiuyó una í u n t a pro 
damnificados de Cuba, bajo la presiden-
cia del marqués de la Vega de Anzo. La 
suscripción alcanza ya en la capital la su-
ma de 100.000 pesetas. En todos los pueblos 
de lalguna importancia se constituyeron 
Juntas locales, no siendo aventurado supo-
ner que la susoriipción l legará en la pro-
vincia a 250.000 peí+etas. incluyendo el pro-
duct ode los festivales que se celebren. 
La Diputación provincial contr ibuyó con 
iíó.OOO pesetas; los Ayuntamientos de Ovie-
do y Gijón, 10.000 pesetas cada uno; fá-
brica de sidra -Cima», 4.000 dólares ; fá-
brica de sidra «El Gaitero», 20.000 pesetas; 
Banco Herrero, 10.000, y don Policarpo 
Herrero, 5*000. 
Hoy se celebrarán cu Ovido funerales 
por las víctimas. 
J H pilas benditas, placas 
I V i C U c l I I c I S Con motivos réligio 
Fábrica. A rn i l l a y Matallana 
Calle Toledo, 142 y 144, Madrid. T-0^^J^¿ 
E n t i e r r o d e l c o m a n d a n t e 
S a n z P r i e t o 
El domingo, a las doce, se verificó la 
conducción del cadáver del comandante 
aviador señor Sauz Prieto, desde el Hospi-
tal Mil i tar hasta Torrelaguna, pueblo natal 
del infortunado aviador. El féretro iba en-
vuelto en la bandera española. 
Presidieron el duelo, con los representan-
tes del Rey y del presidente del Consejo, el 
padre del finado y dos de sus hermanos, 
soldado de Aviación uno de ellos. 
También formaban un duelo un ayudan-
te del ministro de la Guerra, los generales 
Soriano y Vives, el jefe de los servicios 
de Aviación, coronel Kinde lán ; el teniente 
coronel Herrera y el vicepresidente del 
Aero Club, vizconde de Priego. 
En la comitiva figuraba todo el personal 
del aeródromo franco de servicio y nume-
rosos jefes y oficiales. 
En Torrelaguna esperaba todo el pueblo. 
Una escuadrilla de Aviación arrojó flores 
sobre el cementerio de Torrelaguna, mien-
tras el entierro se celebraba. 
R E P R E S E U m i l l E 
lo busca vieja fábrica de tubos y 
tapones pulverizadores, para Ma-
drid. El candidato deberá conocer 
el ramo de perfumería. Remitan 
biografía y fotografía a C . Berck-
mueller,JFabrica de objetos de me-
t a l . — D U R L A C H . Badén (Ale-
mania). 
F Í T M I S f E R i ^ W L L E S 
REPRESENTACION PARA ESPAÑA 
D E L A C E L E B R E E S T U F A 
D E FAMA MUNDIAL 
L A S A L A M A N D R E 
E. CHABOCHE 
U N I C A L E G I T I M A 
Todo hay que escalonarlo en la vida, 
si se quiere atender el proverbio de que 
'chi va piano va lontano. Eso nos pasa 
con la cuestión económica. El úl t imo ejer-
,'cicio se ha cerrado con un déficit real, 
sin amaño ,de cifras, de 550 millones: un 
ipoco más del promedio de los tres años 
que gobernamos; unos 200 millones me-
¡nos que el promedio de los tres años an-
:teriores a nuestro advenimiento. Es pre-
ciso en otros tres años, acaso en cuatro, 
alcanzar la nivelación, ahorrando de 60 a 
iSO millones y reforzando los ingresos en 
otros tantos, lo que da r ía 140 de diferen-
cia annal. El presupuesto semestral en 
curso va algo mejor. Pero por mi parte 
he- de ser tan insistente en demandar eco-
.nomías y tan vigilante en que se refuer-
• cen los ingresos que si para dentro de 
¡tres años no se ha alcanzado la nivela-
•ción presupuestaria o cosa muy parecida, 
l̂o consideraré un fracaso, criterio que com 
•parten mis compañeros de Gobierno. 
El nuevo plan tributario es equitativo, 
otros lo l l amarán democrático y aun al-
,gunos bolchevique. Desde las alturas del 
.Poder no se puede predicar en anarqui-
fxante, n i aún sintiendo indignación con-
' t ra un sistema que extrae un buen núme-
ro de millones a pensionistas y contribu-
yentes mínimos, y descuidar la tributa-
ción debida de fuertes caudales. Se obje-
ta rá que el nuevo plan propone la tribú-
rtacióTi de los obreros. Cierto que es así, 
• aun con cuota mínima ; pero olio se hace 
más por dignificarlos y por justificar las 
•atenciones y previsiones que el Estado de-
be tener con respecto a este sector social, 
que por gravar sus jornales. Aun así, ellos 
mismos comprenderán es más justo, equi-
tativo y digno que paguen una modesta 
rcuota que no mermar los haberes de quie-
nes los disfrutan menores que la cuarta 
jparto de un jornal normal. Más resisten-
i-cias vendrán de otros sectores si un gran 
|desinterés y c iudadanía no se impone, có-
fmo es de esperar, y si comprenden que el 
caudal personal o familiar guarda siem-
ipro una proporción directa de valor, cré-
idito y seguridad con el estado de la Ha-
cienda del país en que radica o en que 
trabaja, y que no merecer ía la pena de 
acumidarlo o poseerlo si a] fin los hijos 
l i a n de heredarlo depreciado. 
Los poderes fuertes y con visión del 
porvenir no deben detener el inevitable 
progieso o transformación económicoso-
ctal de los pueblos, sino encauzarlo por 
caminos de orden y equidad para que 
sean concesiones anticipadas en justa me-
dida y no agrias y exageradas reivindica-
ciones. ¿Poseen todas nuestras clases el 
grado de cultura y de moral para com-
prenderlo así? De ello dependerá en mu-
cho el éxito y la facilidad de la reforma. 
ANTES DE LA L I -
BERTAD. . . 
Asusta reflexionar sobre lo mucho que 
queda por hacer para que España pueda 
go/ar de la sana liboriad espiritual que 
le proporcionará un alto grado de cul-
tura, de la libertad económica que le da-
rá un bienestar generalizado, y de la l i -
bertad política que le permi t i rá el amor 
al orden y el respeto a la autoridad de 
todos los ciudadanos. Pero si Dios nos 
ayuda, acaso podamos proporcionar a Es-
paña todos los bienes que para ella so-
ñamos.» 
E«ta noche regresará el Rey 
A las nueve y media regresará esta no-
che el Rey de Santa Cruz de Mudela, en 
el expreso de Andalucía. 
El marqués do Eslella se t ras ladará des-
de la Presidencia, después de celebrar Con-
sejo de ministros, a la estación del Medio-
día para cumplimentar al Monarca. 
La retirada de España de la S. de N 
Kn el ministerio dé Estad,) fácüitar'on 
ayer la siguiente nota: 
«Eb,ilustre escritor argént iuq 'ion Leo-
poldo l.ubones publica en uno d© los úi-
ínnes números da L a Nación, de Buenos 
Aires, llegados a este departamento y co-
rrespondientes al d ía 15 de septiembre úl-
timo un interesante ar t ículo titulado «Es-
paña tiene razón», en el cual estudia las 
causas que han originado nuestra actitud 
cerca de la Sociedad de Naciones. , 
-En opinión del señor Lubones, la reti-
rada de España y del Brasil de la men-
cionada Liga supone el comienzo del des-
baratamiento moral y material de la 
misma, conforme al propósito de Moscú, 
verdadero inspirador de la polí t ica ger-
manorrusa, aludiendo el autor a otro de 
sus art ículos titulado «Por España», en el 
cual aconsejaba a la Argentina «apoyar a 
la nación amiga, abonando con este he-
cho tanta za lamer ía verbal.» 
«La triple si tuación que se ha creado en 
Consejo—dice—corresponde a una jerar-
quía de naciones de primera, segunda y 
tercera clase, según que tengan puestos 
permanentes, semipermanentes o periódi-
cos, gobernando _siempre las m á s fuertes, 
y España al retirarse de la Liga lo hace 
asistida de la razón moral e histórica, 
«prefiriendo a la comensal ía de los escu-
deros el aislamiento de la dignidad, que 
la engrandece por ser una elevación.» 
Se suprime la consignación 
En el p róx imo presupuesto del ministe-
rio de Estado se suprime la anualidad qüe 
se venia consignando para la oficina de 
la Sociedad de Naciones, cuyos servicios 
quedarán afectos en lo sucesivo a la sec-
ción de Polí t ica del mismo departamento. 
E l carbón para los buques 
La Gacela de hoy publ icará una real or-
den disponiendo lo siguiente; 
Los buques abanderados en España po-
drán adquirir libremente los combustibles 
qüe necesiten para sus carboneras, cual-
quiera que sea la clase de navegación a 
que se dediquen. 
Los barcos de bandera extranjera que 
naveguen* entre España y otros países en 
ruta comercial podrán embarcar el car-
bón que se estime necesario por las au-
loridades de Marina para llegar al primer 
puerto extrinjero á que sean despachados. 
Queda prohibido el suministro de, car-
bón a los buques extranjeros que recalen 
en puerto español con el exclusivo objeto 
de carbonear. 
Las disposiciones de esta real orden no 
serán aplicables a los puertos del archi-
piélago canario. 
La creación del Consejo de Aeronáu t ica 
Bajo la presidencia del general Soriano 
se consti tuyó ayer por la tarde en el mi-
nisterio de la Guerra la Comisión inter-
ministerial, nombrada para proponer el de-
creto de creación—y la reglamentación del 
mismo—del Consejo Superior de Aeronáu-
tica. 
El ministro residente don José Valsera, 
ha sido nombrado representante del depar-
tamento de Estado en dicha Comisión. 
A l a reunión asistieron el general Ruiz 
Tr i l lo , presidente de la Comisión intermi-
nisterial de Aeronáut ica; el coronel Kinde-
lán, en representación del ministerio de la 
Guerra; el capi tán do fragata señor Car-
dona, por el de Mar ina; el ingeniero señor 
Las Peñas , por el de Trabajo, y el coman-
dante de Aviación señor Pérez Seoane, co-
mo secretario. 
El general Soriano manifestó que la mi-
sión de este, nuevo organismo es informar 
sobre el establecimiento de l íneas aéreas, 
ampliación de las hoy existentes, elevación 
al Gobierno de las premisas sobre legisla-
ción aérea y acuerdos especiales sobre dis-
posiciones que regulen el paso de aparatos 
extranjeros sobre territorio nacional. 
Se repartieron las ponencias para la re-
dacción del reglamento, que, como ya se 
ha dicho, ha de estar redactado en plazo 
de quince días. 
El señor Cardona llevó a la reunión un 
acabado trabajo, que servi rá para adelan-
tar bastante la labor de las ponencias. 
La reg lamentac ión del concierto vasco 
Ayer so entrevistaron nuevamente con los 
técnicos de Hacienda los representantes de 
las Diputaciones vascongadas. 
Hoy visitan-án éstos al señor Calvo So-
: telo. 
La nueva prisión de Burgos 
j Ha sido formulado ya por uno de los 
j arquitecos de la Dirección qe Prisiones un 
proyecto, con presupuestos y Memoria, pa-
ra la construcción en Burgos de un nuevo 
; edificio para cárcel, previsto en el presu-
I puesto extraordinario que responda a 
todas las necesidades modernas, y que se 
levantará en el llamado Llano dé las Ma-
ta?, en amplio terreno, que permitirá ríe 
dicar a parte de los penados a trabajos do 
la tierra, pues reúne muy bue-ros cmitTi-




























Cuidado con las imitacio-
nes y falsificaciones 
Toda ESTUFA que se ofre/ca cortió SA-
LAMANDRA y no tenga la SALAMANDRA 
en relieve sobre la puerta RTando, y en el 
interior el nombre del inventor, 
E . CHABOCHE, 
N O ES L E G I T I M A 
EXPOSICION Y DESPACHÓ: 
CRUZ, 11 Y 12 
t m m É L i i c E H s 
E L S I G L O , S . A . 
APARTADO 101. BARCELONA. 
ACABA DE PUBLICARSE E L 
C a t á l o g o g e n e r a l 
Se envía gratis a quien lo solicite. 
Nombre 
Domici l io 
Residencia 
Provincia . 
Llénese este cupón con letra clara y remítase 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
G a r c í a M u s t i ó l e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M., Madrid 
h M n i a d o s 
E l v e n d a j e B a r r e r é 
será al fin vuestro braguero de salvación; 
probad ^icry antes que m a ñ a n a . Provincias 
pidan bolet ín medidas. Infantas, 7, tienda, 
Madrid. 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Es el purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita. 
Acción suave y eficaz. 
Una fotografía inédi ta de Micbel, que ba-
tió el record de la t raves ía del Canal de la 
Mancha, a nado, inmediatamente después 
de su llegada. También él toma Ovomal-
tina como al imentación do entrenamiento. 
Quienquiera que emplea con perseveran-
cia la Ovomaltina como alimento fortifi-
¡ cante, prodiga osponláneamente los mayo-
res elogios a este maravilloso producto, 
verdadero generador de energía. E l famo-
so marchador suizo Linder, cuyas proezas 
son mundialmente conocidas, empleó, co-
mo se sabe, l a Ovomaltina casi como úni-
ca al imentación durante sus ú l t imas no-
tables marchas. Véase a continuación lo 
que escribe el ya no menos célebre nada-
dor Georges Michel, que asume hoy el re-
cord de la t ravesía del Canal de la Man-
cha a nado, en la que empleó, once horas 
y cinco minutos, con una ventaja de una 
•hora y treinta y siete minutos sobre el 
a l emán . Vierkotter: 
«Felicito a ustedes sinceramente por 
su .excelente producto Ovomaltina, el 
, cual me ha rendido los mayores servi-
cios: en rni ú l t ima prueba; la t ravesía 
de la Mancha a nado. 
En el curso de mis precedentes y 
menos afortunadas tentativas, estimo 
que mis fracasos se debieron principal-
mente a las dificultades para alimen-
tarme en el mar. 
Habiendo oído hablar del producto 
de ustedes a varios amigos deportistas, 
quise ensayarlo, después de tantos 
otros, durante a lgún tiempo antes de 
mi úl t ima prueba, y pude ya apreciar 
las excepcionales cualidades de la Ovo-
maltina durante m i entrenamiento. 
Así, en la t raves ía record, no he su-
frido del estómago en n ingún momen-
to, y pude terminarla, relativamente 
fuerte, gracias a que este medio do al i -
mentación me permi t ió recuperar rápi-
da y regularmente las energías nece-
sarias. 
Me complazco en hacer a ustedes es-
•tas espontáneas manifestaciones que. 
en mi opipión, merecen ser conocidas 
de todos los que practican algún sport. 
Les autorizo para que hagan, el uso 
' que tengan por ronveniente de i esta 
, carta y de la fotografía adjunta, que 
firmo con la mayor satisfacción. 
Georges Michel 
Recordman del rauniplo de la 
t ravesía de la Mancha'a nado.» 
La Ovomaltina se vende on farmacias y 
droguer ías , en latas de 250 y 500 gramos. 
Fabricantes: Dr. A. Wander, S. A.. 
BERNA fSuiza) 
Las personas que deseen conocer la Ovo-
maltina pueden pedir una muestra gratui-
ta al rapresentante para E s p a ñ a : . J. Ba-
la r i . calle de Valencia, 305. Barcelona. 
E L IMEJOR D E L O S L A X A N T E S 
G R A I N S D E V A L S 
Evita l a s infecciones intestinales 
Dosis: Uno o dos granos al cenar 
F i e s t a s p a t r i ó t i c a s e n 
C a r a b a ñ a 
Bendición de la bandera del Somatén 
y rotulación de varias calles 
—-o— 
Con extraordinaria solemnidad se celebró 
el domingo en Carabaña la bendición 
y entrega de bandera al Somatén del pin-
toresco pueblo del valle del Tajuña. 
Varias decenas de automóviles conduje-
ron desde Madrid a Carabaña a un públi-
co selectísimo, invitado al hermoso acto 
por los señores de Lamamié de Clairac (don 
Jesús). El vecindario esperaba la llegada 
de los forasteros en la plaza Mayor. Los 
balcones lucían colgaduras vistosas, y en 
las calles por donde había de desfilar la 
comitiva se levantaban arcos de ramaje 
con inscripciones de salutación a su majes-
tad el Rey, al general Primo de Rivera, 
al general Martínez Anido, al gobernador 
civi l y a la señora de l .amamié de Clairac. 
doña Marta Murga, madrina de la bande-
ra del Somatén, que ella misma, además, 
ha costeado. 
Con el general Martínez Anido y el go-
bernador civil a la cabeza, la comitiva se 
dirigió a pie al encuentro del Somatén 
por entre dos filas de niños de las e.̂ cne-
las nacionales, (pie agitaban H! paso de las 
autoridades banderitas con los colores pa-
trios. Recogida la bandera, a la que daban 
escolta los 27 somatenes dé,] pueblo, fué 
llevada por el cabo del Somatén con el 
acompañamiento de autoridades y públi-
co a la iglesia, donde iba a ser bendecida, 
después del santo sacrificio de la misa. 
Rendijo la hermosa bandera, regalo do 
la madrina y notable por su riqueza y buen 
gusto, el pár roco, don Félix de la Vega. 
De manos de la señora de Clairac recibió 
la enseña él cabo del distrito do Chinchón, 
don Juan Rodríguez. Desde el mismo altar 
mayor e l párroco pronunció un elocuente 
discurso, enalteciendo las glorias conjun-
tas de la espada y la, cruz. 
Alocución de la madrina 
La madrina, doña Mar ía Murga de, La-
mamié de Clairac. p ronunc ió admirable de 
entonación, de ademán y de voz estas v i -
brantes palabras: 
«Somatenes i 
j El alto honor que en estos solemnes mo-
j montos tengo de apadrinar la^gloriosa en-
' seña de la madre Patria, quisiera yo tra-
j luc i r lo en víbrame lenguaje de entusiasmo-
L a Orquesta S infónica cerró 
su primera serie 
Con el concierto del domingo en 
Monumental Cinema ^ 
Con gran b r i l l a n t ^ l e r m i n ó el 
su primera serie de conciertos la n ^ S O 
Sinfónica. El Monumental Cinemf, 
por complen. ante las esperanzas er,<i 
grama, repleto de truculentas obra, m -
gue el lector: ires preludios wagnerianJUZ-
una sinfonía .le Haydn. cuyo finai ^ 
siasma siempre a las multitudes- ¿ lmu" 
na, de Albéniz, orquestada por A r L ^ 
para terminar, el folletinesco «isi<> • y' 
ivtmíkovsky. de 
El maestro Arbós y la orquesta ^ 
pecaron en la interpretación de esto SU" 
grama, poniendo en su labor todo oí K1"0" 
y toda la delicadeza de matices necU^ 
para entusiasmar al auditorio, y no ' r ? * 
mente lo consiguieron, sino que Un-it 
que repetir la mitad del programa u?n 
ra, esperemos la segunda serie, ,-njo 
que menos popular, será más inter 'csS 
por la inclusión en el programa do ohv. 
nuevas, españolas y extranjeras. 3 
Un obsequio de la Filarmónica 
La Orquesta Kilarmonha tnvo-el dom 
go la atención de ofrecer nn almuem, ?" 
el Ritz a la critica, musical" madrileña 
Fué una reunión altamente, s impática-
fraternal, en la que se aunaron los n,-/" 
yectos e ideas de, la orquesta con lo-, M 
Círculo de Relias Artes, representado p0. 
su presidente y por los maestros Serraii 
y Saco del Valle. Asistieron: don Mim.pi 
Mastrogiannl, crítico musical de /,,; D ! 
zón, de Rueños Aires; don Antonio p^a 
cios, autor del nuevo y magnifico edificio 
del Círculo; el maestro Villa, Manuel J 
Falla, que regresa de Rarcelnna, en dohdi 
ha estrenado su Mamante concierto para 
clave; don Miguel .Salvador, Pérez Casal 
y la directiva de, la Orquesta Filanñóbi 
ca, y toda la critica musical de la Prensa 
madr i leña . No hubo discursos, pero si tom 
car iñosas frases de Salvador, del preside^ 
te del Círculo y del señor Mastrogiannl, a 
las que contestó, en nombre de los crítico'd 
musicales, nuestro decano, el simpático 
.Víctor Espinos, 
- o *' ^ 
Estreno en Barcelona de la ópera 
«Francesca da Riminí» 
RARCELONA, 14.—Anoche se estrenó en 
el Gran Teatro del Liceo la ópera Fran-
cesca da fíímini, del maestro italiano Rj. 
cardo Zandonat. 
El público se mostró bastante reservado 
y no se decidió a aplaudir francamente 
en toda la obra. 
Esta se basa en la tragedia del mismo 
título de Gabriel D'Annunzio. Fué estre-
nada liace unos doce años en el teatro 
de la Scala, de Milán. 
C u i d e u s t e d 
s í i e s t ó m a g o 
porque es Ja base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicent» 
V E N T A B N F A R M A C I A S 
ío olvide en sus viajes' 
la indispensable botella 
de 
V I N O P I N E D O 
necesaria para combatir 
el natural quebranto del 
viaje y encontrarse en 
todo momento ágil, fuerte 
y vigoroso., 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas más superiores y las que mejores 
resultados producen tomadas a domicilio. 
Vichy-Hópital (es tómago) . Vijchy-Célestins 
( r íñones) . Vichy-Grande-Grille (hígaxlo). 
U Q U Í D A C I O N 
DE ORFEBRERIA D E ARTE DE L A 
FABRICA DE P L A T E R I A DE 
C A R L O S S E R R A N O 
Exposición y venta: INFANTAS, 27 
l i a i e i s F l i s í a 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A , S. L . 
Pel igros ; 11 y 13. n iadr iü 
t i t a * 
E L G A I T E 
JUVENTUD P E R P E T U A 
Curación radical del extreñimiento 
"VENTA EN FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Viílaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES1. 
L a seuora do5a Marta Murga de L a -
mamié de Clairac, donante y madrina 
de la bandera del Somatén de Carabaña 
j y fe que nos enardeciera en el más puro 
amor a España y a la bandera bendita del 
, Somaitéñ. 
La que flameó viotoriosa en los hazafie-
I ros montes del Rruch y lleva grabada en 
sus pliegues la imagen santa de la Virgen 
¡ de Montserrat, es la que orgullosa entrego 
i al valiente y digno Somatén de mi queri-
do Carabaña : 
Que estos son los puros amores de mi 
I alma: la gloriosa tradición española, llena 
de gestas triunfales, la fe de nuestros ma-
yores, cristalizada en la Virgen Sant í s ima 
j bajo la advocación de uno de sus títulos 
i más hermosos, y la patria chica, donde es-
! t án nuestros afanes, compendio de ternu-
ras para el presente y de consolador ejem-
plo y esperanza en lo porvenir. 
Somatenes: Que el dulce emblema que 
lleva grabado esta bandera de «Paz, Paz y 
siempre Paz», sea vuestro ideal y la norma 
de vuestra vida. Es decir, bienestar éspirt-
tyal y bienestar material, que sólo con la 
cristiana fraternidad es logrado. Que por 
conservarla estéis dispuestos a hacer todos 
los sacrificios, que el sacrificio es amor 
y amor es lo más dulce de la vida. Que 
esta fiesta arraigue en lo más ínt imo de 
nuestros corazones, no en lo que tiene de 
extern » ornato, si no en lo que tiene de 
honda satisfacción, que así laboremos por 
España y por lo que son sus graní t icos si-
llares: la Religión y la Monarquía.» 
Terminó la señora de Lamamié de Clai-
rac con vivas a España, al Rey, a l Soma-
tén español y a Carabaña , que fueron 
contestados con entusiasmo por el públi-
co que llenaba las espaciosas naves del 
templo. 
Luego pronunciaron elocuentes discursos 
el cabo de Chinchón, el comandante de los 
Somatenes de la primera región, general 
Flores, y el señor Semprún. 
Terminado el acto, el general Martínez 
Anido descubrió la l áp ida que da el nom-
bre del Rey a la calle principal del pueblo. 
También se descubrieron otras lápidas (pie, 
rotulan otras calles con los nombres de 
Martínez Anido, Semprúp y !Don Alvaro 
Murga. 
La concurcncia se t ras ladó a la hermosa 
finca que junto al manantial do las aguas 
poseen los señores de Murga y allí se ce-
lebró un espléndido banquete, ofrecido.;.por 
los señores de Lamamié de Clairac. Entre 
los Invitados recordamos, además del v i -
cepresidente del Gobierno y el gobernador 
c iv i l , pár roco y autoridades locales, a las 
señoras y señori tas de García Rodrigo, Ro-
jí, Amézúa, Ussía, Palanca, Semprún. Jum-, 
cosa, Valero, Puig, Bahamonde, Cbávarri 
.(A.1), Iruegas, Lachanpelle, Bóréhyi, íir-
cola, Ibrán y Gálvez Cañero, y a los seño-
res • generales'' 'Flores,' Saro y Losada, al 
conde de los Móriles, duque de Sevilla, 
conde de Castillofiel, ministro de Egipto, 
secretario de la Legación de este país , co-
mandante Quirós, y señores Chicharro, 
Zarzalejo, Valero, Calvo, Muril lo y otros 
hasta 70 comensales. 
A media tarde, el señor Martínez Anido 
y el gobernador, señor Semprún, regresa-
ron a Madrid. 
m ü i i E Í T O l i l ¡ m 
o — 
DIRECCIÓN GENERAL D E L A DEUDA 
X C L A S E S PASIVAS 
Esta Dirección general ha acordado que 
en los días 16 a l 20 de los corrientes se 
entreguen por la Caja de la misma los va-
lores consignados en señalamientos ante-
riores que no hayan sido recogidos, y ade-
m á s los comprendidos en las facturas si-
guientes : 
Pagos de créditos de Ultramar recocidos 
por los ministerios de Guerra. Marina y 
esta Dirección general a los presentadores 
en Madrid, y por giro postal a los demás, 
de racturás del turno preferente, con arre-
glo- al re.ai decreto de 18 do octubre do 
1915, que se consignan en las relaciones 
que se insertan en la Ga-ceta de ayer. 
C R O N I C A 
E S O C I E D A D 
Bautizo 
Ha tenido lugar el de la hija de los 
condes de Isla. 
Se le impusieron los nombres de María 
Cristina, apadr inándo la la augusta madre 
de su majestad el Rey don Alfonso XIII, 
representada por la señora viuda de San 
Cristóbal. 
—También se ha verificado el bautizo del 
hijo de don Francisco Cavero Sorogoyen 
y de doña Pilar Caro y Cavero, recibien-
do el nombre de Juan, y siendo padn-
nos el hermano del padre, don José, y la 
abuela materna. 
E l cónsul de Venezuela 
Con motivo del fallecimiento del cónsul 
de Venezuela en Madrid, don Antonio Al-
varez Goicoechea, secretario y unf de los 
fundadores del Cuerpo Consular Americano 
de Madrid, este organismo ha tomado el 
acuerdo de celebrar un funeral por el 
eterno descanso de su alma en la iglesia 
de ' los padres Trinitarios, calle del Prín-
cipe, hoy, a las doce de la mañana, in-
vi tándose muy expresamente en nombre 
de todos los miembros de este Cuerpo al 
referido acto, al que asist irá la Legación 
de Venezuela en esta Corte junto con el 
Cuerpo Consular. 
Fallecimientos 
La señora doña María de la Purifica-
ción de Cía y Fernández de Matanzas, 
viuda de don José de Santos y Fernández 
Laza rindió su tributo a l a muerte ante-
anoche, a las once, en su casa de, la pla-
za de Isabel I I , número 5. Contaba sesen-
ta y ocho años de edad. 
Fué muy apreciada por sus acrisoladas 
virtudes y caritativos sentimientos. 
Era madre de doña Ana María, don An-
gel, doña Dolores, doña Purificación y 
don Ignacio, y madre política de dofia 
Avelina Jacinta Clongb y de, don Joarpifr 
de Abella y Vera. 
—El señor don Ramón de Cárdenas y 
Padilla falleció ayer tras larga dolencia, 
sobrellevada con resignación cristiana ro-
ció en 185:?. Fue diputado provincial y ^ 
dactór de La Fpoca. Estuvo casado con nn» 
virtuosa dama, doña Enriqueta PasioT^ 
Mora. Son sus hijos doña María, don Ma-
nuel, doña Ascensión y doña María Te-
resa (Religiosas del Sagrado Corazón), 
doña Dolores, doña Pilar, doña Julia, doña 
Ana María, doña Luisa, don Jaime, dona 
Enriqueta, doña Agueda y don Ramón, e 
hijos políticos don José María Angoloa 
doña Carmen lí. Guisasola, don Juan OH-
ver, doña Amparo Merie, don Francisco 
de Arrazola, doña Juana Sánchez Góme* 
y doña Pilar Guillen. 
—El señor don Pedro Lena y Aballe JW*' 
rió anteayer, a los ochenta y cinco ano»s 
de edad. Era doctor en Medicina, ex sw-, 
delegado de Sanidad y comendador á e J ° Z \ 
bel l a Católica. Era viudo de doña Carros 
•Sicilia y Alvarez, y son sus hijos (ion 
dro, doña Gertrudis, don Joaquín, joj» 
Dolores y don José ; hijos políticos aOT| 
Dolores Ibarra Labiano, don Manuel ' - ^ 
ta Arriero, doña Antonia Artigas L 0 " ^ 
don Miguel Díaz Zea y doña Luisa 
ñez Pérez. 
—El señor don José de Urbina y ^ 
no hijo único varón de los marqueses 
Cabr iñana del Monte, ha faUecido e i , 
hado en San Sebastián. Tenía treim* 
seis años de edad. 
Era capitán de Infantería, cabal!er<5/In. 
feso de Calatrava y congregante dc !abri. 
maculada y San 'Ignacio. Tema ^ 
llanto hoja de servicios. Ha ^ ^ " ^ z 
rasó con la señori ta doña Mana '•01'SÓSi 
Quintana, y deja una hija, Mana • 
de tres años de edad. îgd. 
—Ha muerto, a los nueve años ac 
la preciosa n i ñ a Pilar Topete y ^ gj*-
A las distinguidas familias de ío ^ 
dos enviamos el testimonio de núes 
cera condolencia. . ĝAof 
Anrvcrsa^, 
Hoy se cumple el primero de la .^jitio-
del conde de l.iniérs y m a ñ a n a el ^ d« 
primero y el quinto, r espec t ivame^^ 
la señora doña l ibrada Riva? > ^ y 
viuda do don Juan Manuel de n* ¿¡tfié. 
del señor don .losó de Zuloaga J 
los tres de grata memoria. ñ.i8¿o6 T 
A las ilustres familias de ios n " ^ 
novamos la expresión de núes 
miento. r i R l ^ E l Abate F** 
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L a s g r a n d e s m u l t i t u d e s 
Las maHitudes belgas han desfilado, 
. fnás nomeEOsas y ento^asáas qne rnm-
ca por las et í les darartie lea fiestas del 
casamiento del Príncipe heredero. Estas 
multitudes gozan ya de una reputación 
, onsagrada. Es sabido en Bélgica, y no 
Sr ignora en el extranjero, enán solicitas 
Son y cuán impresionables. E l buen pue-
blo de nuestras ciuítedes siente profun-
damente en el seno de todas las fiami-
lias las alegrías y las amarguras nacio-
nales; pero además tiende a exteriorizar 
cómo participa, no por una simpetía cual-
quiera, sino en cuerpo y alma, con sus 
pasos y con sus gritos, en los grandes 
ar.rmtecimientos que Jalonan la vida del 
país. Rs un pueblo de manifestantes. 
Estas multitudes tenían durante la gue-
rra su modo de zaherir al ocupante. E s -
taban prohibidas todas las ceremonias 
en 1os días de fiesta nacional; pero, ¿qué 
importaba? El 21 de julio una mruttitud 
de paseantes endomingados formabas?, 
espontáneamente, silenciosa y digna, en 
-las arterias principal-es de, Hrusetas. Con 
su sola presencia daba fe de la fiesta; 
sin que la precediese ningún anuncio, 
se trasladaba en masa a Santa. Gúdula, 
y el templo se venía, abajo de aplausos 
cuando el Cardenal Mercier subía al púl-
pito para exhortar a los fieles a la re-
sistencia. 
En diversas ocasiones desde entonces 
han Welto a verse estas muchedumbres. 
Una de ellas con ocasión del retorno 
triunfal del Rey, pocos días después del 
armisticio; otra, durante la recepción de 
las familias reales extranjeras; y los que 
a-sistieron a la fiesta de la Grand Place 
en honor del Rey de España pueden de-
cir si el burgués de Rruselas tiene gar-
ganta para aclamar y brazos para aplau-
dir. E n enero Yiltimo la multitud se hizo 
maciza, densa, formando un bloque in-
disoluble de cuerpo y de alma, a l paso 
del cortejo fúnebre del gran Cardenal-
Los extranjeros quedaron sorprendidos 
ese día del recogimiento inaudito, del as-
pecto de tristeza y del duelo manifesta-
do por un pueblo ordinariamente tan rui-
doso. 
Esta vez la afición a la alegría ha to-
mado una gran revancha. Por dondequie-
ra que pasaron los novios reales, antes 
de entrar, al fin, casados el 10 de noviem-
bre en el Palacio de Bruselas, no oyeron 
más que una continua tempestad de vi-
vas. E n la estación, en la Grand Place, 
en Sarita Gúdula, el entusiasmo era de-
lirante. E n el Palacio Real, el día de la 
llegada de la princesa Astrid y el día de 
la boda, la real familia sufrió mil moles-
tias por las oleadas siempre renacientes 
de este océano popular, y se vió obliga-
da a salir innumerables veces al balcón 
del Palacio. E n Amberes aún las cosas 
. adquirieron mayores proporciones. E n la 
metrópoli flamenca, todos los cordones 
de orden público fueron rotos por los tor-
bellinos de una batahola que semejaban 
el oleaje de fondo contra los que aún 
les es difícil defenderse a los barcos me-
jor equilibrados. Dispersos los policías, 
' los gendarmes diseminados por todas 
partes, daban la sensación de restos flo-
tando a la deriva en un mar en tumulto. 
4L0S mismos . Soberanos so, vieron rodea-
dos de la multitud, y allí se vió al prín-
cipe Leopoldo hacer la cadena con unos 
cuantos buenos burgueses para aislar a 
la Reina y a las Princesas. 
E n Bruselas el servicio de orden, refor-
zado por el Ejército, pudo, sin duda, do-
minar las presiones de esta caldera. Pe-
ro no faltaron ciertos rasgos que mues-
tran cómo Bélgica, poco cuidadosa de 
las distancias y del protocolo, sabe poner 
familiaridad ingenua en sus homenajes a 
los grandes. Al regreso de la Grand Pla-
ce, los jóvenes oficiales de la promoción 
del Príncipe hicieron detener sin m á s mi-
ramientos la carroza real, después de una 
amable intimación al Rey, y la arrastra-
ron hasta el Palacio con sus propios bra-
zos: la disciplina militar recibió en este 
momento un formidable golpe, pero Ta 
lealtad del Ejército encontraba en eso, 
por <M contrario, una incomparable con-
sagración. 
E l hecho es típico. El pueblo de Bélgi-
ca, siente con intensidad la política, y 
puede decirse que la vive. Por una con-
secuencia que es natural desea aproxi-
marse a sus Soberanos o invitar a sus 
Soberanos a que se aproximen a ét L a 
familia real lo ha comprendido perfecta-
mente: Se ha entregado con entera libera-
lidad a sus compatíiotas en esos días que 
aseguran el porvenir; de la dinastía. L a 
princesa. Astrid ha demostrado con su 
personal cordialidad que. a pesar de ser 
hija dd Norte, frío y brumoso, sabe po-
herse fl tono desde el primer instante, con 
lop sentimientos de su nueva patria. 
Bruselas, noviembre. 1926. . 
Giovanni HOYOIS 
J U S T I F I C A C I O N A T E N D I B L E , p o r K - H i i o 
— ¡ B i e n , caballerito! ¡Tres d ías y Ires noches sin aparecer por casal 
— E s que... he estado en e l casino leyendo l a s i n í o r m a c i o n e s de la 
causa de Soria . 
C H I F L A D U R A 
A'o prete.uiln, \vivc el rielo \t 
hacer a la ciencia agravios ; 
pero hmj frcóéis que mis labios 
sé mueven con el anhelo 
de contar un paralelo 
de los tontos tj los sabios. 
Ya mi abuelo 
me decía 
la curiosa teoría 
de... {no me acuerdo de quién), 
que pensó mucho y muy bien 
en la hnmaiid tontería. 
Partiendo del postulado 
que sentaba, 
se llegaba 
al paralelo citad". 
Decían sus teorías 
{que quizá algunos rechacen): 
tfcbs tontos todos ¡os días 
dicen muchas tonterías; 
los sabios, no: ¡estos las hacen! 
¿.4 qué fin 
les éoloco este monólogo? 
Pues como especie de prólogo 
de algo que no es un apólogo, 
sino un hecho que en Berlín 
le ha ocurrido a un entomólogo. 
Schulintachcr, que así se llama 
uno de los más perfectos 
coleccionistas de insectos, 
hijo de. otro de gran fama 
en colecciones pasmosas 
de preciosas 
mariposas, 
heredó de su papá 
estas aficiones á 
ocuparse en estas cosas; 
mas con una variedad 
un poco extraña, en verdad.-̂  
El padre se dedicó 
a los insectos brillantes 
y elegantes 
que vuelan de flor en flor; 
y este bendito señor 
prefiere a los repugnantes 
por su forma, su color 
y su olor. 
Señores: (.no es un dolor 
ver cómo pasa un doctor 
fatigas y hasta berrinches 
por ser clasificador 
de las chinches? 
Pues has de saber, lector, 
que este sabio consuniado, 
de pasar día tras día 
gastando sabiduría, 
ya ha llegado 
hasta la categoría 
de chiflado, 
y hasia estuvo procesado 
por un delito muy feo: 
¡porque se había quedado 
ron las chinches de un mtiscol 
/'ero, al cabo, se ha sabido 
que fué lodo distracción : 
que no es hurto, sino olvido; 
que es chiflado y no ladrón; 
y vino lo absolución. 
Al quedar rn libertad 
holló su felicidad, 
porque, torna nuevamente 
a su labor, que es urgente; 
pues dice a propios y extraños 
que las chinches, descontadas 
las que están clasificadas, 
¡toldarán quinirnlos años 
en estarlo'. |Qüé tareal 
l-'.l hombre sigue en su idea, 
que, sin duda, le recrea, 
y estoy cierto que le espanta 
que se le pueda acabat 
la vida, que nos encanta, 
¡quedando en el mundo lanía 
chinche por clasificar l 
Carlos Luis D E CUENCA 
A L H A J A 
esmeraldas, brillantes, 
perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quicr cantidad a altos preccios. C. ORGAZ. 
CIUDAD-RODRIGO, 13, MADRID 
H a t o m a d o p o s e s i ó n e l n u e v o 
p r e s i d í e n t e d e l B r a s i l 
R I Ó PE JANEIRO, 15—Hoy ha tomado 
posesión de la presidencia de la república 
el doctor Wáshington Luis Peieira Souza. 
ip :¡: * 
E l doctor Wáshington Luis tiene cin-
cuenta y seis años de edad. Entró en Ta. 
vida pública muy joven y fué sucesiva-
mente consejero müniciipal y prefecto de 
Ratalaes, secretario de justicia y de se-
guridad, y, por último, presidente del es-
lado de Sao PauKJ. En la Cámara de ese 
mismo estado se distinguió, sobre todo, 
como hacendista y la prosperidad de Sao 
Paulo durante su gobierno demostró su 
valía. 
E n su programa de Gobierno expone la 
necesidad de equilibrar el presupuesto, su-
primiendo gastos supérfluos y crédit-os ex-
traordinarios y autorizndo únicamente 
capítulos con destino legal y asegurar la 
consolidación de la deuda flotante; impe-
dir los abusos que realiza el crédito por 
empréstitos interiores y exteriores en pa-
pel moneda; realizar la conversión de la 
moneda, tomando como base el oro. 
L a moneda oro que se propone hacer 
representará el coste de la vida, y así re-
otganízax'á' brevemente el crédito bancar&i 
en todos sus aspectos, pues no hay nación 
'bien constituida sin buen sistema ban-
cario. 
Afirma que las leyes brasileñas amparan 
por igual a extranjeros y nacionales, y ex-
pone las ventajas que se concederán a los 
que matrimonien en el Brasil. Intensifica-
rá los transportes y comunicaciones terres-
tres y marítimas, procurando que aquéllos 
sean rápidos y baratos; establecerá comu-
nicaciones fluviales y desarrollará y au-
mentará la Marina mercante. En cuanto al 
comercio exterior, hará reformas consula-
res. 
E l primer acto del señor Wáshington Luis 
ha sido la designaeión de Gabinete, ya co-
nocido, el cual ha causado una excelente 
impresión en el país. 
E L NUEVO GOBIERNO 
RIO JANEIRO, 15.—Ha quedado consti-
tuido en la forma siguiente el Gabinete del 
ministro de Relaciones Exteriores, señor 
Octavio Mengabeira; consejero, señor Pe-
dro Lao Velloso; primeros secretarios, Car-
los Alves Souza Fliho y Carlos Ouro Preto; 
secretarios segundos, señores Jacorne Bag-
gi y Rereguer César; primeros oficiales, 
Mauricio Nabuco, Renaro Lage. 
B A J A E L P A N E N P A R I S 
o 
PARIS, 15.—En la reunión celebrada por 
la Comisión consultiva departamental, en-
cargada de fijar el precio límite de las ha-
rinas panificables, se acordó rebajar de 
299 a 287 por quintal la cotización oficiosa. 
L a decisión de la Comisión temdrá por 
consecuencia una baja de diez céntimos 
en ol precio del pan. que se venderá a 
2,6(1 francos el kilo, a partir del (8 del co-, 
tríente, éii ve2 de L',70 francos que cuesta 
en la actualidad. 
E L C O N F I D E N T E 
Un grito de mujer rasgó el silencio de 
la noene; tras de U o>vn.nse sordos gruñi-
dos de rieras irritada.-,, galpes ¿ecos, for-
midables. Carlos, el loiicnie-de Regulares 
de Tetuán, que se hallaba de guardia en 
el Fondak de Ain \edida, empuñó su pis-
tola Astra, y seguid" de cuatro .«askaris» 
corpulentos se precipitó en el cercano ba-
rranco. Y escucharon una porción de ca-
rrerillas sordas, de se; es que huían por 
entre la gaba, y una voz dulcísima que im-
ploraba con cadencias deliciosas: «¡Achiu 
andi! . . . ¡Agiá alia!» • (¡Socorro, venid a 
mí!) Veloces llegaron íiasta un claro abier-
to en la maleza, entre la que desaparecían 
las grupas derrengadas de algunas hienas 
y las ori/.adas colas de pequeños chacales. 
En el suelo, tendido, tal ve/, muerto, yacía 
un hombre; a su lado una mujer joven, una 
inora bellísima, arrogante muchacha de 
diez y siete años, en plena floración de sus 
gracias aguarerías', erm el píceo/, desarrollo 
de la raza bereher. manteníase en pie, em-
puñando el m.o 
ojos inmensos/ 1 
de traprodia; sti'í 
us ciiem 
romo fruta madura 
gruesos, em endidos. K 
cabeza del hombre, y 
primera aurora pudo. 1 
—lis GhcJa.l. nncsli 
mó—, y está herid'>. 
1 c aíilo; en SUS 
había incendios 
6 nieve mordían 
iábioós jugosos, 
lente levantó la 
luz fulva de la 
sus facciones, 
nf iden te— cxcla-
v esos charcos de 
angre me hac en Sj.íjymer qué ha perdido 
mucha. Cogcdíc con cuidado, llevadle al 
Fondak y avisad en seguida al médico. Y 
tú vente con nosotros. ¿Eres su hija? 
En la palabra -seca. dura,, de la mucha-
cha, en su ceñó arrugado, en sus ojos fie-
ro-, podía leerse el odio con caracteres in-
confundibles. 
iQucrrás ayudar a tu padre? Ven, ven; 
además me. parece que tus nervios necesi-
tan asistencia médica. 
Y cogiendM su brazo, que temblaba, lle-
vósela tambah ame hasta, la enfermería del 
Fonda k. 
Poco después , más tranquila, pero siem-
pre hosca, siempre llena de aborrecimien-
to, decía contestando a las preguntas de 
Carlos: 
—¡Qué horrible noche, Sidi! Salimos al 
caer el día mi padre y yo de Tahuites 
para trasladarnos a Xaucn, , donde ya es-
pera mi madre. , ^ \ . 1 . 
—¿Huís de vuestro poblado?, , • 
—Huímos; nos echa el desprecio y el 
odio de los ycbala-*. Mi, padre es vuestro 
confidente (Alah, siempre justiciero, cas-
tigue al culpable); mi padre se roza con 
vosotros y vendo â  los de su raza y a los 
de su religión por vosotros... 
—Por buenas talegas de duros que de 
cuando en cuando se lleva, pequeña. 
Calló la yeblia: en su garganta brama-
ba una tempestad de improperios. 
—Vamos, no te enfades;—añadió el te-
niente—; no quise injuriarte. Sigue. 
L a voz dulce y suasoria de aquel mu-
i chacho moreno, fuerte, de gentil conti-
j riente y ojos leonados dulcísimos, entraba 
, poco a poco como un bálsamo en el pecho 
de Halina, la hija de Chelal. Continuó. 
—Caminamos bien; pero en cuanto se 
puso la luna sonó un tiro cerca de nos-
otros, y mi padre cayó con un muslo atra -̂
vesado. Alguien nos seguía. Vendamos la 
herida como pudimos, y encaminamos 
nuestros pasos hacia vosotros. ¡Siempre ha-
cia vosotros! Al principio fué menos mal; 
pero la sangre que perdía le debilitaba por 
momentos; yo cogí todo lo que pudiera pe-
sarle, le apoyé en mi hombro, y así con-
tinuamos bastante tiempo; pero la sangre 
continuaba cayendo sin cesar, y a este hilo 
rojo fuéronse enhebrando todas las alimá-
- ¿ ^ ¿ d e j ju^lgj; ¿§gs i^dgabai^ no|jjan)ena-
zaoan impacientes, piaiendo eFbanquetp1; 
yo de cuando en cuando apuntaba'con el 
fusil una lucecilla de aquellas, disparaba, 
oía un rugido, y luego quedábamos solos 
durante un rato. Pero ya no pudimos con-
tinuar, y mi padre cayó en este claro, yo 
creí que para no levantarse nunca. Mien-
tras tuve fuerzas le defendí contra las fie-
ras a culatazos, rompiendo patas y abrien-
do cabezas; ya agotada, disparé el último 
cartucho, y a tiempo llegasteis, cuando los 
dientes de las hienas iban a hincarse en 
el cuerpo del herido. 
Fué corta la cura, pero larga la conva-
lecencia. Y en aquellas semarias, y durante 
aquellos días largos, suaves, luminosos, Ha-
lina \-io la nobleza de alma dé los «rumis», 
sus procedimientos de mayor justicia, de 
más honda bondad; su trato, lleno de con-
sideraciones y c a r i ñ o . . . ; y vió más, vió la 
mirada profunda y serena de' Carlos hun-
dirse hasta su cerebro a través de los oja-
zos negros de cueva moruna, de cisterna 
agarena. Y algo tibio' y húmedo, algo que 
empezó por gratitud y fué amor, endulzó 
sus odios y les disolvió en un afecto jamás 
sentido, que le hacía feliz y desgraciada 
al mismo tiempo. Y así, cuando restable-
cido Chelal completamente so despidieron 
de los oficiales del Fondak, de Carlos, de 
aquel Carlos tan noblote y tan guapo, Ha-
lina, acercándose a él, díjolc bajito: 
—¿Y no podría yo traeros noticias aquí? 
—¿Tú? 
•—¡Si pudiera ser confidente!... 
Jesús R. COLOMA 
E X P R I N T E R 
MAYOR, i 
MADRID 
NOCHE D E NAVIDAD EN B E L E N 
Salida. 4 de diciembre 
Programa c informes gratuitos 
S e c r e a e n R o m a e l M u s e o 
m i s i o n e r o e t n o l ó g i c o 
Se ins ta lará en el palacio Laterano 
—o— 
ROMA, l ó . - S u Santidad ha publicado un 
«Motu Proprio» creando un Museo Misio-
nero en el Palacio Laterano. E l documen-
to empieza recordando el éxito de , la Ex-
posición Misionera, y dice que, animado 
por él. Su Santidad ha decidido mstalai 
en el citado ediücio, al lado de los Mu-
seos Profano y Cristiano, otro misionero 
etnoFógico, donde se guardaba lo más in-
teresante que encerraba la Exposición Mi-
sionera y todo lo que en el porvenir pue-
da recogerse. . 
E l nuevo Museo se colocara en las sa-
las donde estaban los grandes archivos de 
las parroquias romanas, y estos serán 
transferidos al llamado Brazo de Carlo-
magno, en la Basílica Vaticana, dispues-
to ya según las normas modernas. 
Respecto a la ordenación de los tres Mu-
seos lateranenses, el Pontííice dispone que 
sean conüados a una Comisión especial, 
compuesta del secretario de la Propaganda 
Fide del director general de los Museos 
y galerías pontificias, del director cientí-
tico del Museo misionero etnológico y^del 
director administrativo de los Museos del 
Laterano, que actuará de secretario en-
cargado de registrar las deliberaciones de 
la Comisión después que el presidente haya 
consultado al Papa. 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, iD.—UOsservatore nomano anun-
cia que la Santa Sede, como cualquiera 
otra autoridad eclesiástica, son completa-
mente ajenas al proyecto anunciado por al-
gunos periódicos alemanes y suizos pe 
crear en Ginebra, cerca de la Sociedad de 
las Naciones, mía organización católica in-
ternacional que serviría de puesto de ob-
servación y lugar de reunión de ios ca-
tólicos.—DoZ/ma. 
* , % ~i 
L a t r a v e s í a d e A m é r i c a 
e n a u t o m ó v i l 
Desde Detroit a Buenos Aires 
—o— 
BUENOS AIRES, 15.—Los periódicos pu-
blican informaciones y gráficos de la ruta 
que se propone seguir el norteamericano 
Caries Magee, quien atravesará las tres 
Américas, desde Detroit hasta Buenos Ai-
res, en automóvil. 
Mr. Magee se propone llevar a cabo una 
propaganda intensa para precipitar la eje-
cución de proyectó de construcción de una 
carretera internacional, que. partiendo de 
Detroit-, debe terminar en esta capital. 
La,ruta que se propone seguir Mr. Magee 
sigue la costa occidental de Sudamérica 
hasta Santiago de Chile, para seguir de 
este punto a Buenos Aires. 
U n a c a r t a d e A l b e r t o I a l 
m a r i s c a l F o c h 
« F u e r o n los belgas quienes resis-
tieron en el Iser» 
• • —o— . . . . 
PARIS, 15.—Un periódico de la mañana 
publicó el 11 de noviembre una interviú 
con el mariscal Focli, en la cual éste de-
cía que fué, gracias a su consejo, el que 
las trapas inglesas y belgas recibieran de 
sus comandantes en jote, en noviembre de 
1914," la ord-eñ de permanecer en sus pósi-
cionés y de no retroceder una pulgada de 
terreno. 
E n una carta que dirige al maíiscal Foch 
el Rey de Bélgica puntualiza las causas, 
recordando que él mismo, en octubre de 
1914, en una orden del día a sus tropas 
proclamaba que «se consideraría como trai-
dor a la patria al que pronunciara la pa-
labra retirada». Y de esta manera se sos-
tuvieron las líneas del Iser. «Tengo el de-
ber—dice, el Monarca—de mantener intacta 
la reputación merecida por mis oficiales 
y soldados y recordar que el feliz resulta-
do de la batalla del Iser se debió a la te-
naz resistencia de los belgas.» 
F ü f f l f t W l í f t B A 
R O M E O Y J U L I E T A 
U n c a r t e l d e l a l u m i n i o 
Forman parte de él Francia , Inglaterra, 
Alemania y Suiza 
—o— 
ÑAUEN, 15.—Después de largas nego-
ciaciones, se ha firmado el acuerdo crean-
do un «cartel» del aluminio, entre los fa-
bricantes de Alemania, Inglaterra, Suiza 
y Francia. 
LA C O N F E R E N C I A ECONOMICA 
ÑAUEN, 15.—Hoy ha empezado en Gine-
bra la segunda sesión del Comité prepara-
torio de la Conferencia económica-interna-
cional; 
Lá Asociación internacional do Cámaras 
d'í Comerció ha presentado 1̂ 1 memorán-
dum insistiendo en la urgencia do qtic sea 
restablecida la libertad induslrial. 
E l v i c e c ó n s u l r u s o e n 
P r a g a , c t e t e i r i d o 
E s t á i d e m o s t r a d o cjaie era m\ espia 
—o— 
PRAGA. 15.-K1 escárt—o d<;i e s p i o n a ™ 
comunista ha producido-cu la opinión che-vi 
eoeslovacw lanta mayor aioncmn. cwanioVí 
eme puede* demostrarse la compiieidad ac-
tiva del vbtecónsul de la Misión comercial 
soviética tte Praga. P y ^ . insti lo ofl-
cialmcme .?w la Dirección de Policía de 
Pra^a comtf" representamo consular ruso. 
F l inválido SánuneU, empleado en el Ins-
liiulo Geográ^co MiíUar, había sustraído 
.Locumemos con fines oe espionaje, y ha 
declarado en interragatono haber esti-
.puludo con Dyi^ov una entrevista para en-
.regarle nuevos documentos. 
V gilado por (tes policías, acudió al Uy 
g ¿ convenido, doiute le esperaban dos m-
d?viduos. uno de los .cuales le entrego, al 
m-ibir un docume^o bajo sobre, mil co-
T f p o l i c i a detuvo ¿va Jos .ios individuos, 
uno de los cuales r e c i t ó ser representaate 
oficial de los soviets e* Praga, calidad erm 
invocó par. ser puesto^ inmediaUm^tte en 
libertadl lo que asi se hV/.o. y saliendo dos. 
ipués de Praga con destóvio desconocido. 
E l otro resultó ser un ^ ludíame búlgaro, 
quien quedaría encargad eH ' ^ l ^ ^ f 
recoger los documentos dr> manos de himn-
nek y otros cómplices, p;tra evitar a Dy-
mov toda intervención personal. 
LA P R O T E S T A D E L GOMERfilO 
PRAGA, 15.—El Prager TatjebteU. «firma, 
que el escándalo del espiona^ ha origina-
do gestiones diplomáticas. Lá'Mistfm sovfe-
tica ha protestado ante el mmxsteno de 
Negocios Extranjeros contra .la detención 
pasajera de Dymov. En cambiW el rainis-i 
terio ha enviado a la Misión mte nota, pro-, 
testando-contra el proceder de ŝns miem-
bros. 
E l Narodny T.isíy hace noíaH que mí 
miembro de la Misión soviéticas ha sido 
sorprendido en flagrante delito de espio-
naje, lo que prneba una vez raása qne los 
agentes rusos se entregan en todos^los pai-
sas al espionaje y a otros actos í.hostBtes 
contra los Estados* en que ejercería su ac» 
tividad. 
L l e g a n a R o m a 11 a l u m m o s 
d é l a e s c u e l a d e A g r ó n o m o s 
As i s t i rán al C o n g r e s o inteniaciotnaí 
de o l iv i c iá tnra 
—o— 
ROMA, 15 (a las 19,40)i—E^ía maSassfej 
procedentes de España, úan llegado Í E 
alumnos de la última prcanoción do la^ 
Escuela Especial de Ingenrexos AgroEttomna* 
de Madrid, acompañados de su profesor^ 
don Leopoldo Manso, para asistir a los*ca^ 
bajos del Congreso Internacional cié Q&ti 
vioultura. 
Fueron recibidos en la estación' por -draí 
Francisco Bilbao, delegado de España ení 
el Comité permanente "del Instiimo Na-i 
cional de Agricultura; el señor Morales 
Fraile, ingeniero agrónomo afecto al mis-
ino Instituto, y otras muchas ipersonatll?. 
dades de la colonia española en Roma* 
A su paso por Francia han visñado^ÍDs 
establecimientos agrícolas más importantesi,,' 
y en Roma, además de seguir los trabaáos 
del Congreso de Olivicultura, v t ^ a r a t i l c s 
laboratorios más importaníes y las est». 
clones de experimentación agrícola.—Da^j 
fina. 
. ¡ : -íí 
A g a s a j o s a R u c f a d i P e y 
e n O d & s & a 
E l ministro turco sa l ió - .ayer para 
Constantinopla 
. ' —o— 
ODESSA, 15.—En el salón doi sovjet de. 
Odessa se ha celebrado un banquete-ofre-, 
cido por la ciudad en honor de los ma-
rinos hircos. 
Clricherin y Huchdi Bey han pmnunciado. 
discursos, que han sido muy aplaudidos. 
Los -dos personajes han asistido Vluego 
un función de gala en la Opera. 
Chicherin ha dado una recepcidnly cenaí 
en honor de Tevfik Ruchdi Bey erulos ,5a-¡ 
Iones del representante en Odessa^deJ^Co-n 
misariado de Negocios. Extranjeros. 
D E C L A R A C I O N D E RTJGHDI B C y 
ODESSA, 15.—Tevfik Ruchdi Bey, .miñls^ 
tro de Negocios Extranjeros turco, ha em, 
barcado para Constantinopla. Antes dec>eni-
barcar ha declarado a los pariodistas^qtie. 
su reciente • entrevista con Chicherin cmn-i 
solidará con mayor fuerza las- reiaraoncsi 
que Turquía mantiene con todos los paá-i 
ses, y que su Gobierno estima que no-de-, 
ben existir en Turquía privilegios en fa-
vor de los Estados occidentales-, con preíe-
rencia a los orientales. • i •• 
* * * • • " 
LONDRES, 14.—Comuracan de Ginéfeca ^ 
los periódicos: 
«Corre el rumor que una de las pcteoí-, 
pales cuestiones discutidas por GMcfeerifti 
y por Tevfllv Ruchdi Pacha en su entw-j 
vista do Odessa ha sido la denuncia de3Í 
Tratado militar lurcorruso, que constítayea 
u nobsláculo para la admisión.de Ttrrqtffei 
en la Sociedad de Naciones. 
Las indicaciones no disfrazadas de Tur-» 
guía ;! la Sociedad de Naciones han cansa-,' 
do últimamente grave irritación ^ i MoscíL»' 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 3 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
se le ocurrió para satisfacer no sé qué inconfesa-
bles sentimientos i 
El padre Didier no hi/.o nada por ocultar el des-
áfrento que comerr/.ab:) a apoderarse do él. Aque-
lla nueva combinación diabólica venía a destruir, 
por su base, todas sus provisiones. Además, se 
había atrevido a esperar, hasla entonces, que lle-
Rado el momento de intervenir directamente en 
la proyectada boda, todos reconocerían su autori-
dad y le obedecerían; pero ahora, ¿podía conti-
nuar abrigando la misma confianza? 
Cierto que su intervención no hubiera favorecido 
611 nada, antes al contrario, el amor que su ami-
go Juan sontia por Margarita do Samaran. Deshe-
cha Ui, boda, las relaciones de amistad entro ambas 
familias qnodarían lógicamente rotas, y los pobres 
nmchacho?. • qUP (,>„{;,„ indiscutible derecho a 
arriarse, si veían en aquel amor su dicha futura, 
^ r a n sacriticados a la malquerencia, al odió sur 
entre sus padres respectivos, quede-otro mo-
do hubieran contribuido a ayudarles para que. El padre Didier, siempre prudente, Se abstuvo V Mieu 
realizaran los sueños que acariciaban para el por- de comunicar a su amigo el resultado de sus úl- sonrisa 11' 
ven'r- timas reflexiones. Como si, después de una hia-
Durante ocho días el padre Didier estudió alen- dura meditación, hubiera vuelto de su aviso para 
coincidir con la opinión susleoiada por Juan, le 
iy df Samaran sonrió coo una deliciosa 
lena de confianza..., 
V I H 
dijo al joven cierta tarde pasándole cariñusamen-
te el brazo por los hombros: 
—Bren pesados el pro y oí contra de lu dHer-
minacióu, creo que estás en lo cierto, que lle-
nes razón. Vale más que no te vayas \ c-pero 
al coronel Raúl de Samaran. «Mamá Ribom sé había encerrado en MI e n r -
MIguy se había asomado a la ventana, no lanío ,0' Co,.l 61 decidido propósito dé escribirle a su 
lamente la situación creada en todas sus fases, 
bajo todos sus aspectos, sin conseguir hallar una 
solución favorable al noviazgo de Juan y de 
Miguy. 
Pero nw por eso dejó de seguir pensando en el 
modo do Tavorerer de alguna manera a los ena-
morados. Le inducía a hacerlo, además de su na-
tural bondadoso, el entusiasmo con que Juan de 
TresCaülf le hablaba a cada paso de sus nuevas 
esperanzas, esperanzas muv .aleatorias, por Cierto I T ' 3 pleno Puhnón el aire fresco y ern- C0101 : •^"lue ión era esta meritoria en ex tro-
cas, quiméricas; aunque el muchacho las c r e y e s é i , ^ " S .de la lloche' como por ver marchar a1"0; P 0 ^ el rnéríést'er de redactar una caHa 
fácilmente realizables. Juan- * ""entras oía alejarse sus pasos y los del >' de P""erla en limpio, era labor demasiado com-
Al fin llegó cJ misionero a la conclusión de lpadre. D l d ? r sobre ^ arena de la avenida del par- P,lcada d,fícil Para el bravo asistente. La ta-
' J rtur» IÍÍ niño or îínKo -̂̂ ,— PÍVJ Q miA KnKy-v As* ^..i— r ' , .» 
un encuentro entre Juan y el coronel pudiera d( 
enlazar de otro modo la situación. 
lira admisible que, sorprendido el coronel de 
la intromisión de un extraño, de un desconocido ' 
en sus asuntos de índole particular, quisiera Sá-
ber la razón de aquella ingerencia que había del 
antojársele oficiosa c indiscreta en demasía; y 
acaso 
[qm?, la niña soñaba pensando: 
ha dicho: «sea usted uná 
que estoy condenado a 
'ea a qué hubo do entregarse fué larga... Hasla 
herniam • ^ecés 90menzó 'a epístola, que no acababa 
la PW'a de cnjarelar a su gusto, y oirás tantas la rom-
i wiuenaao a caminar sólo eíl la • , , , , / , , J 
vida...» ¡Condenadol Es decir que n •' P'o ae 'r,;,l talante. E l cuarto borrador, por fin 
busque ni que desee la soledad'en aU¿ vJe ¿mí ' " T de saUsfacerl0 Pür cúmplelo: 
que la sufre, que la tolera ¡Oh' si él fuese li ,'stan,Pada 'a íimia, un poco garabatosa, al pu 
bre, su corazón me elegiría b''Le**. Ho do :,tlue,los lorcidos renglones do prosa pintores 
o 
me ciegina, a pesar de lodos • • • - J 
V ' ¿. -"-—-y J \m-ls muchos df»ferfn<;- - J n ^ oogio triunfante el ravado pheguccito de pa-
_ a fijarse en Juan de Trescanlt advirt era el! "'ucnos oeiectos, estoy segura de ello, por- , • . v í.Ani„r,..,1 
, - i • . . . , míe me lo (\\rn n] mír, „ - Pel escrito por sus cuatro paginas, J comenzó a 
parecido físico, la semejanza, mejor dicho, quc ,q e 0 dice c[ mí0' ^ae no me engaña nuu- ^ „u * „-!L Á Í Vhi^o He es-
el joven tenía con ^ madre. Hecha esta ¿bser- ^ ¿ ^ i é n ™ d ^ ^ dónde provienen los obs- ^ ™ a,ta ™ <*» ^ ^ " ^ " ^ / d ^ todo Ta 
vacíón. que constituía el primer paso dado para!tóculos «e oponen a la elección?.. . Si él hu- ^ e l a no ha ^ d o a P ^ d e r s e del todo 
ponerse en la pista, no le sería difícil averiguar |b,era Podldo hablar esta tarde, me lo hubiera ccclon • . 
dicho con toda sinceridad, con absoluta fran-' coronel: lengo la satisfacción de decirie 
que por aquí todo marcha bien. Nuestra querida 
palomita lleva unos días más alegres que lós pá-
icro puesto que no me lo ha dicho, a mí me jar(^ que trinan a todas horas por esos campos 
lo demás hasta llegar a descubrirlo lodo. 
Dueño de la situación, y bajo el ascendiente q 
que sn hija pjprría sobre él, quizás perdonase el 
coronel.. 
En todo caso, esto era lo más que los mucha-
chos podían esperar, lo mejor que podían desear 
que ocurriese para su amor. 
toca desc brirlo... a mí sola. •de Dios. Iba siendo tiempo, mi coronel, de que. 
¿Es que hay en el mundo-algún obstáculo que ""S llegasé un refuerzo que no csperábarrKis ya, 
sea mvencihle para dos corazones que se aman?... al q'»«, poco a poco, nos íbamos acostumbrando 
Creo que no. I, Tennnctar y stn ci qne no me atrevo -a afirmar 
que se hubiera .rendido la plaza, aunque sospe* 
dio que no. • ; 
El «refuerzo., se llama Juan Armél v lln 
guapo mozo, oficial del í-jército, por m á s señas , 
Muestra Miguy, que cree que todo.el mundo es 
bueno, acaso porque nos juzga v nos mido a to-
dos por su bondad, lo recibió muy bien, v en po-
cos días se hicieron amigos inseparables y entra-
ñablcs camaradas. Por m u y torpe y zoquete que 
sea, como ha dad,, cu decir ía gé idóY. 'cbmo ase-
guraba mi difuiila, hó lardé mucho íiempo en 
percatarme de que la intriga tenía por principal 
y casi único objeto, torcer la volunlarl dé Miguy, 
haciéndole cambiar do idea y de opinión sobre la 
señora viuda de Tréscault, 
¡Si hubiera usted visto, mi .coronel, qué de 
prodigios realizó en poco Iiempo este diablo de 
señor Armcl! Antes dé! tercer día, n la chita ca-
llando, como si no hiciera iiadn. que aun no he 
I podido salir de mi asombro, había coijiseguido ser 
leí confidcnle de Miguy que se lo có'ñlabá todo, 
hasla sus más ínlimos {.cnsarnimios. V poco a 
poco, con habilidad que debe de Icner gran mé-
rito, nos ha vuelto.del revés a la señoj-ihi, ni más 
ni menos que si fuera nn iruanlc., Ha llegado a 
hacer de ella lo que quiere, con gran alegría de 
mi parte, por cierto: que no me regocijo poco 
de este inesperado e increíble resultado. 
La carta de hoy servirá también para que le 
dé cuenta de qn.episodio, que sin duda habrá de 
complacerle en alto grado. Ks el caso que sver 
mismo el señor de Armcl y nuestra Nligry, que 
ademas de parecer dos chiquilios. I", S.OÍI. resl y 
efectiramenfe, hiceron una apuesta sobre cuál 
(¡CÓniintujéj 
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C I C L I S M O 
E l campeonato castellano de fondo 
E l u c a s o u G a l d ó s 
L a Federación no le acepta con 
carácter «amateur». Las distintas 




\m C. BARCELONA, cam-
peán de España 10 tantos. 
Sracta F. C 3' ~ 
i Este partido era el que despertaba 
íl mayor iuterés de la tarde, no 
Sólo porque el Gracia había ganado 
al Español, y el año pasado .se sos-
:uvo a la cabeza de la calificación 
; lurante muchas ¿emanas, sino por-
gae su resuLlado determinaba mi 
avance considerable para el Barce-
Ikma, caso de ganar, 
i Poco después de empezado el par 
•íado. el Barcelona acentuó su donu-
itío. y el Gracia perdió la serenidad, 
tos jóvenes equipiers no consiguie-
con entenderse p^ra organizar una 
irrafírta resistencia. E l Barcelona les 
lesconcertaba y les anulaba. Asi 
marcó cuatro tantos durante la pn 
ment parte pon obra de Sagibarba, 
Piera. y Sam^tier (dos seguidos), 
mientras el Gracia marcó uno por 
mediación de Sans. 
; Ai comenzar la segunda parte pa-
becieron reaccionar los gracienses y 
'átún llegaron a dominar algún mo-
f^OTto; pero pronto cedieron ante la 
oiaestrm y empuje de sus contrarios, 
jae ee apuntaron otros seis tantos 
oor <ajra de Piera, Samitier, Saslr-e, 
¡tícántara. Sastre y Samitier. 
E l iportero del Gracia se defendió 
bien hasta adelantado el partido, pe-
co el Barcelona jugaba tan estupen-
damente, que no había medio de con-
trarrestarlo. Finalmente, el Gracia 
marcó un segundo tanto por obra 
(Je Peydró, muy bien rematado. 
I Ambos equipos jugaron muy con-
Ltaretamente, y los numerosos asisten-
ftes al campo de Las Cortes quedaron 
satisfechos del partido. 
: Naturalmente, los barcelonistas es-
tán de onhorabuena, viendo a su 
equipo líder de la clasificación. 
* * * 
| R . C. D. ESP ASO! 6 tantos. 
Badalona F. C 1 — 
j Al comienzo los badaloneses llegan 
a la pueria contraria y Castro mar-
ca el goal, que .resultó único de su 
'¡equipo. 
E l Español reacciona, dominando 
i sin cesar hasta el fin, Ventoldra 
imarca el primero y el segundo tan-
ilo del Español en dos jugadas idén-
iticas, o sea pasando rápidamente los 
medios y defensas badaloneses y no 
dudando hasta la puerta. 
: E l Badalona se defiende, pero no 
:.omraiTesta. Gramas lanza un tiro, 
toca el larguero y entra. 
| Durante la segunda parte, el do-
minio del Español no fué tan conti-
nuo. Oramas m a T a otro tanto de 
un remate, y Vilas hace otro, re-
matando un córner. 
1 E l sexto y último fué obra de Ora-
mas, que largó un buen tiro por en-
cima de la cabeza del portero. 
* * * 
ITNION S P O R T I V A , de 
i Sans 3 tantos. 
•C. D. Europa 2 — 
Los que tenían por segura la vic-
toria del Europa salieran muy sor-
rprendidos. 
E l Sans desarrolló durante la pri-
mera parte un juego de ¡pocos mi-
ramientos, que el Europa contrarres-
l|ó sin excederse; pero con mucha 
¡eficacia, ya que sus componentes, 
Bastií y Cros, remataron los goals 
i;rauy felices. E l Sans marcó uno por 
Ipbra de Felíu. 
¡ Durante la segunda parle fué el 
'Europa el que jugó sucio, contras-
tando su acometida con la serenidad 
ijpel Sans, que m a r c el goal del 
empate por obra de Feliu, pero no 
pudo cortar el do la victoria por 
'golpe de Martínez, que aprovechó 
::toa confusión frente a la puerta del 
Europa. 
3t> 3t 
E d'E. SABADELl .1 tantos. 
farrasa F. C I — 
| Poco después de empezar se tira 
im comer contra el Sabadell. que 
:paxa el portero; pero Broto lo en-
íra, marcando el púrnero del Ta-
¡fiasa. 
: E l Sabadell reacciona, y marca el 
ímpate por obra de Virgilio. 
.i Dnssmte la segunda parte, el do-
nanio es alterno, pero Tena y Sa-
|>ate marcan el segundo v tercero 
riel Sabadell. 
madrileña podíamos considerarla co-
mo insignificante, máxime por la se-
guridad demostrada por el trio de 
atrás,, en el que conviene süñalar 
falta de forma en el defensa dere-
cho, pero muy bi-en comipensada por 
la del otro. 
Mediado el primer tiempo, un cór-
ner a favor de los madrileños, dió 
ocasión a un juego confuso frenie 
al marco, que lo aprovechó el inter 
derecha pura marcar un tanto bien, 
colocado en el mismo ángulo opues-
to a su colocación. 
Quesada desbarató la mayor parle 
del ataque unionista. Pudieron tam-
bién marcar a raíz de una fase pare-
cida de confusión, en que varios de-
lanteros estaban siüuados a dos o 
ires metros de los palos. Milagrosa-
mente salió de allí el balón. 
Por fortuna, más que por nada, y 
algo de descolocación de las defen-
sas unionistas, que en una jugarla 
hacia la derecha avanzaron más de 
lo debido por ese lado, el extremo 
derecha madrileño marca el segun-
do tanto. A partir de este momento, 
cunde una ¡ligera desmoralización 
en el Unión, lo que no quita para 
que disponga de una nueva oportu-
nidad para marcar. 
E l segundo tiempo fué más pobre 
de juego. E l guardameta unionista 
paró algunos tiros, pero los más, 
inocentes. Contribuyó a asegurar la 
victoria el medio centro, que actuó 
eficazmente. 
Varias ocasiones tuvo el Unión, pe-
ro se destaca una sobre todo, en que 
Zaraúz se ve obligado a despejar en 
la misma línea de meta y debajo del 
marco. Por los detalles de la juga 
da no fué goal el intento, por suerte. 
En esta segunda parte es donde se 
SALAMANCA. 1̂ , 
CbUB p E i ' o i r n v o E S P A -
Ñ O L , (Jo Valladolid 8 tantos, 
Stadnim Salmantino Luises. 0 — 
Cantabria 
¡SANTANDER, 15. 
U N I O N M O N T A Ñ E S A 3 tantos. 
Barreda S . C 2 — 
R . S. G I M N A S T I C A , Torre-
lavega 3 tantos. 
Eclipse F . C l — , 
8—1 
sesumenj ia pronósticos 
24 partidos acertados 
3 » desacertados 
1 » sin decisión 
28 celebrados 
Comentarios 
Después de un mes y medio, el 
campeonato de España va entrando 
en su fase interesante. Está virtual-
mente decidido en varias regiones 
como son Cataluña, Murcia, Andalu-
cía, Vizcaya, Castilla-León y Can-
tabria. En las siete restantes, la pe-
íala está todavía en el tejado, sólo 
en lo que respecta al primer pues-
to, ya que la representación regio-
nal se puede deducir poco más o 
menos. 
Vamos por partes. En Cataluña no 
es fácil que se salve el Español; si 
el Europa no hubiera sufrido el do-
mingo el primer tropiezo, los dos 
primeros puestos ya estarían deci-
didos. 
De Valencia, el Castellón se en-
cuentra fuerte este año; si no in-
terviene la política, es seguro que 
representará a su región; el domin-
EUGO, 15.-EMDEN, de L a Co-
nuña-Lugo F. C 
* * * 
MALAGA, 15. -S P O R T I N G 
CLUB-Capuchinos 7—0 
PRINCIPE DE ASTURIAS-Vic-
toha Eugenia 3—1 
Se ha celebrado el domingo la re-
petición del campeonato de Casti-
lla en carretera, anulado por la I Sobre el caso Galdós, la directiva 
Unión Velocipédica Española, por los | del Atlhetic Club se expresa en los 
incidentes que promovieron la cía- siguientes términos: 
«Al serle comunicada al Athletic 
Club, de Madrid, la decisión adop-
tada en la Federación Centro recha-
ORENSE, 15 . — BETANZOS-
sitteación. 
lian luchado los mismos corredo-
res, excepto Antón, y ha sido una 
carrera infinitamente más interesan-
te que la primera. 
Los «ases» regionales, Telmo Gar-
cía, Miguel Serrano y Manuel Ló-
pez con Grosso y Castro, han dis-
Orense F . ' C . " 1-0 i putado palmo a palmo los puestos, 
y tan competida ha sido la lucha, 
que lo mismo que Miguel Serrano * * * SANLUCAR, 15.—Sanlúcar-Ra-
;cing, de Jerez .' 0-0 
VALDEPEÑAS, 15.—GIMNAS-
TICO, de Manzanares-Futbolís-
tica Manchega 2—1 
- • « « < * 
Definitivamente el partido interna-
cional España-Austria se celebrara en 
Vigo. 
M O T O R I S M O 
BARCELONA, 15.—Penya Rhin ac-
tiva ya la organización de las dos. 
pruebas que constituyen el progra-
ma de la reunión que ha de cele-
brarse el 5 de diciembre en el au-
tódromo de Terramar. 
Dicho programa es de gran inte-
rés, puesto que contiene el match 
motociclista Castilla-Cataluña, tantas 
veces proyectado y que por fin se 
celebrará con carácter oficial y ade-
más, una muy interesante prueba de 
automóviles titulada «Premio Sitges» 
y reservada a epehes dQ carreras de 
Jas categorías 750 y 1.100 c. c. 
Por lo que respecta al match mo-
los demá» podían haber ganado. To-
dos se lo han merecido por su es-
fuerzo. 
Telmo adquirió' una considerable 
ventaja, pero los demás emprendie-
ron la caza, consiguiéndolo después 
do una pugna de 50 kilómetros. Mi-
guel Serrano fué el primero que to-
mó contacto con Telmo a tres kiló-
metros de la meta establecida en 
el kilómetro 6 de la carretera de 
Aragón. 
En el sprint final. Serrano embaló 
fuertemente, ganando el campeona-
to por la mínima diferencia, ya 
que Telmo entró a un quinto de se-
gundo. E l segundo fué admirable en 
las escaladas. Manuel López pinchó, 
teniendo que retirarse al regreso. 
La organización ha sido excelen-
te, y en junto la prueba de un gran 
interés. 
La clasificación se establece así: 
1, MIGUEL SERRANO. Tiempo: 5 
horas 4 m. 35 s. 
2', Telmo García, 5 h. 4 m 35 s. 1/5. 
4, Luis Grosocordon, 5 h. 7 m. 45 s. 
5, Pedro Menéndez, 5 h. 7. m. 45 s. 
un quinto. 
6, Santiago Tojo, 5 h. 7 m. 55 s. 
7, Manuel Fernández; 8, Marino tociclista Castilla-Cataluña la repre-
sentación jurisdiccional ha dado ya1 Rincón; 9, Alberto.Manzano; 10, Ber-
su aprobación al reglamento y la nardo Hernández; 11, Antonio Pé-
ínscripción queda, pues, abierta des- rez; 12, Pedro Candelas; 13, Bienve-
vió mayor dominio de los mzdrile-¡ go ha tenido la mala suerte de qrie no \ de hoy, en la secretaría de Penya i nido Francisco; 14, Ernesto Martí-jen la aplicación, 
ños. \ se encontrara árbiiro para su períi-1 Rhin (Cortes Catalanas, número 642). nez; 15, Santiago Montejano, y 16, i E l Athlétic, que viene procedien-
zando la admisión de la licencia que 
por aquél firmó el jugador proce-
dente de la Real Sociedad de San 
Sebastián don Tomás Galdós, quiere 
explicar, aunque sea muy somera-
mente a la afición futbolística lo que 
ha habido en este asunto. 
Dicho jugador, por razones par-
ticulares, después de pasado el pla-
zo normal de firma de licencias, ha 
decidido no actuar con su Sociedad • 
no pudiendo ni queriendo conten-
der con los que hasta ese momen-
to eran sus compañeros de equipo, 
resolvió venir a Madrid y firmó su 
ficha con el Athletic Club, como 
«amateur» absoluto, sin condiciones, 
habiendo cumplido antes con la for-
malidad de matricularse en un Cen-
tro oficial de estudios para ampliar 
sus conocimientos de inglés mientras 
residiese en Madrid. 
Cuantos aquí le conocen saben 
que ha asistido a clase y que no 
era una simulación lo de la ma-
trícula. 
Presenta en la Federación Centro 
la licencia con los permisos de la 
Real Sociedad y de la Federación 
guipuzcoana, una de las Socieda-
des con quienes pronto el Athlétic 
ha de contender; formuló observa-
ciones a la admisión; sumáronse 
otras dos al recelo y se exigió al 
Athlétic que el cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios y de los 
acuerdos de Asamblea para este tras-
lado, que autorizaban, sin inconve-
niente la Sociedad y la región de 
procedencia, por tratarse de un ju-
gador no profesional, fuera estricto 
y riguroso en la interpretación y 
R e a l S p o r t i n g C l u b , 
d e G i j ó n 
De porta, ,pero brillantísima his-J 
toria, el campeón do Asturias 
cuenta con un equipo considera-
do justísimamente como uno de 
los mejores de España. 
El Real Sporting, de Gijón, fué. 
fundado el año 1913, y desde el 
siguiente año hasta la fecha, só-
lo en un año dejó de ser cam-
peón regional, siendo el caso úni. | 
co de España de que un Club re-
presente durante once años a su 
región. 
En las verdaderas eliminatorias 1 
del campeonato de España siem. 
pie se-vió precisado a luchar con-
tra los equipos más fuertes de la 
nación. En estas circunstancias, 
si un dia, el Real Sporting gijo-
nés ganara un campeonato do Es-
paña, no nos cabe la menor duda 
habría de ser después de una se-
rie de exhibiciones maravillosas. 
Y no es difícil, porque cuenta con 
un equipo, con un juego para 
ello. De este equipo fué' uno de 
los mejores puntales del equipo 
nacional español: nos referimos 
a Meana, que nos dicen ejerce 
actulmcnte las funciones de entre-
nador. 
do contra el Gimnástico. E l encuentro, en resumen, no res-pondió a lo que se esperaba; en I De los murcianos, madrileños y 
unos, en los vencedores, no han des- andaluces verosímilmente serán los 
arrollado todo el juego que pueden; ¡ mismos. A pesar de los lances del 
y en. los otros, no tuvieron la codi-
cia de otras veces. 
Los dos equipos estuvieron bien en 
cnanto a las líneas defensivas, pero 
mal en cuanto al ataque. Peor, na-
turalmente, en los madrileños si se 
tiene en cuenta que los medios sir-
vieron bastante bien. 
E n los delanteros" madrileños, el 
centro estuvo nulo ;• el que parecía 
dirigir el ataque fué el interior iz-
quierda, que por cierto, estuvo acer-
tado en sus pases. E l extremo iz-
quierda jugó bien—aunque no hay 
que olvidar que estuvo algo suelto—, 
con el inconveniente de querer pa-
sar, centrar y rematar, es decir, ha-
cerlo todo él. Los más de sus tiros 
se hicieron contra las nubes, a ex-
cepción de uno que tropezó en uno 
de los postes. 
Individualmente, Quesada se des-
Betis y del caso Galdós. En Extre-
madura, el partido suspendido pudo 
ser ya el decisivo; de todas formas, 
el Extremeño y el Badajoz serán los 
^ A la prueba podrán participar los i Francisco Muía, 
corredores que tengan licencia de la, 
R. F Motociclista Española y que' lle-
ven seis meses de residencia conti-
nuada, cuando menos, en una de las 
dos regiones que dan nombre ai 
mMch. Las clases en que podrán ins-
cribirse las molos son tres y cada 
do en forma deportiva en todos los 
casos en que como en éste cabe in-
A V I A C I O N 
D i Bernardi hizo 395 kilómetros 
por hora 
—o— 
IORFOLK (Virginia), 15.—El aviar 
dor Di Bamardi ha ganado la copa 
Scimeider de Aviación, efectuando 
un vuelo con una velocidad media 
de 246 millas por hora (395 kilóme-
tros). 
* * * 
ROMA, 15—El presidente del Con-
sejo, señor Mussolini, ha enviado 
sus más expresivas felicitaciones al 
piloto italiano Di Bamardi, vence-
dor de la prueba internacional para 
aviones «copa Scbneidetr», y a sus 
cam aradas. 
* * * 
N. de la B.—La copa .Tacqnes Scb-
tieider, prueba de velocidad para hi-
droaviones, fundada en 1913, fué ga-* * * 
ZARAGOZA 15.— E l campeonato ^erPretación (le preceptos reglamen-I nada por primera vez por el fran-
provincial sobre 50 kilómetros fué 1 tartos, una vez cumplida la forma- ! cés Prevost. E n 1914. el inglés Pixan 
ganado por José García, del Real | Müd oficial expuso el caso con toda 
Club Zaragoza, invirtiendo en el re-
que han de luchar contra los madri- \ una de ellas deberá cubrir un ki-
lefios. 
De Vizcaya, por su triunfo sobre 
al Arenas y el reciente empate de 
éste, el Athletic será seguramente 
el campeón y un buen candidato pa-
ra el campeonato nacional. 
El concurso guipuzcoano se deci-
dirá el día 12 del próximo mes en 
el Stadium Gal. En cuanto al ara-
gonés, queda aún mucho que ha-
blar, puesto que su calendario se 
confeccionó "a cuatro vueltas; pero 
los puestos en la eliminación propia 
sinceridad, en un plano en el que 
sólo se necesitaba resolverlo tam-
bién deportivamente, como otros mu-
chos asuntos se han resuelto cuan-
do precisamente favorecían a las de-
más entidades de la Centro. Pero 
el Athlétic no ha tenido la fortuna 
están asegurados por el Iberia y eijeopa; 2, 225 pesetas y medalla; 
Zaragoza. 
Después del percance del Celta con-
tra el Eiriña, se ha hecho dudoso 
corrido 1 h. 30 m. Se clasificó en se-
gundo lugar José Sánchez, del Iberia 
Sport Club íl h. 40 m.), y tercero, An-
lometraje distinto, a saber: Clase! gCi López, del R. Z. F . C. (1 h. 42 m.) 
250 c. c. (11U kilómetros, o sean 55 « * * 
vueltas); clase 350 c. c. (123 kilóme-| vttliABBPÍLt i * Se ha celebrado i T — ~ - r — 
tros, o sean 61 vueltas); clase 500 , V.ILL \ ? R ^ A L V ^ 'de encontrar esa ^apuesta depor-
c. c. (130 kilómetros o sean 65 vuel- >la irnPortarite Prueba organizada por • ti mas en la Gimnásíica Es . 
tós,. U ^ ¡ la ^ . í ^ ' i ^ ^ f e A ^ t e ^ o s e | p a f i o l a y en las modestas Socieda 
Los premios oficiales establecidos, 
son: 
Clasificaciones separadas -. 
Ciase ¿50 c. c—J, 400 pesetas y 
copa; 2, 200 pesetas y medalla; 3, 
100 pesetas y medalla. 
Clase 350 c. c.—1, 450 pesetas 
la siguiente clasificación: 
1, MARIANO CANARDO; 2, Otero; 
3, Manuel Pons, y 4, Ricardo Mon-
tero. 
taca sobre todos, siguiéndole en es-' el primer lugar en Galicia. Lo que salta a la vista es que en este año 
los equipos gallegos han flojeado 
gastante. 
En Asturias apasiona cada día más 
el próximo partido Sporting-Oviedo, 
debido a los sorprendentes resulta-
dos que están obteniendo ambos 
equipos. Se dispone de línea indi-
recta, pero fija no se ve ninguna. 
Al contrario de los gallegos, los as-
turianos están más fuertes este año. 
Y no sería extraño que fuesen ellos 
los representantes de la Cuarta Di-
visión, ya que los santand3̂ inos, él 
Rac/ng particularmente, no está como 
en la temporada pasada. 
i •o.<i/na- l.eón será representada con 
toda probabilidad por dos e¡-i::pos 
vallisoletanos. 
De igual modo que lo hici/acs hace 
na mes y medio, al empezar el cam, 
peonato, esta rápida impresión se 
Valencia 
W&EEÍiClA, 15. 





~ 0 — 
* * * 





F . C... 
»-* * 
LEVANTE F. C 
^Bspafia F. C 
• * * 
C a S T E L I O X . 15. 
PC. D. CASTELLON... . 
amnástíco F . C 
Por falta de áxbitro, este partido 




25BAL MURCIA. 10 tantos. 
teportíTO Murciano o — 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
PEAL MADBID F. C 2 tantos. 
(F. Pérez; Menéndez) 
ü m ó n Sporting Club 0 — 
kCn buen cartel conquistó el Unión 
feraíz de su victoria sobre el Athle-
tc, y es que, muchas veces la gen-
e ae fija exclusivamente en el re-
nltado, sin preocuparse de las cir-
imsítaricias que lo motivaron. Las 
psibüidades de una nueva victo-
Sa- y una buena tarde de sol fueron 
TOvancien4es*raas que suficientes pa-
a q n e BC llenara, de público el 
(unpu. 
kEl Madrid, por si acaso, salió a 
ngar desde-el principio ; por su par 
kj los otros desplegaron su ¡uego 
.aütual. que ya nadie ignora aue 
I lejoro en esta temporada. E l ©¡ri-
•>fir tiempo ttfr-o un desarrollo in-
grésame, sin inclinarse a ningún 
ando en cuanto al juego en sí- en 
wlo caso, la ventaja o superioridad 
cala el ex ferroviario Peña y Zuga-
zaga. 
E l arbitraje, muy acertado en el 
primer tiempo, rayó en discreto du-
rante el segundo. 
Arbitro; señor Vilalta. Equipos: 
R. M. F. C—Martínez. Escobal— 
•Quesada, Zaraúz—L. Peña—*J. M. 
Peña, Menéndez—F. Pérez—t Mon-
jardin—L. Uribe—*Del Campo. 
U. S. C—Vidal, Briz—Zugazaga, 
Joaquín-Chales—Sáez, Navarro — 




' Real Betís Balompié 4 tantos. 
F. C. Malagueño 4 — 
MALAGA, 15. * * * 
SEVILLA F. C 6 tantos. 
* Málaga F. C í — 
» * » 
LA LINEA, 15. 
* R . BALOMPEDICA L I-
NEXSE 4 tantos. 
Español F . C , de Cádiz... 0 — 
T E R C E R A D I V I S I G \ 
Guipúzcoa 
PASAJES, 15. 
REAL UNION, de Irún 5 tantos, 
(Errazquin, 3; Regueiro; 
Alza, penalty) 




* C. A. OSASUNA i tanto. 
(Pepito) 
C D. Esperanza 0 — 
Vizcaya 
BILBAO, 15. 
* ATHLETIC CLUB * 5 tantos. 
Erandio F . C 0 — 
* * * 
ARENAS CLUB 3 tantos. 
- Baracaldo F. C 2 — 
Aragón 
ZARAGOZA, 15. 
IBERIA S. C 5 tantos. 




* CLUB CELTA 6 tantos i CANTE-Moi'0Va1, W-
(Rogelio, 5; Chicha, pe-
nalty) 
Eiriña F. C j 
* * « 
LA CORUNA,- 15. 
*R. C. DEPORTIVO 6 tantos. 
T'mon ísporting, de Vigo... 1 — 
Asturias 
GUON, 15. 
REAL SPORTING CLUB... 8 tantos. 
AtMetic Club i 
Con este partido los atléticos inau-
guraron su campo de la Electra. 
3, 
115 pesetas y medalla. 
Clase 500 c. c.—1, 500 pesetas y 
copa; 2, 250 pesetas y medalla; 3, 
l¿5 pesetas y medalla. 
Clasificación general: 
1, 750 pesetas y copa; 2, 500 pese-
tas y medalla; 3, 250 pesetas y me-
dalla. 
E l conjunto de premios en metálico 
para las clasificaciones indivWluales 
asciende, pues, a cerca de 4.0üii pe 
setas. 
Además de las clasificaciones indi 
viduales habrá la clasificación colec-
tiva de los corredores de cada re-
gión, que será la que decidirá la ca-
rrera. 
* * * 
E l reglamento del «Premio Sitges» 
ha sido remitido al Real Automóvil 
Club de Cataluña, del que se espe-
ra una rápida aprobación. 
Respecto al mismo podemos ade-
j lantar que tanto para los 750 c. c. co-
i mo para los 1.100 c. o. el recorrido 
i será de 100 kilómetros (50 vueltas^. 
des de segunda B ; la abstención ha-
bilísima del Unión Sporting en una 
votación fundamental permitió que 
los votos de las otras dos Socieda-
• ~ *' • ' ¡ des de primera y el de la prime-
í ? F f ~ J A T A ^ A R F M ( T r a B suscitaran el empate, que al 
K C V j [ / \ 1 í^O r \ ÍKL îMKJ ñn resolvió la presidencia, en con-
tra de las aspiraciones deportivas 
del Athletic, con el voto de calidad 
de la misma, con lo que resultó 
SANTANDER, 15.—El día 5 del ac-
tual llegó a este puerto, tripulando 
una yola. Niel Ventegott, presiden-;que ai voto del Madrid'se vió en 
te del Club Náutico, de Copenhague,' 
con su señora Estos sportmen se 
dirigen a Bombay en una frágil yo-
la de dos remos, habiendo salido 
de Dinamarca en 1925. E l Rey de 
España se había interesado por es-
ta pintoresca aventura, habiendo 
la delicada situación de unir dos (el 
suyo y el de calidad) el Racing 
Club. 
Está resuelto, pues, el caso en la 
Federación Centro. Ya no puede ad-
mitirse a Galdós como «amateur». 
Cabría un recurso ante la Federa-
ordenado se les atendiera en todos ción Nacional, pero lo más seguro. 
los puertos españoles. 
Aquí han permanecido varios días 
siendo atendidos por las autorida-
des y el Real Club de Regatas. L a 
esposa de Ventegott decidió regre-
sar a su país, siendo reemplazada 
por el danés Hauset, para tripular 
la yola. Ayer abandonaron el puer-
to con mar tranquila, pero a las 
once de la mañan tuvieron que re-
calar en la cosía a consecuencia del 
fuerte oleaje causado por los tem-
según todos los consejos, serla «ha-
cer profesional a Galdós», con lo 
que el Athlétic daría una gran sa-
tisfacción a los que lamentan pro-
fundamente esa defensa que el Ath-
létic hace de su clasificación «ama-
teur». Mas como por una convenien-
cia de refuerzo en el equipo el Ath-
létic no quiere—sobre todo mientras 
la Junta general no lo estimase pre-
ciso—variar ni aun por pura fór-
mula el carácter «no profesional». 
perales que se desarrollan en el Ca-1 ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ S ^ ^ i ^ . W í 
nal de la Mancha. Los tripulantes 
de la yola decidieron entrar 
pvráe condensar cotizando lo? r^ío-1 L a sal'da será da-dü a las dos cía-: Suances, pero 




varía la primera tabla qnc publi'a-
mos. El lector juzgará con si-
guiente • 
F. C. Rarcelona y Real 
Unión, do Iriin A la par 
Aihletic, de Bilbao S a l 
Atlih'lic. de Madrid. Real 
Mnflrid. Oviedo. Sporting 
íri.ionés y Celta S a l 
Real Sociedad, Arenas Club 
C. D. Europa, Sevilla 
P. C 10 a 1 
R. C. I). Espfrñol. Osasuna, 
Valencia F. C , Real Retís 
Balompié, Iberia S. C . 
Zaragoza F. C , R. C. De-
portivo, de. La Comña, y 
Racing, de Santander ... 33 a 1 
Los restantes 100 a 1 
serán por separado y con los siguien-
tes premios: 
Clase 750 c. c—l, 500 pesetas y 
copa; 2, 250 pesetas; 3, 125 pesetas. 
Clase 1.100 c. c—1, 500 pesetas y 
copa; 2, ~'5U pesetas; 3, 125 pescías. 
P E D E S T R I S M O 
El domingo celebró el Racing Club 
puerto, regresando a Santander en-
tonces. Pero al llegar a la altura de 
San Pedro, y a tres millas de la 
costa, una ola gigantesca destrozó 
la embarcación, luchando los tri-
pulantes durante tres horas. Vente-
gota logró ganar la costa, pero su 
compañero Hauset fué sepultado 
por las rompientes, siendo salvado 
el primero por la población y los 
carabineros de aquel puesto. 
Ventegott so propone reanudar el 
viaje con otra embarcación que pe-
una prueba social de cross sobre uu dirá a Copenhague para ganac "la 
recorrido de seis kilómetros apro.\i- apuesta concertada con el Club de 
madamente, por terrenos de la Mon- su presidencia. 
cloa. Sin participar el campeón re-; —-•—• _ 
gíonal. Del Río, fué bastante inte-
resante. 
Los resultados fueron los siguien-
tes : 
1, E P I F A N I O F E R N A N D E Z , 10 m. 
P U G I L A T O 
SAN SEBASTIAN. 13. 






de boxeo en el 
con lleno com-
primero, Lacana venció a 
OVIEDO, 15. 
• OVIEDO F . C 
(Barril, 5; Zabala, 2; Tru-
cha, penalty) 
Lnion Deportivo Racing.... 
SAMA. 15. * * * 










E n Madrid: Guillermo Gómez, 19 m. 25 s.; % 
HOGAR VASCO-Stadinm 2—1; Manuel García; 5, Ismael Horcajo; 
MADRID-Gimnástica (reservas).. 2—1 6, Vicente Martin; 7, Basilio Ginés; 
IMPERIO-Madrileño 7—0 s, Carlos Pérez; 9, .losé Rodrigue/.; Pérez por puntos. 
TRANVIARIA-Pardífías 3—0 10, Francisco López; 11, Benito L. Ar- fl segundo, José Mary vence a 
Almacenes-Patronato i—i joña. Piedrahita por abandono. 
Inscritos, 15, y participantes, 14. ' El1 ol tercero, Muñoz vence a Lu-
# ^ # coste por superioridad manifiesta. 
to'-V«i i i • i J i I En el cuarto, Diógenes venció a 
Resultados del cross social de la pastor abandono. 
A. D. I-erroviana verificado el do- En el quinto, quedó vencedor Ama-
mingo_ en _un trayecto dê  ^ folóipe- dor ^ descalificación de Gabiola. 
que dió un golpe bajo en el primer 
round. 
* * * 
Resultado de la velada celebrada 
En provincias: 
ALICANTE. 15 . — ALICANTE 
F . C.-Torrevieja F . C 4—0 
CLUB DE NATACION DE ALI-
C 5-1 














r n" T ^ ^ C - • ' tamob.! ARENAS, de E l Ferrol-Olímpico, 
C. D. Leonesa 1 - . de L a Coruña.- ZZ... 
tros, aproximadamente, 
salida en su campo: 
1, JUAN RAMOS; 2, Salvador Mar-
t í n ; 3, J. Monje; 4, José Reliegos; 
í 1 ^ ? ^ ; ^ 1 6 1 1 0 ^ 5. A. Lázaro; 6, Scijas; 7. G. Car-
^ A V ?,DREb'Ilnr0 ^ ' c a j e r o ; 8, Trabado; 9, Cuevas; 10, 
Lleyda-Manresa 2-2 Blanc0i basta 16 clasificados. 
José Reliegos denotó su, baja fc-rma. 
« * * 
SAN SEBASTIAN, 15.—Se ha cele-
brado la importante prueba pedes-
tre organizada por el Club Fortuna. 
Tomaron la salida 35 corredores, cla-
sificándose todos. Detalles:, 
1, C1ALCETA, del C. D. Añorga. 
Tiempo: 17 m. 30 s. 2/5. 
2, cadenas, del Avión, 17 m. 35 s. 
3, Huiz (Lagún Artea); 4. Azcára-
te (Añorga); 5, Acebal (Lagún Ar-
tea) ; 6, Landa (C. Mollarri); 7, Iri-
bar (independiente), y 8, García /lo-
losa). 
Séniors.—l, CIALCETA. 
Deoutanle.s.-X, COI.LEUUF.I.O. de la 
Real sociedad. 
La clasificación social se estableció 
CO«K) Sigue: X, LAQIJN ARTE \ ; >, 
C. D. Añorga; 3, Tolosa, y i. He-
2—1 
CADIZ, 1-
j u - . l ' O H T l N d e Puerto Real-
Español F. C * 
* » « 
CARTAGENA, 15.—C A R T A -
GO F. C.-Lorca F . C 1—0 
* * * 
E L C H E , 15.—DEPORTIVO, de 
Elche-Arenas Club 5—0 
* * * 
KERROI . 15. 
en el Ideal Polistilo; 
Lafuenle vence a Muñoz por su-
perioridad. 
Iglesias vence a Ferrer por pun-
tos. 
Núñez vence a Bravo por «k-o», 
al segundo asalto. 
Relia vence a Rodrigálvez por 
abandono en el primer asalto. 
Vico vence a Blanco, por «k-o» en 
el tercer asalto. 
Vigo vence a Galindo por puntos. 
5—0 rrera. 
Piezas de motor para automóviles 
Renault y Citroen. 
Ejes de pistón, segmentos y váh-ulas 
para todos los tipos de cuche?. 
Representante de 
A U T 3 f l í i O U I L E S O E R f j y 
ylHIÜTOClSlETftS F A V O R 
Culie de Recoletos. 5.—Teleí. U S. 
M A D R I D 
ta a manifestarse amargado de que 
no se haya continuado para el 
Athlétic la lista de casos resueltos 
deportivamente y sin transgresión 
de Reglamentos, y se reserva su de-
cisión para cuando se planteen otros 
exigir, si lo juzga oportuno, el cüm-
plimiento riguroso de lo estatuido, 
sin contemplaciones ni interpreta-
ciones acomodaticias para quienes 
no le han correspondido en dicho 
terreno.» 
» * * 
El caso Galdós constituye la nota 
más saliente de la semana. Merece, 
por lo tanto, algunas lincas de co-
niciila rio. 
No se puede conceptuar como arbi-
traria la decisión de la Federación, 
yero muy bien se puede considerar 
como antideportiva. No hace falta ra-
zonar esta afirmación, porque basta 
con la lectura de las precedentes li-
neas y conocer algo el ambiente fut-
bnlistico que se respira en todas par-
tes. Más que al Athletic, a quien han 
perjudicado los federativos es a su re-
giáñ, debido al indiscutible refuerzo 
que supone la alineación del antiguo 
jugador donostiarra. Para calificarse 
como campeón, o, por lo menos, co-
mo subeampeón, no le hace falla a 
los finalistas ningún otro jugador; 
bastaba con los que han jugado hasta 
ahora partidos de campeonato. ¿Es 
.que alguien duda sobre el desenlace 
del campconai.o de la región Centro! 
Los dos primeros puestos deben es-
tar entre el Madrid y el Athletic. Va-
ra (¡ue así no fuese tendrían que 
ocurrir las cosas más raras y sensa-
cionales. Por ejemplo, que el Racing 
venciera a la selección inglesa o.una 
cosa por el estilo. Y esto no pasa de 
ser un sueño. Nos referim.os al Ra-
cing porque es el que parece que tie-
ne más aspiraciones entre los tres 
Clubs restantes. Pero si la Ginmnás-
tica, que esta vez se conforma con 
no jugar ningún partido de promo-
ción, le vence en su propio campo, 
se comprenderá que es muy difícil 
ser subeampeón. 
Si dentro de casa los atléticos no 
necesitan un. defensa de talla, fuera 
de ella, en cambio, podría ser muy 
úlil. Un refuerzo en cualquier puesto 
es siempre de consideración. 
Antes de la reglamentación del pro-
fesMnalizmo en España habia estas 
dos. calegurias de jugadores: ama-
teur ¡/uro y anlall•ul• mcubierlo o ma-
rrón, que puede ser sinónimo de pro-
fesional. 
Bn e-slc año se distinguen nada me-
nos qm cmt-ra catcgQr\ 
que se ha empeorado la sitimción. 
lo llevó a Inglaterra, donde se quedó 
¡hasta 1918. 
E n 1919 el concurso fué anulado, si 
bien es verdad que se admite que 
la mejor performance la realizó el 
italiano Jan ello. 
E l año 1920 la ganó Bologna, y el 
año siguiente también por un italia-
no, el aviador Brigandí. 
E n 1922 la obtuvo el inglés Baird, 
en 1923 el norteamericano Rittenhou-
se. Por falta de concursantes extran-
jeros, los norteamericanos decidieron 
aplazar la que correspondía a 1924 
hasta 1925, en que fué ganada por 
Doolittle. 
H O C K E V 
POMPIN 5 tantos. 
Real Madrid 0 — 
* * « 
BARCELONA, 15. 
F. C. BARCELONA 2 tantos. 
Tarrasa F . C 2 — 
» * » 
E l Comité Nacional de Hockey ha 
quedado constituido como sigue: 
Presidente, don José García Cer-
nuda; vicepresidente, conde de Gü-
ines de Brabante; secretario, don 
Joaquín de Aguilera; tesorero, don 
Eulogio Aranguren, y vocal, don Ju-
lio Fleischner. 
* » 
La Federación ha confeccionado 
el siguiente calendario para' la eli-
minación propia correspondiente ai 
campeonato nacional; 
Marzo 
Día 13.—Asturias contra Vizcaya. 
En Oviedo. 
Día 20.—Levante contra Cataluña. 
Se celebrará en la región del cam-
peón de Levante. 
Día 27.—Centro conra vencedor de 
Asturias-Vizcaya. 
Abril 
Día 10.—Partido final (vencedores 
de los dos ülit.ímos partidos). En 
Oviedo*. 
R U G B V 
R. S. GIMNASTICA ES-
PAÑOLA 36 puntos, 
A. D. Ferroviaria 0 — 
A T L E T I S M O 
L a Real Sociedad Gimnástica Es-
pañola celebró el domingo en su 
campo varias pruebas de entrena-
miento para sus socios. Se propone 
en los domingos sucesivos celebrar 
concursos sociales de atletismo para 
preparar a sus nuevos atletas. 
Son las siguientes: amateur puro, 
amateur encubierto, profesional a se-
cas y profesional encubierto. El pri-
mero es el que no cobra absoluta--^ 
mente nada; el segundo es el que 
no está reconocido como profesional, 
pero cobra (nos explicamos); el ter-
cero es el que cobra, desde luego, 
oficialmente, y por último, el cuarto ; 
llamamos así al que fstá declarado 
oficialmente como profesional,, pero 
cobra más del sueldo máximo fija-
do, pagado por el Club o por un chi-
flado del Club o del jugador. , 
¿Por qué el Athletic Club, de Ma-
drid, no crea otra categoría, que, pox 
lo Tríenos, se equipare al amateur 
puro y es muy posible que lo supe-
re en condición honorífica'! Nos re-
ferimos al profesional de nombre, es-
to es. un profesional que no cobra. 
A este profesional se le podría asig-
nar un sueldo mínimo, sueldo que 
pasaría íntegro—por donación del ju- ¿ 
gador—a la Beneficencia. 
Tal podría ser el caso de Galdós-
En el ambiente deletéreo de la t-e-
deración el Athletic tendría un pr* 
fcsional. Pero entre la afición, fue™ 
de la Federación Centro, es decir, en 
el mundo deportivo, el Athmf .cZ<n 
semejante procedimiento no dejarw 
de ser amateur. j 
Medite, bien la cuestión la Wf* 
es decir, [ directiva de los finalistas. V»*e 
v.en<i. la 
JUADRIIX—Año XVI .—Nfim. 5.409 E I L D E B A T E 
(7) 
Martes 16 de vori***™ de 1926 
C 0 T I Z A C 1 0 N E 
D E B O L S A 
MADXUD 
R a d i o t e I e f o n í a ! « M P E R M E f t B L E s 
Morale 
Í K Í G O 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (67). 67,30; 
E (67), 67,35; D (66,95). 67,35; C ( 6 6 . ^ , . 
« . 3 5 ; B (66.90). 67,40; A (66.90). 67,40; G 
V'H (67.50), 67,40. i 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie C (99,15), { 9935; B (99.55), 99,75; A (99,55). 99.75. | 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E (81.30). i 
8U5; D (81.30), 81,50; B (81,70). 82; A | (82,10). 82. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie D (86.25) | 
87; C 87; B (86.75), 87; A (87). 87. 
5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie E. s/c, 91,50; D. s/c, 91,50; C, 91.50;, B. s/C, 91,50; 
A. S/c, 91.50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie D s/C 91; O, s/c, 91; B, s/c, 9J ; A. s/c. 91. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A 
(101,80). 101,80; B (101,80), 101,80, enero, 
cuatro años; A (101,55), 101,55; B (101,55), 
10L55, febrero, tres años-, A (101,75). 101,75; B (101,75), 101.75, abríí, cuatro años; A 
(10L45), 101,40; B (101.45). 101.40, noviem-
bre, cuatro años; A (102.10). 102.15; B 
,(102,10), 102,15, junio, cinco años; A (101,75). 
101,75; B (101,75), 101,80, abril, cinco años. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868 (97), 95; Deudas y obras (83,25), 
83,50; V i l l a de Madrid, 1918 (82.50). 84; 
ídem, 1923 (89,50), 90. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre, 
s/c, 92; ídem 1926 (98,50), 98,50; Tánger-
Fez, segunda (98), 98. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Marruecos (80,50). 80,50. 
CREDITO - LOCAL (97,25). 97,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
4 por 100 (88.75), 89,65 ; 5 por 100 (97,20), 
9^,40; 6 por 100 (Í07,45). 107,35. 
ACCIONES.—Banco de España (626), 626; 
Tabacos (193), 190; Banoo Español de Cré-
dito (195), 194; ídem Río de la Plata, "nue-
vas (191), 188; El Chorro, s/d. 168; Chade (441), 455; Telefónica (101,50). 101,45; Azu-
careras preferentes: contado (94,25). 95; 
fin corriente (94,50), 95; ñ n próximo (95), 
95,50; ordinarias: contado (32,50), 32,75; 
Felguera (58,50), 58; fin próximo (58,75). 
58,50; M. Z. A . : contado (429,50), 432; fin 
oacriente (431), 432; fin próximo (432,50), 
434; Nortes: ñ n corriente (471), 474; fin 
próximo (474), 476; Tranv ías (87), 87,25; fin 
corriente (87), 87,56. 
OBLIGACIONES. — Felguera 1904 (82,50), 
82,50; ídem 1906 (81), 82,50; Constructora 
Naval: 6 por 100 (96), 96; 5,50 por 100 
(92,50), 94,50; Unión Eléctrica. 6 por 100 
(102). 102; Alicantes: primera (320), 319,50; 
G (101,25), 101,25; I (101,50), 101,25; Nortes: 
primera (70,85), 70,55; segunda (67,90), 
67,90; quinta (68), 68; 6 por 100, s/c, 101,50; 
Valencianas (99,15), 99; Oeste, segunda (40), 
42; Canfrac (78,65), 78,75; Andaluces, pr i -
mera, interés fijo (61,25), 61,25; ídem 1918 
(80,90). 82,50; Almansa Especiales (368). 
367,50; Asturiana 1919 (100), 100; Trans-
atlántica, 1922 (103), 103; Metro, 5,50 por 
100 (91,25), 92,25; Chamberí , segunda (77), 
76,50; H. Española, D (94), 94 ; Chade, 6 
por 100 (100.75), 100,50; Ponferrada (67), 69; 
Tranvías del Este, B (84), 84; Azucarera no 
estampillada (75,50). 75; Idem 5,50 por 100 
(91,25), 91. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (21,85), 
22,20; libras (32,04), 32; dólar (6,60), 6,585. 
NOTAS rNTORMATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 573.700; Exterior, 35,000; 4 por 
100' amortizable, 27 .000; 5 por 100 amorti-
zable 1920, 104.500; 5 por IÜO amortizable 
1917. 65.500; Tesoro de enero, 111.500; fe-
brero, 27.000; abril , 55.500; noviembre, 
92.000; junio, 108.000; abr i l 1926, 56.000; 
Deuda Ferroviaria, 41 .000 Obligaciones mu-
nicipales 1868, 2.000; Expropiaciones del 
Interior 1899, 6.000 Deudas y Obras, 1.500; 
Villa de Madrid 1918, 7.000; V i l l a de Ma-
drid 1923, 2.000; T r a n s a t l á n t i c a 1925, no-
viembre, 1.000; ídem 1926, 24.000; Tánge r 
a Fez, segunda, 15.000; Cédulas del Banco 
Hipotecario 4 por 100, 12.500; ídem 5 por 
100, 47.000; ídem 6 por 100, 10.500; Crédi to 
Local, 23.500; Marruecos, 30.500; Banco de 
España, 6.000; Español de Crédito, 4.000; 
Chorro, 10.000; Chade, 12.000; Telefónica, 
38.000; Felguera, 12.500; ídem fin próximo, 
12.500; Tabacos, 5.000; Alicantes, 70 accio-
nes; ídem fin corriente. 225 acciones; ídem 
fin próximo, 175 acciones; Nortes, fin co-
rriente, 175 acciones; ídem fin próximo, 
300 acciones; Tranvías , 23.000; ídem fin 
corriente, 12.500; Azucareras preferentes, 
50.000; ídem fin corriente, 50.000; ídem 
ñn próximo, 37.500; Azucareras ordina-
rias, 25.000; Río de la Plata, nuevas, 4 ac-
ciones; Chamber í , segunda, 35.500; Hidro-
eléctr ica Española 6 por 100, D , 20.000; 
Chade, 4 0 . 0 0 0 ; Unión Eléct r ica Madr i leña 
6 por 100, 22.500; Felguera 1904-1906, 37.500; 
Ponferrada, 12.500; Construcción Naval 6 
por 100, 5JDOO; ídem, 5,50 por 100, 12.500; 
T r a n s a t l á n t i c a 1922, 5,000; Norte, primera, 
3.000; ídem segunda, 3.500; ídem quinta, 
2.000; Esp. Almansa, 7 5 obligaciones;*Can-
franc, 5.000; Norte 6 por 100, 2.500; Valen-
cianas Norte, 36.500; M. Z. A., primera, 
25 obligaciones; ídem G, 12.500; ídem 1, 
4.500; Andaluces, primera, fijo, 5.000; ídem 
1918, 37.500; Oeste, segunda, 61 .000; Metro-
/politano 5,50 por 100, 25.000; Tranvías del 
Este, B, 3.000; Azucarera sin estampillar, 
10.000; ídem 5,50 por 100, 10.000; Asturia-
na 1919, 2.500. 
« * * 
Moneda extranjera: 
Francos : 25.000 a 22,20. 
Libras : 1.000 a 31,90 y 1.000 a 32. Cambio 
n>edio. 31,950. 
Dólares : 10.000 a 6.595 y 2.500 a 6,585. 
Cambio medio, 6.593 
* * «• 
L a Bolsa presenta su habitual aspecto 
de calma en todos los deparlamentos, no 
efectuando crecido nximero de operaciones. 
Los cambios acusan buena disposición, so-
bre todo los fondos públicos, que se ha-
cen en alga, influenciados por. la buena 
imipresión reinante respecto al empréstito 
<iue se real izará hoy. del que se cree, que 
no sólo se cubr i rá fácilmente, sino que 
será neoesario efectuar prorrateo. En los 
valores de crédito e industriales, dentro 
ae las pocas alteraciones, se advierte al-
fftma irregularidad, y en los ferroviarios, 
mucha, firmeza y orientación alcista. E l 
cambio internacional es favorable para la 
J^e^a- pues aunque suben los francos, los 
aclares y las libras se cotizan en baja. 
De las obligaciones del Tesoro sólo alte-
ran su cambio las de junio, que suben cin-
.«o céntimos y las de abril 1926. que ganan 
•0 céntimos. 
En el departamento de crédito descien-! 
ae un entero el Español de Crédito y tres 
'as acciones nuevas del Río de la Plata. 
fcl grupo industrial cotiza en alza de i 
LíTV0S l a Chade' de 75 céntimos las ! 
Azucareras preferentes y de 25 las ordina- i 
v LH- en baia de tres duros los Tabacos 
abíía °i Te? las Felgueras. El Chorro 
rra •? lío d ^ 6 1 ^ 0 correspondiente y cie-
ci^. V ResPecto a los valores de trac-
s é t ^ ^ " ^ a n 2,50 los Alicantes, tres pc-
viat 65 y 25 céntimos los Tran-
Céntimíf t?ÍVÍSas Px{ran.ieras mejoran 35 1 
las l i h r V francos y desmerecen cuatro i , mas y 11no y rnedi0 log dólares 
ínteSorn%§?inbÍ0 se cotî n; 
cional a 101,50̂  
Programa para hoy. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 373 me-
tros) .—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12. Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. No-
ticias de Prensa. Primeras noticias meteoro-
lógicas.—12,15, Señales horarias. Cierre de la 
estación.—De 14,30 a 15.30, Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Noticias de Prensa.—18, Cotizaciones de Bol-
sa. Lección de esperanto, por don Mariano 
Mojado.—18,30, Orquesta Artys.—19,30, Fin de 
.la emisión.—21,30, Cilarta lección del curso 
de iniciación dé Lengua inglesa, a cargo del 
profesor monsieur Vernet.—22, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Ultimas 
cotizaciones de Bolsa. Primera retransmisión 
do la ópera del teatro del Liceo de Barcelo-
na, en cuya compañía figura el eminente te-
nor Miguel Fleta. Noticias de última hora. 
* & * 
L A OPERA POR RADIO.—Unión Radio 
comenzará a retransmitir desde la entran-
te semana las funciones de ópera que se 
celebren en el teatro del Liceo de Barce-
lona, enviadas a la estación madr i l eña por 
la emisora barcelonesa Radio Barcelona. 
En estas funciones de ópera tomará par-
te Fleta. 
FUSION DE EMISORAS.—Es ya un he-
cho la fusión de las emisoras Unión Radio 
y Radio Barcelona, las dos estaciones de 
radiodifusión más importantes de España. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 16.—Martes.—Stos. Rufino, Marcos, Va-
lerio, Lipidio, Marcelo y Lustoquio, mrs.; Ed-
mundo, Eusquerio y Fidencio, Obs.; Obma-
ro, ab., B. Pablo Navarro, S. J., y compañe-
ros, mrs. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada y San-
tiago, Patronos de España. 
Ave María.—11, misa y comida a 40 mujeres 
pobres, costeada por doña Marcelina 'Alvarez 
Carvallo. 
40 Horas.—San Plácido. 
Corte de María.—Del Carmen, en su parro^ 
quia (P.), S. José (P.), Santiago, S. Sebas-
tián, Stos. Justo y Pástor, Sta. Bárbara, San-
ta Teresa, Concepción, S. Pascual y S. Vi -
cente de Paúl. 
Parroquia d̂  las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N . Sra. de 
la Fuencisla. 5 t.,' Exposición, sermón, señor 
Camarasa, y réserva. 
Parroquia de S. José.—4 t., ejercicio y plá-
tica del párroco para la Cofradía de la San-
ta Faz. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).—De 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc- I fü 
ción).—8 y 10, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
María Inmaculada.—10.30 a 6,30, Exposición, 
Sta. Teresa de Jesús.—Novena a las Ani-
mas. 9, misa cantada y responso; 5 t., rosa-
rio, sermón, P. Rodrigo de la V. del Carmen, 
C. D., y responso. 
Iglesia Apostólica del Sagrado Corazón (Ni-
casio Gallego, 3).—Triduo de ánimas, 6 t. Pre-
I dica el P. Rubio. 
EJERCICIOS DEL MES DE DAS ASTIMAS 
' Parroquias.—Los Dolores: 9,30 m., misa; 
, 5,30, t . , plática, señor Correa.—S. Ildefonso: 
10, misa réquiem; por la tarde, ejercicio.—San 
! Jerónimo: 5 t.—S. José: 6 t., sermón, señor 
I Alonso.—S. Ginés: 10, misa solemne; 5 t., 
sermón, señor De la Peña.—Salvador: 6 t.— 
i S- Mar t ín : 5,30 t., sermón, señor R. Lario.— 
Sta. Bárbara: 5,30, sermón, señor Barrutieta. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 t., 
sermón, señor Verde. — Cristo de la Salud: 
7, 8 y 12, rosario; 9. 10 y 11, misas; 6 t., ser-
món, señor Estrella.—Calatravas: 10 y 10,45, 
misas de réquiem; 6 t., «ermón, señor Mon-
cfría,.—N. Sra. de Montserrat: 10, funeral; 6 
tarde, sermón por un P. benedictino.—Ponr 
tificia: 6 t.—S. Ignacio de Loyola: 10, misa; 
6,30 .t., sermón por un P. trinitario.—S. C. y 
S. Francisco de Borja: 6 t. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Desde 30 pesetas 
l s. Garrotas, número 41. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Anéeles, 15. 
P I E L E S 
LIQUIDACION POR REFORMA 
Echarpes - Renard 
Abrigos 
Pieles para guarnición 
C O L E G I A T A , 2 Y 4, ENT.0,' SALDOS 




En los crudos d ías del invierno, 
¡qué placer, qué a l eg r í a ! , cuando 
entra en sus habit-aciones un rayo 
luminoso de sol. El sol es vida, es 
calor, es una fuente inagotable de 
e n e r g í a ; pero es también el aviso 
del peligro que le acecha. La luz 
radiante dol sol pone de manifiesto 
el dorado polvillo que se desprende 
incesantemente del piso de la ha-
bitación, y allí está el peligro, allí 
ve rá usted la danza macabra de la 
mul t i tud de g é r m e n e s morbosos 
propagadores de enfermedades que 
ponen en peligro su vida. Cubra 
usted sus viejos pavimentos con L I -
NOLEUM NACIONAL, y la diafa-
nidad del ambiente ie revelará que 
la habi tación está l impia y exenta 
de peligro. Decídase usted. Utilice 
desde hoy mismo el L I N O L E U M 
NACIONAL, que por su limpieza 
y su poder bactericida, comprobado 
científ icamente, vela por su salud. 
P ídanos hoy informes detallados, 
que le enviaremos gratuitamente, y 
en ellos encon t ra rá usted la demos-
tración do sus ventajas. 
Pida V. siempre LIKOLETTM NA-
CIO NAL, marca TORO. Otro produc-
to similar que le ofrezcan, es extran-
jero, fabricado con corcho español, y 
al comprarlo paga V. innecesariamen-
te el transporte del corcho al extran-
ero y el transporte del linoleum a 
España.. Por consiguiente, cuando le L I N O L E U M N A C I O N A L 
MADnin 
ofrezcan linoleum extranjero a precio 
más bajo que el nuestro, no lo acep-
te V. La baja de precio es a expensas 
de la calidad. A, igualdad de calidad, 
nuestro precio es siempre más mode-
rado. El LINOLEUM NACIONAL se 
vende en los principales estableci-
mientos del ramo. 
LINOLEUM NACIONAL S. A.-Apartado 979.-MADRID 
GTTILLERMO TBÚNIGER, S. A., Madrid, Alcalá, 39. 
a 432, 431,50 y 432; Nortes al mismo plazo 
a 473,50 y 474, ídem a fin del próximo a 
475, 475,50 y 476. 
BARCELONA 
Interior (67), 67,25; Exterior (81,35), 8L50:-
Amortizable 5 por 100, 91,15;; Nortes (470,75), 
473; Alicantes (430,50), 432;" Andaluces. 
(357,50), 358; Orenses (26,50), 26,35; Colo-
nial (76,50), 76,50; Filipinas (249), 245,25; 
francas (21,75), 22,25; libras (32), 32,026. 
BILBAO 
Altos Hornos (136,25), 139,75; Resinera, 
(157), 161; Vascongados (580), 580; Ner-
vión (640). 635; Unión • (160), 161; Gulpuz-
coana, (42), 42; Mimdaca, 36. 
FARIÍJ 
•Marcos (730), 710; liras (129.90), 123,50; 
francos sifizos (600,50), 506.50; ídem bel-
gas (430), 416. 
LONBREá 
Pesetas (32,01), 32; marcos (20,41), 20,425; 
francos (150,55), 144,37; ídem s u i z o s 
(25.135), 25.15; ídem belgas (34,817), 34,846; 
dólar (4,8481), 4,8511; liras (118,25), 117,75; 
coronas suecas (18,625), 16,16; ídem norue-
gas (19,36), 19,39; ídem dinamarquesas 
(18,23), 18,20; peso argentino (45,81), 45,77. 
NUEVA YORK 
Pesetas (15,145), 15,165; libras (4,8477), 
4,8506; francos (3,215), 3,26; ídem belgas 
(13,925). 13.926; ídem suizos (19,285), 19,2825 
l i r a s (4,095), 4,125; coronas danesas 
(26,625), 26,66; 
25,03; 
ídem noruegas (25.025), 
y 67.30. Telefónica Na-
.ÍL 1Q1'45, Alicantes al con-
•'5 y 432. ídem Í , fin del corriente 
r a a e J 
BONOS DE TESORERIA 
Esta Sociedad avisa a los tenedores de 
Bonos de Tesorer ía que nq hayan sido es-
tampillados que pueden presentarlos al co-
bro desde esta fecha hasta el. día 27 del 
mes actual inclusive. 
El pago, a razón de 497.50 pesetas, por 
título, deducción hecha del impuesto de 
derechos reales, so verificará en las siguien-
tes plazas y domicilios 1 
MADRID, Banco Español de Crédito; 
BARCELONA, Sociedad Anónima Arnús 
Gari ; ZARAGOZA, Banco de Aragón y 
Banco Español de Crédito; GRANADA, se-
ñores Hijos de Manuel Radríguez Acosta y 
Banoo Español de Crédito; BILBAO, Ban-
co Urquijo Vascongado; OVIEDO, Banco 
de Oviedo; GIJON. Banco Gijonés de Cré-
di to; PALENCIA, Banco Español de Cré-
di to; SANTANDER, Banco Mercantil y 
Banco de Santander; VALENCIA, Banco 
Comercial Español, y VALLADOL1D, Ban-
co Español de Crédito. 
Al mismo tiempo percibirán el importe 
del cupón número 10, a razón de 13.765 pe-
setas, deducidos impuestos. 
Los Bonos que dejen transcurrir el día 
27 sin presentarse al cobro, se entenderá 
que aceptan la prórroga por otros cinco 
años, a cuyo efecto se les colocará la es-. 
tampilla, se les proveerá de nueva hoja 
de cupones y percibirán 12.50 pesetas por tí-
tulo a medida que lo soliciten. 
A partir de 1 de diciembre próximo se 
efectuará el pago del cupón número ia de 
los Bonos de Tesorería, estampillados, a 
razón de 13,765 pesetas por título, dedu-
cidos impuestos de timbro y utilidades. 
El pago se h a r á en las plazas y domi-
cilios antes indicados, donde se facili tarán 
facturas para la presentación de cupones. 
Madrid. 13 de noviembre de 1926.—El se-
cretario, .TOSE CANOSA.—V.0 B.", el pre-
siden^ del Consejo de Administración, 
J. S. D& TOCA. 
o n t r a n s p a r e n t e s 
e impermeables los estuches en que podrá usted llevar intacta siempre la tarjeta de 
identidad, uso de armas, pase, mapas, planos, etc. Hay. siete tamaños, desde 0,95 
hasta 3 pesetas 
A S I KM P A L A C I O S . f ^ r e c l a c J o s , S 3 , I S / 1 A D R I D 
Origen y aspectos del fascismo 
En el salón de actos de la Unión Patrió-
tica pronunció ayer, a las ^«te de la tar-
i dé. su anunciada conferencia el diputado 
fascista don Ezio Main Cray, sobre «OKi-
gen y aspectos del fascismo». 
Con el conferenciante mMipaban el estra-
do el presidente de la Unión Pamotica 
de Madrid, señor Gabi lán; el de la de Se-
govia, señor Gila; el secretario de la de 
Madrid, señor Arist izábal; el primer se-
cretario de la Embajada italiana, conde 
Capece Galeota; el encargado de Negocios 
de la misma, conde Viola di Campalto; 
don Emilio Sordelli. secretario del fascio; 
Comm. Marlani. agregado comercial de 
la Embajada; Cav. Castagnetti, cónsul de 
Italia, y corom i Maisengo. agregado mi-
l i tar de la Embajada italiana. 
Fué presentado el orador por el señor 
Gabilán que liizo resaltar, junto a. una 
comparación de las situaciones poimcas 
de España e Italia, la personalidad del 
señor Gray. periodista, escritor y político 
do acción. 
El señor Gray, en italiano, comenzó afir-
mando la necesidad de un exacto y .mutuo 
conoeimiento entro España e Italia, que 
a España servirá para rectificar los erro-
res sobre el fascio, propalados por las 
agencias. 
A l definir el fascismo negó que éste fue-
se una aventura llevada a cabo por un 
solo bombre y aún que el fascismo pudie-
ra catalogarse como un partido o una 
.clase. En el fascismo igual hay 30 profe-
sores de Universidad, cómo en Palermo, 
que masas obreras como en Cremona. El 
fascismo es un bocho simplemente italia-
no, pero do una gran universalidad, ya 
que su espíritu es el mismo que ha infor-
mado movimientos en Inglaterra, en Fran-
cia, en Polonia y en el Japón. Cuando 
estas naciones so lian encontrado arito un 
peligro real do disolución han acudido a 
j la fórmula fascista: Antiparlamentarismo, 
restauración de los principios de orden y 
do autoridad v subordinación de todo al 
interés nacional. El fascismo no es un he-
cho aislado introducido subrepticiamente, 
en las páginas de la historia de Italia. La 
fundación del primer fascio de combate 
no fué más que la consecuencia de esta-
dos , anteriores de cosas y la convicción 
de la necesidad de reconstruir la nación 
italiana, sin que del extranjero pUdieTa 
darse como una limosna de resurgimiento. 
Igual que al declararle la guerra todos, 
sin distinción de clases ni de partidos 
marcharon sobre la frontera, del mismo 
modo en la hora de] peligro nacional, se 
formó una unidad por encima de ideolo-
gías y regionalismos, de luchas de clases 
y de tendencias. 
Habla después el señor Gray do la vio-
lencia y "régimen de minoría», principales 
acusaciones que al fascismo se dirigen. 
La intransiírcncia del fascismo no va 
' contra los hombres, sino contra las men-
talidades. Su violencia va contra las ideas, 
separando de los hombres las que los de-
bil i tan y dan fuerza a las falsas organi-
zaciones democráticas. 
Del régimen de minor ías hizo después 
una entusiasta apología, basándose en que 
desde Roma, donde un puñado de hombres 
llegó a souzgar al mundo, hasta Coíón, 
que frente al mundo impuso 'una verdad, las 
minor ías selectas han llevado por el me-
jor camino a los pueblos. Las minor ías ha-
cen las historia. Y, sin embargo, el fas-
cismo hoy no es minoría , pues alista en 
sus banderas 20. millones de italianos, mas 
están organizados como las m i n o r í a s : un 
hombre y un grupo a su alrededor. 
En cuanto a la violencia, recordó el se-
ñor Gray el millar de fascistas muertos. 
Justificó la fuerza por la necesidad de que 
el pueblo ejercite la autoridad que los go-
bernantes no supieron utilizar. 
Terminó refiriéndose a la obra del fas-
cio, que salvó a Europa de la invasión 
del bolchevismo, y que pide al mundo, no 
amor, sino comprensión al estudiar su 
obra V respeto al, juzgarla. 
E l señor Gay, que es un orador bri l lan-
tísimo fué aplaudido en diverso, p l a j e a 
d e ^ u oración, y muy e s p é c i m e n te al 
final de ella, por las muchas personas que 
llenaban el salón. or 
Homenaje a la U. de Montpe lier 
de Madrid, « .=ftóX,S". bí.nor do 1*. 
Lo pul-smo atacan a lo. 
mones, y son el origen de ¡as 
pulmonías, neumonías, etc., 
como determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, lum-
bago, ciática, o en las articu-
laciones, síntomas entonces 
del reumatismo. Cuando sien-
ta alguno de esos dolores, 
coloqúese en seguida un 
O <fe fieltro I I » 
W rojo del I l l a 
que le permitirá seguir hacien-
do su vida normal y que le cu-
rará. En co.ntacto inmediato 
con la piel, el EMPLASTO 
del Dr. WINTER produce una 
saludable revulsión, la sangre 
circula con su debida inten-
sidad y el dolor desaparece. 
Es u n r e m e d i o e x t e r n o d e r e s u l t a * 
d o s i n s u p e r a b l e s . 
Exyid el E M P L A S T O deS 
§ 1 
M A R C A R E G I S T R A D A 
EXKJIDLA É N L A C U B I E R T A 
D E - C A D A E M P L A S T O 
personalidádos, el embajador de 
Francia, conde / , 
de la Univereidad ^ a ^ e ^ UeUo 
do; embajador ^f/^ ^ f e ^ ^ DocU>-
Pronunció un breve c l l s c m s o 0 ' a L c i ó «11 
el embajador de Francia, que, agradeció ei 
acto que se celebraba. , 
El señor Baüer empezó 
historia de la Medicina va un^a íntima 
mente a la Universidad de M0"tpeUier^«n- , 
de florecieron tantos genios- SuS 
ria de lo que fué esta U ' ^ ' f ^ ^ -
comienzos y do lo que es actualmente J 
terminó con un recuerdo a Mr M e n m | | 
fallecido recientemente, que fué duector 
del Instituto Francés. _ 
Don Martín Bayod so adhiere, en nom-
bre del Ayuntamiento de Madrid cuya re-^ 
presentación ostenta. 
El doctor don Alfonso Fernandez Alcai-
de empieza con un recuerdo a Mr Mermee 
Hace poco la Universidad de Mon p 1 Uer 
celebró les journées medicales una esp*? 
cié de Congreso de Medicina), dedicado a 
conmemorar el séptimo centenario de su 
fundación. Fué invitado el señor F3rnánd<a 
Alcalde y como no pudo asistir, prometió, 
en nombre del Colegio de Doctores, que 
en Madrid se celebrar ía un acío, como 
prolongación del celebrado en Montpelher. 
Este es el origen de esta sesión solomne. 
Seguidamente el . señor Fernández Alcal- • 
de ilustrando su notable disertación con 
proyecciones, hace acabada historia de la 
Universidad de Montpellier desdo sus co-
míenzos—cuando aún no era más que un 
conjunto de escuelas particulams—basta 
los días presentes, en que goza de una ra-
ma mundial. 
Por último el nuevo director del Institu-
to francés tiene un recuerdo para su an-
tecesor; da las erracias a los oradores en 
nombre del Instituto y en el de la Uni-
versidad de Montpellier y anuncia que Es-
p a ñ a dará a dicha Universidad un sello 
y un retrato—encontrados por el señor 
Fernández Alcalde—de un español que fué 
profesor en aquel centro. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
do;''. 
La Universidad 
Aunque el origen de la Universidad de> 
Montpellier fueron unas escuelas particu-
lares, puede decirse que este centro fué 
organizado en el año 1?20, si bien solo 
contaba entonces con la escuela de Medi-
cina. En" aquel tiempo Mompclliei; .pe^ter 
necia al réino de Aragón, siendo, por tan-
to, esta Universidad de rancio abolengo 
español . 
Actualmente tiene Facultades de Medi-
cina, Derecho, Farmacia, Filosofía y Ue-
tras y Ciencias, m á s una escuela de Co-
mercio y otra de Agricul tura; en total t ie-
ne 3.000 alumnos., La Facultad m á s impor-; 
tanto es la de Medicina, que sigue eiX 
número de alumnos a la de la Universi-
dad de Par í s . La de Filosofía y - Letras 
tiene 20 profesores. 
Montpellier—población de 00.000 habitan-
tes—apenas tiene otra importancia que la 
quo le da su Universidad. En sus calles 
quedan bastantes vestigios de la denomi-
nación española. 
No falta actualmente en la Universidad • 
de Montpellier una cátedra de lengua y 
literatura españolas, a la que asisten unos 
40 estudiantes franceses; más que a la dei 
Tolousc. 
Estos, con otras personas que se inte», 
resan por España, han formado un círcu-
lo francoespañol, en el que se representan 
obras del teatro clásico español . 
Allí—nos. decía el secretario del Institu-
to Francés—se representó, por ejemplo. El 
si de las niñas y yo mismo hice un papel, 
siendo estudiante, en El paso de las acei* 
tunas, de Lope de Rueda. 
Mitin del Magisterio 
Organizado por la Asociación Nacional 
del Magisterio, se celebró el domingo,, 
por la mañana , un mi t in en el Reina Vic-
toria. Hicieron uso de la palabra, don Go-
dofredo Fernández, regente de la Normal 
de Cuenca; don Fernando Pacheco, maes-
tro de Carpió (Toledo); señorita Africa 
Ramírez de. Arellano, directora de gradua-
da de n iñas de Vitoria, y el doctor don 
Francisco Carrillo, inspector jefe de la 
provincia de Madrid. Hizo el resumen el 
marqués de Retortillo, que presidía el ac-
to, en representación del ministro de Ins-
trucción pública. 
Quedaron aprobadas las sigmientes con-
clusiones : 
Creación de escuelas suficientes dotadas 
de los indispensables elementos para el 
desempeño de su labor. Implantación de 
la escuela graduada. Instalación de las es-
cuelas en edificios adecuados. Continua-
ción de las mejoras económicas iniciabas 
en anteriores presupuestos, para tratar do 
conseguir: A) que no haya un sólo maes-
tro con menos de 3.000 pesetas; B) supre-
sión de la categoría de 3.500 pesetas; C) 
proporcionalidad en las distinto-s catego-
r í a s del escalafón; D) creación de í i s ca-, 
tegorías necesarias. 
Solución de la situación, nada halagüe-
ña , de la Caja de fondos pasivos del Ma-
gisterio. Creación inmediata del Colegio 
de Huérfanos del Magisterio. 
En el Hospital del Niño Jesús 
El domingo, a las once do la m a ñ a n a , 
se inauguró el curso académico en el Hos-
pi ta l del Niño Jesús. 
Pres id ió , la visitadora, doña Carmen 
Fons de Zaracondegui, acompañada de su 
esposo, el comisario del Canal, don Juan 
Zaracondegui; el decano del Cuoipo mé-
dico, doctor Sarabia. y de los doctores 
González Pérez y Garrido Lestache, se-
cretario este último del curso. 
El doctor Garrido Lostacho di ó lectura 
a la Memoria del curso anterior, A conti-
nuación, don Eugenio Sixto í lou tán , leyó 
un trabajo sobre "Diagnósticos do las afec-
ciones de la cadera en el hifio». 
El doctor Sarabia, decano del hospital,, 
expuso la importancia de estos cursos 
académicos. 
Por úl t imo, la señora de Zaracondegui 
leyó unas cuartillas, animando a perseve-
rar en la labor emprendida. 
PARA HOY 
UNION IBERaAMERICANA .~-6 .30 t.. do* 
Carlos Máctí, córíferéncia Giuegráfk» «Ante 
la catás t rofe de Cuba. S-l ¡n,v ida* hiar 
cubana. Tr ibuto de " r n T i r r i m i f | m 
lUartes 16 de noviembre de 1926 («) EIL. DE:BATE; 
BREVES v E c o n ó m i c o s 
M A D R I D . — A ñ o X V I N ú m . 5.40» 
ALMONEDAS 
APABADOBES. trinche-
ros, camas doradas, sillas. 
M por 100 rebuja. Realiza-, 
Clon por Galerías Bayón 
en Bravo Murillo. 107. 
A L Q D 1 L E K E S 
Si:NORA viuda cede-bue-
na habitación amuebiada, 
señora, paga segura,1 bue-
nas costumbres, derecho 
cocina, piso segundo. Ra-
zón: San Marcos, 20, jabo-
nería. 
Al TOVIOVII KS 
: ¡; Y A L L E G A R O N ::: ios 
nuevos tipos Citroen B-14. i 
Dispone todos los modelos 
ó cambios, ventas, plazos 
^ contado. Agencia Ba-
dals, Madrazo, 7. 
I l Í JÉSPEbÉS 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Ar.n.il . 27". Comida inme-
jorable, baño. Desdé sieto 
poseías. 
«LA PUBISIMA», pensión 
económica: ascensor, taño. 
Conde Komauones, 11, prin-
cipal. 
OPTICA 
B A R O M E T R O S , lerinorn.-
I ros, microscopios, luptis, 
gemelos, etcétera. Vani y 
l.ope/., l'n'ncipe, 5. 
ROPAS linas todas clases. 
I Cangas. San Rcrnardo, 1, 
' líenito. 
PHEsrAVIOS 
M A G N I F I C A inversión de 
capitales con toda garan-
lía, compra venta de fin-
cas, Caballero de Gracia, 
28, ¡-ajo. 
CASA barrio Chamberí, mo-
derna; superficie, 2.750 
pieg; renta, 29.(500 pesetas; 
buena construcción, todos 
adelantos; precio, 55.000 
duros. Angel Villafranca, 
Cénova, 4, cuatro a seis. 
S E V E N D E casa-palacio. 
14.000 pies, sitio céntrico, 
espaciosísimo patio, escá-
lela lujo, apropiado cole-
gio o gran hotel. Razón: 
I Nada!. Marqués de Cu-
bas, 3. 
LIQUIDACIÓN asombrosa 
de pianos, autopíanos: 
Príncipe, 17. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a fundada en e l 
a ñ o t 730 
5 1 
PROPIETARIA 
twrcioB del pago da 
Matíwnwdo» viftado el BU» cm*m-
bnO* 4b la rceUfe 
Btreceléot PEDRO DOMECQ T C U , Itena de la Frwicera 
P i l i IESIUMEÍIIIIÍIÍII 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Mon-
to, alhajas, dentadiiras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPRO alhajas y den-
taduras artificiales. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad-
Rodrigo. 
MANTONES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. La casa que más pa-
ga Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
COMPRO muebles, obje-
tos convengan. Ave María, 
13. Al Todo Ganga. 
DEMANDAS 
N E C E S I T O doncella hu-
milde, cristiana, buenas 
referencias. Barquillo, 15, 
tejidos. 
VARIOS 
HAGO lentes, gafas, re-
formas en el acto. Arroyo, 
Barquillo, í). 
ENSEÑANZAS 
P R O P B S O B A , económica, 
.̂fen'seña piano en seis me-
ses. -.Calle Amaniel, 1. 
B A Z A R de compra, vonta, 
cambia toda clase objetos. 
San Bernardo, 1, Benito. 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
R E L O J E R I A Ismael Que-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
sotas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
H I P O T E C A S rapidífimas, 
interés y comisión legal. 
Compra, venta, permutas, 
fincas. A. Ibáñez. Peligros. 
4, tres a seis. Teléfono 
H . 23-66. 
V E N T A S 
E S T E R A S , tapices, coco, 
alfombritas, limpiabarros 
medida, nadie más bara-
to. Quesada, Magdalena, 15. 
P I A N O S plazos 15 pesetas 
mes. Plaza Progreso, 7. 
urge vender solar, to-
tal o parcelado, paseo 
Sosales, esquina. Ra-
zón : i<Hispania», A L -
C A L A , 16 (edificio Ban-
co Bilbao). 
V E N D O albajas y toda 
clase objetos. Siempre oca- I 
siones. San Bernardo, 1, 
Benito. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calatravas 




dos, elegancia y economía. 
Hijos de Penalva, S E R B A -
NO, 20. Teléfono 1.040 S. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
MADRID. 
f, IOS PRODUCTORES DE ELECÍRIOIBÍD 
di vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen muoho. 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI explotación no rinde lo debido. 
24, ürenai , ?4 
Corroías . 27 y 29 
F I N C A S 
Compro y vendo casas, hoteles y fincas rústicas. Faci-
lito dinero en hipotecas a interés legal y comisión 
económica. Corral y Aldámiz, F E R N A N D O V I , l . 
Calzados prácticos, a propósito para sacer-dotes y quien guste de comodi-dad. J A R D I N E S , 13, F A B R I C A . 
E L S E Ñ O R 
Caballero profeso do la orden de Calatrava, capitán do Infantería, con-
decórado con la cruz roja del Mérito .Militar y medalla de Africa; congre-
gante de la Inmaculada y San Ignacio. 
H a f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n l a c i u d a d 
S a n S e b a s t i á n e l s á b a d o 1 3 d e l c o r r i e n t e 
A las siete de la tarde. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña María Londáiz y de la Quintana; .su hija María Jesús; sus 
pa-drés, los excelentísimos señores marqueses de Cabriñana del Monte; sus her-
in.ni"*. abuela política, hehpanos polít icos, líos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios en sus 
oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos. 
Los excelentísimos o ilustrísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad 
y Obispos de Madrid-Alcalá,, de Sión y de Vitoria se lian dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7 1 ; • . • 
hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechadoa. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales, Barquillo, 14, Madnd. 
5 O L O 
Sólo con desprecio trata usted su resfriado; sería pre-
ferible lo tratara con la S O L U C I O N P A U T A U B E R G E , 
que facilita la expectoración y aumenta el apetito 
y las fuerzas. 
I . . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
Catarros rebeldes se curan con 
P E C T O B E N Z O L 
De venta todas las farmacias. Recomendado por los 
más eminentes médicos. Laboratorio Xiela, M A D R I D . 
H I I I I H tf I 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
M e m e n i n a d e Q u e M o 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
tomado en plena NEURASTENIA o en 
un estado de gran DEBILIDAD, de-
muestra ser el más activo de los re-
constituyentes 
Laboratorio R. DESCANSA, Santiago de Compostela. 
Pídase en todas- farmacias de República Argentina 
. • y Cñba. 
t 
X V A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Falleció el 17 de m i e m D r a de i o n 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 17 
del corriente en lá parroquia de San Sebas-
tián, iglesia de San MaJiuel y San Benito y 
oratorio del Olivar; en la de San Pedro y 
Padres Jesuítas, de la ciudad de Vitoria; 
el 18 en la capilla de la Misericordia de di-
cha parroquia do San Sebastián, y el 20 en 
San Ignacio de esta Corte, serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
Su viuda, hijos, hija política, nietos y de-
más familia 
-RUEGAN a sus. amigos le encomien-
den a 'Dios Nuestro Señor. 
Hay concedidas i ndulgeiícias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
A. 7. (3) 
Oficinas de Publicidad CORTÉS, Valverde, 8, l.6 
OFICINAS D E PUBLICIDAD CORTES, V A L V E R D E , 8, PRIMERO 
•» M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura» 
dores. — Desintegradores. ¡Cortadoras. Tamizadoras. Inmenso surtido. Pídase catálogo 
M A T T H S . G R U B E R 
ApartadotSS, B I L B A O 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
d e M a t a n z a s 
V i u d a d e S a n t o s y F e r n á n d e z L a z a 
H a f a l l e c i d o e l d í a 14 d e n o v i e m b r e d e 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, sus hijos, doña Ana María, don An.gcl, doña María de los Dolores, doña; 
María de la Purificación y don Ignacio; hijos políticos, doña AVeliáó .lacinia Clongk y don Joaquín 
Abella y Vera; primos, sobrinos, demás parientes y albaceas lestanioiiliino& 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro 
Señor y asistan a la conducción del cadáver, que se verificará el martes. 16, 
a las ONCE de la mañana, desde la casa mortuoria, PLAZA DE I S A B E L II, 
número 5, al cementerio de la Sacramental de San Isidro, por lo que recibirán 
especial favor. 
Durante la mañana del martes se dirán misas en la capilla ardiente, que serán aplicadas por el 
alma de dicha excelen lísima señora. / 
POMPAD ^ A J ^ K B R E ^ S A T A R E Ñ S f L r e B F ^ ^ ^ ^ S S 
L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
Doña mirada Rivas v Chaves 
V I U D A D E DON J U A N M A N U E L D E R A N E R O 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, los excelentísimos señores don Juan de Ra-
nero y Rivas, don Angel (ausente), doña Leonor, don Francisco y doña 
María de la Paz; sus hijos políticos, las excelentísimas señoras doña 
Elisa Rodríguez de la Viña, doña Isabel Elias y Vías (ausente), exce-
lentísimo señor don Luis Sáin/. de los Terreros; nietos, biznietos, so-
brinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 17 en San Justo o Pontificia, 
el 18 en la parroquia de Santa Cruz, el 19 en la iglesia del Olivar (calle 
de Cañizares) y el manifiesto el día 17, de cinco a siete, en el Cristo 
de la Salud, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M G S E Ñ O R • 
ion Santiago lo Linlírs y Mogulro 
C O N D E D E L I N I E R S 
C A B A L L E R O D E L A R E A L MAESTRANZA D E ZARAGOZA 
F a l l e c i ó e l d í a 1 6 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . i . P . 
Su viuda, hijas, madre, hermanos, hermanos políticos, tíos, pri-
mos y demás familia 
RUEGAJí a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy martes 16 en las parro-
quias de San Luis y Purísimo Corazón de María c iglesias de la 
Consolación y Espíritu Santo y en el oratorio del Caballero de 
Gracia, así conio la misa y comida a los pobres en la capilla de- la 
Congregación del Ave María,' y en Burgos en la capilla del San-
tísimo Cristo de la Catedral, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. > 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, PRIMERO 
L A H E R N I A 
es una traidora enformedüd que tal vez no os PRwv 
mayormente por ahora, pero sus molestias a m a r c S 
vuestra vejez, y su terrible peligro de b n 
E S T R A N G U L A C I O N 
Los trabajadores del campo y de la fábrica OTIA 
quieran recuperar, en el acto su potencia de trabajó-
las personas aburridas de comprar bragueros qué 
añaden sus impertinencias a las molestias de la her-
ma; las señoras y los niños, en fin. todas las víctimas 
de hernias, deben adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los nuevos aparatos 
do Mr. AUG. P. B L E T Y , el gran ortopédico francés, 
tan conocido en España desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe 
que estos aparatos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA 
DESAPARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ES- " 
TRANGULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a las hernias descuidadas. SUAVES y CO-
MODOS, no .molestan nunca, aunque el herniado se 
dedique a LABORES D E L CAMPO u otros trabajos 
pesados. 
Accediendo a constantes súplicas,'Mr. B L E T Y re-
pite una vez más su viaje entre nosotros. Hombres, 
señoras y niños víctimas de hernias deben aprovechar 
esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin 
vacilación en: 
N A V A L P E R A i , martes 16, Café Mariano E l v i r a . 
M A D R I D , miércoles 17 noviembre. Hotel Principe de 
Asturias, Calle Echegaray, 1 y 3. Horas: únicamen-, 
lo de 9 a 1. 
T A R A N C O N , jueves 18, Ponda Barrios. 
A R A N J U E Z , viernes 19, Hotel Pastor. 
T O L E D O , sábado 20, Hotel Imperial . 
M A D R I D , domingo 21 noviembre. Hotel Principe de 
Asturias, Calle Echegaray, 1 y 3, Horas: únicamen-
te de 9 a 1. 
C A L A T A i m D , lunes 22, Hotel Pomos. 
ZARAGOZA, martes 23. Hotel Europa. 
C A S P E , miércoles 24, Hotel Oriental. 
M O N T E I i A N C H , jueves 25, Posada Centro. 
B A L A G X J E R . viernes 26, Fonda España. 
B A R C E L O N A , sábado 27 y domingo 28, Rambla de 
Cataluña, 65. 
RETTS, lunes 29, Hotel Londres. 
V I N A R O Z , martes 30, Ponda Aparici . 
SAGXTNTO, 1 diciembre, Ponda Comercio. 
V A L E N C I A , jueves 2 diciembre, Regina Hotel. 
A L B A C E T E , viernes 3, Hotel Prancisattino. 
Eminentes colaboradores de Mr. B L E T Y recibiTán 
simultáneamente en: 
C A C E R E S , miércoles 17 noviembre, Hotel Europa. 
B E L M O N T E , miércoles 17, Ponda Andrea. 
C E R V E R A D E L L A N O , el 18. Posada Artolazabal. 
C U E N C A , viernes 19, Hotel Madrid. 
V A L E N C I A , domingo 21. Hotel Regina. 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A , 22, Hotel Suizo. 
Q U I N T A N A M A R T I N G A L I N D E Z , 17, Ponda Pachin. 
B I L B A O , domingo 21. Hotel Arana. 
G U E R N I C A , limes 22, Hotel Progreso. 
E I B A R , martes 23, Hotel Ju l ián . 
V I L L A F R A N C A , 24, Fonda Urteaga. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65, CASA M A T R I C U L A D A 
R E C O R T A D E S T E A N U N C I O , que no s© publ icará m á s 
A b r i g o s d e p i e 
Echarpes y renares. La casa más surtida y barata 
es L a Magdalena, calle Mayor. 23. 
E L 1 L U S T R I S I M O SEÑOR 
1. i m II 
Doctor en Medicina, comprofesor quimico-
forense que fué de las Audiencias del 
Reino, ex subdelegado de Medicina, co-
mendador de la real y distinguida orden 
de Isabel la Católica 
Ha lillecil el día 14 de m e É r e d e l ! ! ) 
A LOS OCHENTA Y CINCO AÑ03 DE EDAD 
" Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Sus hijos, don Pedro, doña Gertrudis, don 
Joaquín, doña Dolores y don José Tena y j3i-
cilia; hijos políticos, doña Dolores Ibarra 
Labiano, don Manuel Orueta y Arriero, do-
ña Antonia Artigas y Comas, don Miguel 
Díaz Zea y doña Luisa Núñez Pérez; nietos, 
nietos políticos, biznietos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomreai-
den a Dios y asistan a la traslación 
del cadáver, que tendrá lugar el mar-
tes. 16 de actual, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Lope 
de Vega, 13 y 15, a la estación del 
Mediodía, para su conducción al pan-
teón de familia, en Abla (Almería), 
donde será inhumado 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S . S. A. . A R E N A L , 4. Tel.° 44. 
t 
E L SEÑOR 
Haraiiecidoei ora 15 de n o v i e m m e 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña María, don 
Manuel, doña. Ascensión (religiosa del S. C ) , 
doña Enriqueta, doña Agueda, don Ramón, 
doña María Teresa (religiosa del S. C ) , doña 
Dolores, doña Pilar, doña Julia, doña Ana 
María, doña Luisa, don Ignacio y don Jai-
me de Cárdenas y Pastor; hijos políticos, 
don José María Angoloti, doña Carmen R. 
Guisasola, don Juan Oliver, doña Amparo 
Merie, don Francisco Arrazola, doña Juana 
Sánchez Gómez y doña Pilar Guillén; nietos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden 
a Dios el alma del finado y asistan 
a la conducción del cadáver, que se 
verificará el día 16 del corriente, a 
las DIEZ Y MEDIA, desde la casa mor-
tuoria, Go>a, número 23, al cemente-
rio de la Sacramental de San Lorenzo, 
por lo que quedarán agradecidos. 
Varios señores Prelados han concedido ra-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. . A R E N A L , 4. Tel.0 44. 
